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Abstract
We are surrounded by sounds that criss-cross urban spaces. They create motion and 
life around us. Fluctuation in sounds across time and space shape the soundscape. 
Thus cities are much more than visual and spatial formations they are compositions 
of  numerous miscellaneous types of sounds. Sounds affect our experience of space. 
Furthermore they affect and speak to our senses and become a part of our urban 
experience. Considering this we investigate how sound is a part of the urban 
experience with a specific point of departure in a case study of the new quarter of 
Copenhagen: Ørestad. Out thesis is that sound and sound design can elevate the 
quality of urban space. In order to investigate this we are executing a holistic 
analysis of the quarter. Our practical approach to the analysis is to use different 
theoretical insights to sound and urban space. To do this we operate with a broad 
range of methodical instruments. In the light of the this we take the results of the 
analysis a step further and discuss how sound design can enhance the qualities of 
the urban space. Inspired by today's concrete work with sounds in urban spaces. 
Vi er omgivet af lyde i byrummet, der på kryds og tværs skaber liv og bevægelse 
omkring os. Variationer i lyde hen over tid og rum, er med til at forme lydlandskabet. 
Byen er altså mere end visuelle og rumlige formationer, de er således kompositioner 
af mange forskellige lyde, der tilsammen påvirker vores oplevelse af rummet. Lyde 
påvirker os og taler til vores sanser, de bliver en del af vores erfaring af hele byen. 
Med dette i baghovedet, undersøger vi hvordan lyd indgår i den urbane erfaring. 
Med udgangspunkt i et casestudie af den nye bydel i Køvbenhavn: Ørestad. Vi 
arbejder ud fra en tese om at lyd og lyddesign kan løfte byrummets kvalitet. Vi laver 
således en holistisk analyse af bydelen, som led i undersøgelsen. Vi inddrager 
forskellige teoretiske forståelser af lyd og byrum, og anvender en bred variation af 
metodiske værktøjer til dette. På baggrund af analysen tager vi skridtet videre og 
diskuterer hvordan lyddesign kan forbedre byrummets kvaliteter. Dette gør vi med 
inspiration i hvordan der i dag konkret arbejdes med lyd i byrummet. 
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”Men det var for sent. Netop i det øjeblik rystede og skælvede klippen under dem. Den 
voldsomme rumlende støj, der var højere end nogensinde før, rullede i jorden og gav ekko i 
bjergene. (…) Der lød et voldsomt tordenbrag. 
Og Minas Morgul svarede. Et flakkende skær af  blågrå lyn, mange grenede blå flammer 
sprang op fra tårnet og de omgivende høje til de dystre skyer. Jorden stønnede, og der lød et 
skrig fra byen. Det blandede sig med skarpe, høje stemmer, der mindede om rovfuglerøster, og 
den skingrende vrinsken af  heste, der er ude af  sig selv af  raseri og frygt. Så hørtes et 
gennemtrængende hyl der skælvende og hurtigt steg til en skærende tone over høregrænsen. 
Hobitterne snurrede rundt mod det og kastede sig ned, med hænderne for ørerne. 
Det grusomme skrig sank med en lang, uhyggelig tone og holdt op, og Frodo løftede langsomt 
hovedet.” 
(Tolkien 1954:400-401) 
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Kapitel	  1.	  Indledning	  
	  
1.1	  Problemfelt	  
Et	  godstog,	  der	  bumler	  ind	  over	  banegårdens	  skinner,	  en	  grønthandlers	  gjaldende	  tilbud	  om	  to	  bakker	  
for	  en	  20’er!	  eller	  den	  konstante	  summen	  af	  en	  befærdet	  indfaldsvej.	  Byen	  er	  en	  collage	  af	  lyde,	  der	  på	  
kryds	  og	  tværs	  skaber	  liv	  og	  bevægelse	  omkring	  os.	  
Byens	  lyde	  er	  mangeartede	  og	  ændrer	  sig	  fra	  sted	  til	  sted.	  De	  varierer	  efter	  årstidernes	  skiften	  og	  
døgnets	  cirkel	  og	  er	  vidt	  forskellige	  alt	  efter,	  om	  det	  er	  morgen	  eller	  langt	  ud	  på	  natten,	  om	  solen	  
skinner	  eller	  det	  sner.	  Hvert	  byrum	  indeholder	  en	  komposition	  af	  forskellige	  lyde	  –	  stærke,	  svage,	  rare,	  
ubehagelige,	  overraskende,	  opfordrende,	  forstyrrende	  eller	  betryggende.	  De	  påvirker	  os.	  Lydene	  taler	  til	  
vores	  sanser,	  både	  bevidst	  og	  ubevidst,	  og	  forplanter	  sig	  i	  kroppen	  som	  minder	  om	  steder,	  situationer	  
eller	  oplevelser.	  Selv	  vores	  adfærd	  er	  styret	  af	  byens	  lyde	  via	  biler,	  lyskryds	  eller	  sirener,	  men	  selvom	  vi	  
per	  refleks	  handler	  på	  dem,	  er	  det	  ikke	  noget,	  vi	  spekulerer	  synderligt	  over	  til	  dagligt.	  	  
Derfor	  kan	  lyde	  også	  bruges	  som	  et	  strategisk	  og	  adfærdsregulerende	  middel.	  Det	  er	  Københavns	  
Hovedbanegård	  et	  godt	  eksempel	  på.	  Her	  anvendes	  klassisk	  musik	  flittigt	  -­‐	  officielt	  til	  at	  få	  rejsende	  
hurtigere	  igennem	  trappegangene,	  men	  åbenlyst	  også	  for	  at	  holde	  narkomaner	  og	  andre	  uønskede	  
gæster	  væk	  fra	  området	  (Due	  2012).	  	  
Lyde	  er	  ligeledes	  pejlingsmærker,	  der	  fortæller	  en	  historie,	  om	  det	  sted	  vi	  er,	  som	  de	  bimlende	  klokker	  
fra	  Københavns	  Rådhus	  eller	  en	  færges	  tågehorn.	  Andre	  lyde	  træder	  i	  baggrunden	  og	  danner	  
byrummets	  summende	  bagtæppe.	  Byen	  ville	  ikke	  være	  den	  samme	  by,	  uden	  dens	  lyde.	  Lydene	  er	  en	  
vigtig	  del	  af	  de	  mange	  brikker,	  der	  tilsammen	  udgør	  fænomenet	  ’by’.	  Alligevel	  er	  byens	  lyde	  og	  lyde	  
generelt	  ofte	  et	  overset	  –	  eller	  snarere	  overhørt	  –	  aspekt	  af	  vores	  hverdag.	  Vi	  hører	  lydene,	  men	  lytter	  vi	  
til	  dem?	  	  
Verbalt	  og	  sprogligt	  viser	  mangler	  og	  begrænsninger	  sig	  hurtigt;	  lyd	  er	  en	  minoritet	  i	  vores	  ordforråd,	  og	  
det	  forekommer	  os	  hurtigt	  kompliceret	  at	  sætte	  ord	  på	  auditive	  forhold	  eller	  beskrive	  deres	  form	  og	  
karakter.	  Lydord	  bruges	  sjældent	  til	  at	  beskrive	  følelser,	  oplevelser	  eller	  landskaber,	  selvom	  de	  tæt	  
knyttede	  til	  dem.	  I	  litteraturens	  farverige	  verden	  derimod,	  males	  fortællinger	  om	  landskaber	  med	  et	  
væld	  af	  beskrivende	  lydord,	  der	  fortætter	  sig	  til	  billeder	  og	  stemninger	  i	  vores	  sind.	  I	  det	  indledende	  
citat	  bruger	  Tolkien	  i	  De	  To	  Tårne	  (Tolkien	  1954)	  lydene	  til	  at	  sætte	  en	  stemning.	  Jorden	  stønner,	  byen	  
skriger	  og	  en	  rumlen	  ruller	  gennem	  bjergene.	  Via	  lydene	  begriber	  vi	  jordens	  skælven	  og	  
hovedpersonernes	  frygt.	  Tolkien	  maler	  en	  stemning	  frem	  hos	  læseren	  via	  lydene.	  Hvis	  det	  lader	  sig	  gøre	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i	  litteraturen,	  hvorfor	  så	  ikke	  også	  i	  byrummet	  i	  praksis?	  Kan	  man	  ved	  hjælp	  af	  lyde	  i	  byrummet	  sætte	  en	  
given	  stemning	  hos	  borgeren?	  
Hvis	  lyd	  er	  en	  væsentlig	  del	  af	  rummets	  identitet	  og	  ligefrem	  kan	  hvirvle	  stemninger	  og	  følelser	  rundt,	  
kan	  det	  undrer	  os,	  at	  lyd	  ofte	  er	  overhørt	  i	  arkitektur	  og	  design.	  Blandt	  arkitekter	  anses	  rummet	  først	  og	  
fremmest	  som	  en	  visuel	  enhed.	  Selvom	  mange	  arkitekturteoretikere	  gennem	  tiden	  har	  plæderet	  for	  den	  
sammensatte	  sanselige	  erfaring	  med	  arkitektur	  (Walter	  Benjamin	  2008,	  Steen	  Eiler	  Rasmussen	  1975)	  er	  
det	  forsat	  bygningers	  volumen	  i	  længder,	  bredder	  og	  højder,	  som	  er	  arkitekturens	  primære	  
referenceramme.	  Tænk	  blot	  på,	  hvordan	  ny	  arkitektur	  præsenteres	  for	  sit	  publikum;	  via	  tegninger,	  
modeller	  og	  renderinger.	  	  
Der	  er	  masser	  af	  designelementer	  i	  vores	  byer.	  De	  kurvede	  gitre	  rundt	  om	  skraldespandene	  i	  
Københavns	  byrum	  sikrer,	  at	  skraldet	  ikke	  falder	  ved	  siden	  af.	  De	  høje	  kantsten	  ved	  busstoppestederne	  
er	  designet	  så	  vi	  lettere	  kan	  stige	  ombord	  i	  bussen.	  Blomsterkummer	  i	  vejrabatten	  får	  bilisterne	  til	  
sænke	  farten	  og	  fodgængerne	  til	  at	  føle	  sig	  mere	  hjemme.	  Lyskegler	  formet	  som	  snefnug	  på	  brostenene	  
på	  Blågårds	  Plads	  får	  os	  til	  at	  føle	  os	  trygge.	  Design	  er	  altså	  ikke	  kun	  et	  rent	  funktionelt	  værktøj,	  der	  
styrer	  vores	  adfærd,	  men	  også	  en	  måde	  at	  understøtte,	  hvilke	  associationer	  og	  værdier	  vi	  forbinder	  med	  
rummet	  –	  og	  i	  sidste	  ende,	  hvilke	  følelser	  rummet	  igangsætter	  i	  os.	  Kunne	  det	  gavne	  byens	  kvaliteter	  at	  
arkitekturen	  arbejdede	  mere	  med	  auditivt	  design	  både	  på	  et	  funktionelt	  og	  æstetisk	  plan?	  
Det	  er	  landskabsarkitekter	  og	  byplanlæggeres	  fineste	  opgave	  at	  planlægge	  vores	  nuværende	  og	  
fremtidige	  byrum,	  hvad	  enten	  det	  drejer	  sig	  om	  byliv,	  boliger,	  parker	  eller	  vejnet.	  Arkitekter	  og	  
byplanlæggeres	  arbejde	  med	  byens	  lydside	  er	  dog	  en	  forældet	  størrelse.	  Lyd	  vurderes	  og	  måles	  primært	  
i	  støjgener	  og	  decibel.	  I	  vores	  higen	  efter	  at	  skabe	  rammen	  for	  den	  gode	  by,	  opsætter	  vi	  støjværn	  langs	  
de	  trafikerede	  veje	  og	  laver	  adfærdsstyrede	  regler	  for	  ophold	  i	  byrummet.	  Vi	  skal	  have	  stilleområder	  og	  
bilfri	  zoner,	  og	  byens	  lyde	  degraderes	  til	  et	  spørgsmål	  om	  larm	  fra	  trafikken	  kontra	  naturens	  lyde.	  	  
Indimellem	  dukker	  der	  dog	  eksempler	  frem	  på	  reelt	  lyddesign,	  der	  via	  lyd	  forsøger	  at	  skabe	  anderledes	  
oplevelser	  i	  byrummet.	  For	  eksempel	  når	  springvand	  kamuflerer	  vejstøj,	  eller	  når	  der	  indsættes	  kunstig	  
fuglesang.	  I	  Sønderborg,	  foran	  Alsions	  nybyggede	  havnefront,	  er	  der	  langs	  broen	  indbygget	  højtalere	  
med	  lyden	  af	  skræppende	  måger.	  Formålet	  er	  at	  skræmme	  andre	  fugle	  væk	  fra	  den	  pæne	  nybyggede	  
kaj.	  På	  Solbjerg	  Plads	  på	  Frederiksberg	  er	  der	  nedgravet	  højtalerbrønde	  i	  pladsen,	  der	  med	  fuglesang	  og	  
musik	  muliggør	  auditive	  oplevelser	  for	  de	  forbipasserende.	  Naturen	  installeres	  i	  byrummet	  som	  en	  
kunstig	  reference	  til	  naturen.	  Men	  skaber	  det	  bedre	  byrum	  at	  trække	  små	  stykker	  kunstig	  natur	  ind	  i	  
byens	  auditive	  miljø?	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Lyd	  er	  altså	  ikke	  et	  helt	  overset	  aspekt	  af	  byens	  kvaliteter,	  med	  dog	  forsømt.	  Hvad	  enten	  det	  er	  et	  forsøg	  
på	  at	  skærme	  for	  lyden	  eller	  tillægge	  byrum	  nye	  lyde,	  ser	  vi	  mange	  måder,	  hvorpå	  lyd	  strategisk	  formes,	  
reguleres	  og	  konstrueres.	  Interessen	  for	  byens	  lyde	  i	  dette	  projekt	  er	  opstået	  ud	  fra	  en	  nysgerrig	  men	  
kritisk	  undren	  over,	  hvordan	  lydkvaliteten	  vurderes	  og	  måles	  i	  byrummet,	  og	  hvordan	  lyddesign	  kan	  
bruges	  aktivt	  til	  at	  forbedre	  oplevelsen	  af	  byens	  rum.	  
Hvis	  lyd	  i	  fremtidens	  byer	  skal	  have	  en	  mere	  accepteret	  plads,	  så	  kræver	  det,	  at	  vi	  først	  og	  fremmest	  
udfordrer	  og	  udvider	  vores	  forståelse	  af	  byens	  lyde	  til	  mere	  end	  blot	  støj,	  og	  det	  forudsætter	  et	  bredere	  
samarbejde	  mellem	  forskellige	  fagligheder	  i	  fremtiden.	  	  
Det	  er	  netop	  i	  et	  eksperimenterende	  krydsfelt	  af	  forskellige	  lydpraksisser,	  at	  projektets	  undersøgelse	  
udfolder	  sig.	  Kan	  vi	  udvide	  vores	  lydhorisont	  og	  opgradere	  vores	  praktiske	  arbejde	  med	  byens	  
lydmæssige	  kvaliteter	  i	  vores	  søgen	  efter	  den	  gode	  by?	  Kunne	  der	  med	  fordel	  bygges	  bro	  mellem	  
forskellige	  praksisser,	  såsom	  byplanlæggeren,	  landskabsarkitekten,	  miljøteknikeren	  og	  kunstneren?	  Og	  
kan	  vi	  kreativt	  forme	  og	  lege	  med	  byens	  lydbølger,	  også	  den	  såkaldte	  støj	  –	  i	  stedet	  for	  blot	  at	  afskærme	  
os	  fra	  den	  eller	  overdøve	  den	  med	  springvand?	  
For	  at	  kunne	  arbejde	  konstruktivt	  med	  lyde	  i	  byrummet,	  må	  vi	  først	  og	  fremmest	  undersøge	  byen	  som	  
fænomen.	  Hvordan	  definerer	  vi	  byen?	  Og	  hvilke	  sociale	  og	  materielle	  faktorer	  er	  med	  til	  at	  skabe	  
oplevelsen	  af	  vores	  byrum?	  Dernæst	  må	  vi	  kortlægge,	  hvordan	  debatten	  og	  forskningen	  om	  byens	  lyde	  
har	  udviklet	  sig	  siden	  sit	  udgangspunkt	  i	  1970’ernes	  auditive	  teorier.	  Herefter	  kan	  vi	  fokusere	  på,	  hvilke	  
analytiske	  redskaber,	  der	  foreligger	  til	  at	  kortlægge	  og	  vurdere	  byens	  auditive	  kvaliteter	  og	  til	  slut,	  
hvordan	  der	  arbejdes	  professionelt	  med	  lyd	  i	  dag.	  
Med	  udgangspunkt	  i	  den	  tilgængelige	  teori	  og	  forskning	  har	  vi	  valgt	  at	  afprøve	  udvalgte	  metoder	  og	  
analytiske	  redskaber	  i	  en	  udforskning	  af	  byens	  lyde.	  Som	  case	  har	  vi	  valgt	  at	  dykke	  ned	  i	  den	  
nyetablerede	  bydel	  Ørestad.	  Vi	  vil	  kortlægge	  bydelens	  lydrum	  og	  diskutere	  dets	  kvaliteter.	  Ørestad	  
rummer	  spektakulært	  arkitektur	  tegnet	  af	  anerkendte	  danske	  og	  udenlandske	  arkitekter,	  der	  i	  sig	  selv	  er	  
blevet	  en	  turistattraktion.	  Arkitekturen	  i	  Ørestad	  adskiller	  sig	  markant	  fra	  andre	  steder	  i	  København	  med	  
prægtige	  glaspartier,	  skæve	  vinkler,	  åbne	  arealer,	  brede	  boulevarder	  og	  glatte	  overflader.	  Den	  adskiller	  
sig	  fra	  andre	  københavnske	  brokvarterer,	  hvor	  smalle	  gader,	  tæt	  trafik,	  lukkede	  gårdmiljøer	  og	  
karréerboliger	  i	  mursten	  præger	  byrummene.	  Derfor	  vil	  vi	  udføre	  en	  mindre	  analyse	  af	  brokvartet	  
Nørrebros	  lydlandskab,	  for	  at	  kunne	  sætte	  Ørestadens	  lydrum	  i	  relief.	  Undersøgelsen	  af	  Nørrebros	  
lydlandskab	  giver	  os	  et	  indblik	  i	  et	  mere	  traditionelt	  dansk	  urbant	  lydrum.	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Med	  dette	  projekt	  ønsker	  vi	  at	  bidrage	  til	  en	  mere	  kvalitativ	  debat	  omkring	  byrums	  auditive	  forhold.	  Vi	  
vil	  udfordre	  den	  forældede	  forestilling	  om,	  at	  naturlige	  lyde	  kun	  er	  gode	  og	  byens	  lyde	  kun	  er	  dårlige.	  Vi	  
vil	  undersøge,	  hvordan	  vi	  i	  fremtiden	  kan	  tænke	  lyd	  og	  akustik	  mere	  ind	  vores	  design	  og	  planlægning	  af	  
fremtidens	  byrum.	  Vi	  håber	  at	  projektet	  kan	  skubbe	  til	  en	  debat	  om,	  at	  lyddesign	  kan	  være	  mere	  end	  
støjmure	  og	  digital	  fuglekvidder,	  og	  at	  urban	  lyd	  er	  mere	  end	  støjforurening.	  For	  der	  må	  være	  mere	  end	  
dét	  i	  byens	  lydrum.	  Derfor	  vil	  vi	  nu	  –	  med	  Tolkiens	  forbillede	  –	  lægge	  øret	  til	  byens	  skrig	  og	  jordens	  
stønnen,	  for	  at	  forstå	  de	  mange	  farvetoner	  i	  de	  auditive	  landskaber.
Foto:	  Ørestad	  City,	  Kontraframe,	  Politiken	  2011	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1.2	  Problemformulering	  
På	  baggrund	  af	  de	  skitserede	  interesseområder	  i	  problemfeltet	  arbejder	  vi	  på	  at	  besvare	  følgende	  
problemformulering:	  
Hvordan	  indgår	  lyd	  i	  erfaringen	  af	  byrum,	  og	  hvordan	  kan	  lyddesign	  forbedre	  byrummets	  kvaliteter?	  
For	  at	  kunne	  undersøge	  og	  besvare	  projektets	  problemformulering,	  har	  vi	  opstillet	  en	  række	  
arbejdsspørgsmål.	  Arbejdsspørgsmålene	  anvendes	  som	  led	  i	  vores	  deskriptive,	  empiriske	  og	  analytiske	  
arbejde	  og	  er	  knyttet	  til	  hvert	  sit	  kapitel	  gennem	  projektet.	  På	  den	  følgende	  side	  har	  vi	  skitseret	  visuelt	  
projektets	  opbygning.	  Vi	  har	  opstillet	  følgende	  tre	  arbejdsspørgsmål:	  
	  
1. Hvordan	  kan	  det	  urbane	  rum	  forstås	  i	  en	  social	  og	  materiel	  kontekst?	  	  
2. Hvilke	  metodiske	  redskaber	  anvendes	  til	  at	  erfare	  auditive	  rum,	  og	  hvordan	  kan	  de	  anvendes	  i	  
en	  konkret	  analyse	  af	  Ørestaden?	  	  
3. Hvordan	  indgår	  det	  auditive	  i	  oplevelsen	  af	  et	  konkret	  byrum?	  	  
De	  tre	  spørgsmål	  leder	  os	  frem	  til	  at	  kunne	  diskutere,	  hvordan	  lyd	  indgår	  i	  erfaringen	  af	  byrum,	  og	  
hvordan	  lyddesign	  kan	  forbedre	  byrummets	  kvaliteter	  –	  og	  dermed	  svare	  på	  vores	  problemformulering.	  
Vi	  kaster	  os	  ud	  i	  en	  undersøgelse	  og	  analyse	  af	  byens	  lyde	  og	  arbejder	  ud	  fra	  en	  tese	  om,	  at	  lyd	  og	  
lyddesign	  kan	  løfte	  byrums	  kvalitet.	  Vi	  mener	  selvsagt,	  at	  der	  er	  gevinst	  at	  hente	  ved	  at	  introducere	  et	  
bevidst	  lyddesign	  i	  arkitektur	  og	  byplanlægning.	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1.3	  Visuelt	  projektdesign	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Kapitel	  2.	  Teori	  &	  metodevalg	  
	  
I	  vores	  problemformulering	  spørger	  vi	  både	  til,	  hvordan	  lyd	  indgår	  i	  oplevelsen	  af	  byrum,	  og	  til	  hvordan	  
lyddesign	  kan	  bidrage	  til	  et	  bedre	  bymiljø.	  Vi	  befinder	  os	  altså	  både	  på	  mikro-­‐niveauet	  og	  vil	  med	  et	  
casestudie	  diskutere	  en	  specifik	  oplevelse	  i	  et	  specifikt	  byrum	  og	  samtidig	  på	  makro-­‐niveauet,	  hvor	  vi	  vil	  
diskutere,	  hvordan	  strategisk	  lyddesign	  kan	  understøtte	  bestemte	  kvaliteter	  i	  byrummet.	  Derfor	  har	  vi	  
også	  brug	  for	  en	  teori	  og	  metode,	  som	  kan	  navigere	  smidigt	  mellem	  de	  to	  niveauer;	  en	  teori	  som	  er	  
åben	  for	  den	  gensidige	  forbindelse	  mellem	  den	  hverdagslige	  erfaring	  og	  det	  strategiske	  arbejde	  med	  
lyddesign.	  Desuden	  har	  vi	  brug	  for	  en	  videnskabelig	  vinkel,	  der	  stiller	  skarpt	  på	  relationen	  mellem	  de	  
fysiske	  objekter	  og	  menneskers	  sociale	  og	  emotionelle	  liv,	  fordi	  det	  er	  i	  dette	  krydsfelt	  vores	  interesse	  
ligger.	  
2.1	  Fænomenologien	  &	  aktør-­‐netværksteori	  
Vi	  tager	  vores	  videnskabsteoretiske	  afsæt	  i	  fænomenologien,	  nærmere	  bestemt	  kroppens	  
fænomenologi	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  franske	  filosof	  Maurice	  Merleau-­‐Ponty	  forståelse	  af	  kroppen	  
som	  sanseapparat	  ved	  sin	  umiddelbare	  tilstedeværelse	  i	  rummet.	  Kroppen	  forstås	  som	  mere	  end	  blot	  et	  
hylster.	  Kroppen	  er	  i	  stand	  til	  at	  sanse	  og	  skabe	  betydning	  før	  den	  refleksive	  bevidsthed	  indtræder.	  
Merleau-­‐Pontys	  intention	  kan	  anskues	  som	  et	  ønske	  om	  at	  genfinde	  menneskets	  umiddelbare	  
verdenserfaring	  igennem	  bevidsthedens	  kropslige	  forbindelse	  med	  verden	  (Merleau-­‐Ponty	  1945:2-­‐5).	  I	  
Kroppens	  Fænomenologi	  (2000)	  skriver	  den	  danske	  forfatter	  og	  filosof	  Ole	  Fogh	  Kirkeby	  indledningsvist:	  
	  
”Kroppen	  bliver	  en	  »erkendende	  krop«:	  når	  vi	  ser,	  berører,	  taler	  og	  lytter,	  har	  kroppen	  allerede	  set,	  talt,	  
berørt	  og	  lyttet	  for	  os.	  Verden	  er	  kun	  virkelig,	  fordi	  tingene	  får	  deres	  betydning	  gennem	  vores	  praksis	  
med	  dem,	  og	  »fordi	  hver	  sans	  har	  sin	  verden«.	  Kroppen	  er	  både	  »indeni«	  og	  »udenom«	  tingene,	  den	  
bebor	  dem	  og	  »omgiver«	  dem	  som	  mening,	  fordi	  den	  forløser	  dem	  ved	  at	  angive	  deres	  formål.”	  (Kirkeby	  
2000:VIII)	  
	  
Hermed	  overskrides	  dikotomien	  mellem	  objekt	  og	  subjekt	  og	  derfor	  bortskrives	  empirismes	  
videnskabsideal	  om	  at	  frembringe	  den	  ’sande’	  eller	  ’objektive’	  beskrivelse	  af	  de	  ydre	  fænomener	  
(Kirkeby	  2000,	  Thøgersen	  2004:21,	  Rendtorff	  2007:297).	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Fra	  fænomenologien	  henter	  vi	  vores	  grundlæggende	  holistiske	  forståelse	  af	  byrummet	  som	  en	  materiel	  
og	  social	  entitet.	  Med	  kroppens	  fænomenologi	  som	  platform	  er	  vores	  fokus	  således	  rettet	  mod	  den	  
kropslige	  erfaring	  og	  perception	  af	  byrum,	  hvor	  genstandes	  fremtræden	  ikke	  kan	  adskilles	  fra	  den	  
meningsdannelse,	  som	  finder	  sted	  i	  vores	  erfaring	  (Merleau-­‐Ponty	  1945:2-­‐5).	  Vi	  kan	  altså	  fokusere	  på	  
den	  kvalitative,	  kropslige	  erfaring	  og	  oplevelse	  af	  lyd	  frem	  for	  en	  kvantitativ,	  miljøteknisk	  forståelse	  af	  
lyd.	  	  
Vores	  grundlæggende	  ontologi	  om	  rum	  er	  inspireret	  af	  aktør-­‐netværksteorien	  eller	  den	  non-­‐
repræsentationelle	  teoriskole.	  Her	  finder	  vi	  en	  grundlæggende	  flad	  ontologi1,	  hvor	  fysiske	  objekter,	  
subjekter	  og	  affekter	  anses	  som	  en	  del	  af	  samme	  virkelighed	  –	  alle	  i	  gensidig	  relation	  til	  hinanden	  
(Latour	  2008).	  Den	  non-­‐repræsentationelle	  teori	  bryder	  således	  med	  sondringen	  mellem	  den	  fysiske	  
verden	  og	  den	  menneskelige	  erkendelse	  af	  denne.	  Men	  også	  med	  byteoriens	  klassiske	  skelnen	  mellem	  
fysisk,	  socialt	  og	  symbolsk	  rum.	  Vores	  grundlæggende	  ontologi	  er	  derfor	  en	  flad,	  men	  kompleks	  
ontologi,	  der	  fordrer	  en	  kompleks	  analyse,	  som	  kan	  inddrage	  mange	  forskelligartede	  aspekter	  af	  lyd	  og	  
rum	  samtidig	  (Arnoldi	  2003).	  
Både	  fænomenologien	  og	  aktør-­‐netværksteorien	  fokuserer	  på	  den	  specifikke	  situation	  frem	  for	  på	  et	  
strukturelt	  plan.	  Dermed	  ikke	  sagt,	  at	  vi	  ikke	  kan	  diskutere	  lyd	  og	  lyddesign	  på	  et	  mere	  strategisk	  niveau,	  
men	  med	  aktør-­‐netværksteoriens	  ontologi	  og	  fænomenologiens	  epistemologi	  som	  fundament,	  må	  vi	  
tage	  udgangspunkt	  i	  erfaringerne	  på	  mikro-­‐niveauet	  for	  at	  kunne	  drage	  konklusioner	  på	  et	  strukturelt	  
plan.	  På	  baggrund	  af	  denne	  platform	  har	  vi	  valgt	  en	  række	  teoretiske	  og	  metodiske	  redskaber	  til	  vores	  
forståelse	  af	  byen	  som	  fænomen	  og	  til	  analysen	  af	  et	  konkret	  byrum,	  der	  afsnit	  præsenteres	  i	  det	  næste.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Flad	  ontologi	  refererer	  til	  Bruno	  Latours	  definition	  af	  aktør-­‐netværksteoriens	  videnskabsteori.	  I	  stedet	  for	  at	  
skelne	  mellem	  subjekter	  og	  objekter,	  siger	  Latour,	  at	  alle	  entiteter	  er	  aktører	  på	  samme	  niveau.	  Verden	  skal	  derfor	  
snarere	  forstås	  som	  et	  netværk	  af	  genstande,	  mennesker,	  dyr,	  viden	  osv.	  end	  som	  en	  todelt	  fænomenernes	  verden	  
(ontologi)	  og	  en	  erfaringens	  verden	  (epistemologi)	  (Latour	  2008).	  En	  flad	  ontologi	  er	  derfor	  i	  virkeligheden	  en	  
sammensmeltning	  af	  ontologi	  og	  epistemologi,	  eller	  som	  i	  fænomenologien;	  en	  sammensmeltning	  mellem	  
objekterne	  og	  sansningen	  af	  dem.	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2.2	  Teori	  &	  metode	  
Gennem	  processen	  har	  vi	  læst	  flere	  forskellige	  teoretikere	  for	  at	  opnå	  den	  nødvendige	  indsigt	  i	  byen	  
som	  fænomen	  og	  lydrum,	  men	  også	  undersøgt	  forskellige	  empiriske	  metoder	  til	  en	  analyse	  af	  et	  lydrum.	  
Med	  en	  intention	  om	  at	  integrere	  både	  mikro-­‐	  og	  makroniveauet	  i	  vores	  projekt,	  har	  vi	  derfor	  valgt	  at	  
håndplukke	  teorier	  og	  metoder	  fra	  forskellige	  skoler	  til	  at	  akkompagnere	  projektet.	  Fælles	  for	  dem	  alle	  
er	  et	  grundlæggende	  fokus	  på	  relationalitet	  og	  perception	  (jævnfør	  aktør-­‐netværksteorien	  og	  
fænomenologien).	  
At	  vores	  teoretiske	  og	  metodiske	  research	  er	  designet	  med	  inspiration	  fra	  forskellige	  teoretikere,	  
forskere	  og	  praktikere,	  giver	  os	  en	  dybere	  indsigt	  i	  felten,	  både	  historisk	  og	  nutidig.	  Vi	  har	  således	  med	  
inspiration	  fra	  flere	  forskellige	  kilder	  og	  praksisser	  afprøvet	  forskellige	  analytiske	  redskaber	  og	  
udarbejdet	  et	  kvalificeret	  bud	  på,	  hvordan	  man	  kan	  arbejde	  med	  urbane	  lydanalyser	  –	  både	  på	  et	  
teoretisk	  og	  praktisk	  plan.	  
Her	  vil	  vi	  kort	  præsentere	  projektets	  teori-­‐	  og	  metodevalg	  kapitel	  for	  kapitel	  og	  referer	  til	  hvert	  af	  de	  tre	  
arbejdsspørgsmål.	  Relevante	  begreber,	  metoder	  og	  andre	  værktøjer	  præsenteres	  mere	  dybdegående,	  
der	  hvor	  vi	  anvender	  dem	  i	  projektet.	  
	  
Kapitel	  3:	  Teori	  og	  baggrundsforståelse	  af	  byen	  (Arbejdsspørgsmål	  1)	  
Første	  led	  er	  at	  indkredse	  en	  definition	  af	  byen	  som	  socialt	  og	  materielt	  fænomen.	  For	  at	  kunne	  arbejde	  
mere	  nuanceret	  med	  betegnelsen	  ’byrum’,	  må	  vi	  tilegne	  os	  en	  forståelse	  af,	  hvilke	  faktorer,	  der	  skaber	  
byens	  bevægelse	  og	  rum.	  Som	  et	  historisk	  udgangspunkt	  introduceres	  den	  franske	  filosof	  Henri	  
Lefèbvres	  værk	  fra	  1992	  Rhythmanalysis.	  Space,	  time	  and	  everyday	  life	  (2004).	  Lefèbvre	  giver	  os	  et	  
indblik	  i	  byen	  som	  et	  socialt	  konstrueret	  fænomen	  og	  inddrager	  den	  tidslige	  dimension,	  idet	  han	  
fokuserer	  på	  byens	  bevægelser	  eller	  rytmer.	  	  
Som	  bannerfører	  for	  en	  kompleks,	  relationel	  rumforståelse	  inddrages	  den	  engelske	  humangeograf	  Nigel	  
Thrift	  med	  sine	  to	  værker	  Non-­‐Representational	  Theory	  (2007)	  og	  Cities:	  Remagining	  the	  Urban	  (2002).	  
Thrift	  argumenterer	  for	  et	  total	  sidestille	  af	  den	  fysiske	  og	  sociale	  dimension	  af	  rum	  (Jævnfør	  aktør-­‐
netværksteori).	  Desuden	  udvider	  hans	  teori	  forståelsen	  af	  byen	  til	  også	  at	  indeholde	  den	  affektive	  
dimension.	  Det	  giver	  os	  mulighed	  for	  at	  undersøge,	  hvordan	  byens	  rum	  påvirker	  vores	  emotioner.	  
Som	  sidste	  led	  i	  kapitlet	  om	  byteori	  introduceres	  den	  tyske	  filosof	  Gernot	  Böhmes	  teori	  om	  atmosfære	  
fra	  bogen	  Atmosfære:	  Den	  kropslige	  tilstedeværelses	  rum	  og	  rummet	  som	  fremstillingsmedium	  (2007).	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Begge	  bidrager	  til	  at	  forstå	  og	  nuancere	  byens	  atmosfæriske	  eller	  emotionelle	  rum,	  som	  vi	  senere	  
anvender	  i	  en	  diskussion	  af	  lydens	  rolle	  i	  byrummet.	  	  
	  
Kapitel	  4:	  Case-­‐præsentation	  
Her	  præsenteres	  vores	  case	  Ørestad	  med	  fokus	  på	  byens	  historie,	  nutidige	  udformning	  og	  fremtidige	  
visioner.	  Vi	  tager	  fat	  i	  kritikken	  af	  bydelen	  for	  at	  få	  en	  større	  indsigt	  i	  det	  felt	  vi	  arbejder	  med.	  Kapitlet	  er	  
skrevet	  på	  baggrund	  af	  artikler	  og	  tidsskrifter	  samt	  oplysninger	  omkring	  byudviklingsprojektet	  gennem	  
By&Havns	  hjemmeside.	  
	  
Kapitel	  5:	  Lydteori	  og	  metode	  (arbejdsspørgsmål	  2)	  
I	  kapitel	  5	  besvares	  arbejdsspørgsmål	  2:	  Hvilke	  metodiske	  redskaber	  anvendes	  til	  at	  erfare	  auditive	  rum,	  
og	  hvordan	  kan	  de	  anvendes	  i	  en	  konkret	  analyse?	  Her	  introducerer	  vi	  teorien	  om	  byen	  som	  lydrum.	  Via	  
teorien	  vil	  vi	  synliggøre,	  hvordan	  lyde	  påvirker	  vores	  oplevelse	  af	  og	  ageren	  i	  byrum.	  Til	  dette	  formål	  
introducerer	  vi	  Raymond	  Murray	  Schafers	  begreb	  soundscapes	  og	  hans	  sondring	  mellem	  key	  notes,	  
signal	  og	  sound	  marks,	  der	  introduceres	  i	  bogen	  The	  Soundscape:	  Our	  Sonic	  Environment	  and	  the	  Tuning	  
of	  the	  World	  fra	  1977	  (genoptrykt	  i	  1994).	  
Herefter	  vil	  vi	  introducere	  den	  canadiske	  komponist	  Barry	  Truax’	  værk	  Acoustic	  Communication	  fra	  
1984,	  og	  dets	  hovedpunkter	  om	  lydens	  kommunikative	  og	  fællesskabsdannende	  egenskaber.	  Schafer	  og	  
Truaxs	  teorier	  bygger	  begge	  på	  erfaringer	  fra	  The	  World	  Sound	  Project	  fra	  slutningen	  af	  1960’erne.	  Her	  
deltog	  blandt	  andre	  Schafer	  og	  Truax	  som	  foregangsmænd	  i	  debatten	  omkring	  lydkvalitet	  i	  det	  offentlige	  
rum.	  	  
Herefter	  introducerer	  vi	  Barry	  Blesser	  og	  Linda-­‐Ruth	  Salters	  bog	  Spaces	  Speak,	  Are	  you	  Listening?	  (2005).	  
Blesser	  og	  Salters	  mener,	  at	  rummets	  lydmæssige	  kvaliteter	  kan	  beskrives	  som	  en	  samlet	  auditiv	  
arkitektur	  og	  foreslår	  en	  analytisk	  sondring	  mellem	  sansning,	  perception	  og	  følelse	  i	  analysen	  af	  auditiv	  
arkitektur.	  
Udover	  de	  nævnte	  kilder	  redegør	  vi	  for	  den	  nyeste	  lydforskning	  indenfor	  landskabsarkitekturen.	  Danske	  
Rikke	  Thiirmann	  Thomsen,	  svenske	  Per	  Hedfors	  og	  danske	  Thomas	  Randrup	  er	  frontløbere	  i	  en	  ny	  
tendens	  indenfor	  landskabsarkitektur,	  hvor	  kvalitative	  aspekter	  af	  lyd	  integreres	  som	  et	  
kvalitetsparameter	  i	  udformningen	  af	  uderum.	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Desuden	  har	  vi	  gennemført	  tre	  interview	  med	  en	  miljøteknikker,	  en	  landskabsarkitekt	  og	  to	  
byplanlæggere,	  som	  arbejder	  professionelt	  med	  lyd.	  Via	  disse	  interview	  er	  vi	  kommet	  nærmere	  de	  
professionelles	  praksis	  med	  lyddesign,	  og	  har	  fået	  et	  indblik	  i	  deres	  meningsdannelse	  omkring	  lyd	  og	  
byrum.	  Vi	  havde	  planlagt	  at	  interviewe	  en	  lydkunstner	  på	  lige	  fod	  med	  de	  tre	  andre	  repræsentanter,	  og	  
har	  kontaktet	  flere	  uden	  held.	  Den	  professionelle	  kunsters	  stemme	  er	  derfor	  repræsenteret	  via	  en	  
artikel	  af	  den	  tyske	  lyd-­‐	  og	  videokunstner	  George	  Klein.	  
Til	  at	  besvare	  anden	  del	  af	  arbejdsspørgsmål	  2	  præsenteres	  vores	  empiriske	  analysedesign.	  Vi	  benytter	  
en	  etnografisk	  tilgang	  på	  baggrund	  af	  vores	  videnskabsteoretiske	  udgangspunkt,	  hvor	  observation,	  
interviews	  og	  feltnoter	  er	  vores	  grundlæggende	  metoder.	  Vores	  metodedesign	  er	  inspireret	  og	  
sammensat	  af	  de	  forskellige	  research-­‐metoder	  og	  analysereskaber	  som	  de	  præsenterede	  teoretikere	  og	  
forskere	  anvender.	  Teknikkerne	  for	  dataindsamlingen	  er	  forskellige,	  men	  tager	  alle	  afsæt	  i	  en	  
epistemologi	  inspireret	  af	  fænomenologiens	  syn	  på	  individets	  erfaringsverden	  i	  en	  socio-­‐materiel	  
hverdagskontekst.	  Vi	  har	  dog	  medtaget	  en	  enkelt	  empiritype,	  som	  bygger	  på	  en	  traditionel	  kvantitativ	  
forståelse	  af	  lyd;	  nemlig	  støjmålinger,	  som	  kan	  supplere	  den	  kvalitative	  empiri.	  De	  empiriske	  værktøjer	  
til	  dataindsamlingen	  er	  følgende:	  
1. Støjmålinger/Støjkort	  
2. Spørgeskemaer	  
3. Deskriptiv	  observation	  dokumenteret	  via	  skemaer	  
4. Konnotativ	  observation	  dokumenteret	  via	  feltnotater	  	  
5. Lydoptagelser	  
6. Fotografiet	  som	  affektiv	  metode	  
Vi	  redegør	  yderligere	  for	  de	  enkelte	  metoder	  og	  vores	  tilgang	  til	  dem	  i	  kapitel	  5,	  hvor	  vi	  anvender	  dem.	  
Til	  at	  behandle	  den	  indsamlede	  data	  har	  vi	  anvendt	  en	  række	  af	  de	  analytiske	  begreber	  fra	  vores	  
teoretikere	  Barry	  Truax,	  Raymond	  Murray	  Schafer	  og	  Barry	  Blesser	  samt	  fra	  de	  nutidige	  praktikere	  og	  
forskere	  Rikke	  Thirrmann	  Thomsen,	  Per	  Hedfors	  og	  Thomas	  Randrup.	  
	  
Kapitel	  6:	  Analyse	  af	  Ørestads	  lydrum	  (arbejdsspørgsmål	  3)	  
Næste	  skridt	  er	  at	  afprøve	  teorien	  og	  analysemetoderne	  i	  praksis,	  og	  jævnfør	  arbejdsspørgsmål	  3	  at	  
undersøge,	  hvordan	  det	  auditive	  indgår	  i	  oplevelsen	  af	  et	  konkret	  byrum?	  
Vi	  vil	  gennemføre	  en	  holistisk	  analyse	  af	  et	  konkret	  byrum	  i	  København.	  Vi	  har	  valgt	  Ørestad	  City	  som	  
case,	  som	  kan	  hjælpe	  os	  til	  at	  illustrere	  de	  auditive	  kvaliteter	  ved	  et	  byrum.	  For	  at	  kunne	  sætte	  Ørestads	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lydmiljøet	  i	  perspektiv,	  har	  vi	  valgt	  at	  lave	  en	  mindre	  undersøgelse	  af	  Nørrebro	  som	  repræsentant	  for	  et	  
traditionelt	  urbant	  lydlandskab.	  
	  
Kapitel	  7:	  Diskussion	  af	  designpraksis	  i	  dag	  (problemformuleringen)	  
I	  rapportens	  sidste	  del	  diskuteres	  projektets	  problemformulering:	  Hvordan	  indgår	  lyd	  i	  erfaringen	  af	  
byrum,	  og	  hvordan	  kan	  lyddesign	  forbedre	  byrummets	  kvaliteter?	  
På	  baggrund	  af	  vores	  soundscapeanalyse	  i	  Ørestad	  diskuteres,	  hvordan	  lyd	  indgår	  i	  erfaringen	  af	  byrum,	  
og	  hvordan	  lyddesign	  kan	  forbedre	  byrummets	  kvaliteter.	  Vi	  diskuterer	  vores	  erfaringer	  fra	  processen,	  
de	  empiriske	  undersøgelser	  og	  analysen	  af	  det	  konkrete	  byrum,	  med	  det	  formål	  at	  nuancere	  fremtidens	  
arbejde	  med	  lyd	  som	  en	  del	  af	  byrummet.	  Er	  der	  noget,	  som	  kan	  gøres	  anderledes	  i	  Ørestad,	  og	  hvordan	  
kan	  vi	  fremadrettet	  arbejde	  mere	  kvalitativt	  med	  byens	  lyde?
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Kapitel	  3.	  At	  forstå	  en	  by	  
	  
For	  at	  kunne	  undersøge	  byens	  lydmæssige	  kvaliteter	  er	  vi	  nødt	  til	  at	  komme	  nærmere	  ind	  på,	  hvordan	  vi	  
overhovedet	  forstår	  byen.	  Er	  en	  by	  blot	  den	  fysiske	  samling	  af	  mursten,	  beton	  og	  asfalt?	  Eller	  er	  den	  et	  
socialt	  fænomen,	  der	  først	  og	  fremmest	  defineres	  af	  vores	  indbyrdes	  relationer?	  Disse	  to	  yderligheder	  
indenfor	  byteori	  har	  til	  alle	  tider	  formet	  en	  konfliktakse	  for	  diskussionen	  om	  byen.	  Er	  det	  mon	  vigtigst	  at	  
undersøge	  og	  understøtte	  byens	  fysiske	  form	  eller	  er	  det	  mere	  effektivt	  at	  understøtte	  de	  sociale	  
strukturer,	  for	  at	  igangsætte	  en	  forandring?	  Med	  disse	  spekulationer	  in	  mente	  søger	  vi	  således	  at	  svare	  
på	  det	  første	  arbejdsspørgsmål:	  Hvordan	  kan	  det	  urbane	  rum	  forstås	  i	  en	  social	  og	  materiel	  kontekst?	  
Vores	  teoretiske	  ståsted	  befinder	  sig	  et	  sted	  imellem	  de	  to	  poler,	  idet	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  socio-­‐
materiel	  forståelse	  af	  byen.	  I	  en	  analyse	  af	  byen,	  må	  vi	  derfor	  både	  inddrage	  dens	  fysiske	  objekter	  og	  de	  
subjekter,	  som	  lever	  i	  den.	  Og	  med	  dem	  følger	  også	  et	  sammensurium	  af	  minder,	  forestillinger,	  følelser	  
og	  drømme	  for	  fremtiden,	  som	  mennesker	  udfolder	  i	  rummet;	  det	  vi	  samlet	  set	  kan	  kalde	  rummets	  
affektive	  dimension.	  De	  fysiske,	  sociale	  og	  affektive	  dimensioner	  af	  byen	  kan	  ikke	  meningsfuldt	  adskilles,	  
og	  vi	  vil	  ikke	  forsøge	  at	  analysere	  den	  ene	  dimension	  som	  en	  effekt	  af	  den	  anden.	  Derimod	  vil	  vi	  
medtage	  alle	  tre	  dimensioner	  på	  lige	  fod	  og	  i	  relation	  til	  hinanden	  i	  forståelsen	  af	  byen	  som	  fænomen	  og	  
som	  rumlighed.	  	  
For	  at	  få	  analyseredskaber	  og	  sprog	  til	  at	  beskrive	  de	  forskellige	  rumlige	  aspekter	  bedst	  muligt	  har	  vi	  
inddraget	  flere	  teoretikere,	  som	  hver	  især	  går	  i	  dybden	  med	  beskrivelsen	  af	  én	  eller	  to	  typer	  af	  
rumlighed.	  De	  kommer	  fra	  forskellige	  skoler	  og	  perioder,	  men	  vi	  mener,	  at	  vores	  brede	  relationelle	  
tilgang	  legitimerer,	  at	  vi	  henter	  inspiration	  fra	  flere	  forskellige	  kilder.	  	  
	  
3.1	  Social	  produktion	  af	  rum	  
Franske	  Henri	  Lefèbvre	  er	  en	  af	  fædrene	  til	  en	  socialkonstruktivistiske	  forståelse	  af	  byrum.	  Hans	  
hovedværk	  The	  Production	  of	  Space	  fra	  1974	  (2007)	  handler	  om	  produktion	  af	  rum	  gennem	  sociale	  
processer.	  Lefèbvres	  projekt	  går	  ud	  på	  at	  dissekere	  de	  sociale	  strukturer	  og	  magtrelationer,	  som	  ifølge	  
ham,	  producerer	  rummets	  fysiske	  form.	  Dermed	  flytter	  han	  fokus	  fra	  det	  fysiske	  rum	  til	  de	  sociale	  
processer	  og	  inddrager	  dermed	  også	  den	  tidslige	  dimension	  i	  analysen	  (Lefèbvre	  2007).	  
Dette	  fokus	  på	  tidslighed	  og	  proces	  er	  udgangspunktet	  for	  han	  senere	  bog	  Rhythmanalysis	  –	  space,	  time	  
and	  everyday	  life,	  der	  først	  er	  udgivet	  i	  1992.	  Her	  udfolder	  Lefèbvre	  idéen	  om,	  at	  byen	  konstitueres	  af	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hverdagslivets	  rytmer	  og	  bevægelser.	  Lefèbvre	  foreslår	  en	  analytisk	  tilgang	  til	  rum,	  som	  tager	  
udgangspunkt	  i	  rummets	  rytmer	  frem	  for	  eksempelvis	  sociale	  grupperinger	  eller	  fysiske	  objekter	  
(Lefèbvre	  2004).	  Lefèbvre	  antager,	  at	  vi	  som	  subjekter	  forstår	  os	  selv	  ud	  fra	  rytmer.	  Vores	  kroppe	  følger	  
en	  række	  fysiologiske	  rytmer,	  ligesom	  objekter	  udenfor	  os	  selv	  følger	  mere	  eller	  mindre	  faste	  rytmiske	  
mønstre.	  Tilsammen	  skaber	  disse	  et	  rum	  af	  rytmer	  i	  samspil	  eller	  modspil	  med	  hinanden.	  Rytmer	  bliver	  
således	  i	  høj	  grad	  en	  måde	  at	  forstå	  og	  måle	  forskellige	  fænomener	  i	  byrummet	  (Lefèbvre	  2004:10).	  Vi	  
sammenligner	  konstant	  forskellige	  rytmer	  –	  og	  oplever	  især	  rytmernes	  tilstedeværelse,	  når	  rytmer	  
brydes	  eller	  der	  opstår	  arytmi	  (modstridende	  rytmer).	  Rytmer	  kan	  ligeledes	  beskrives	  som	  lineære	  eller	  
cykliske,	  og	  ophobninger	  af	  rytmer	  kan	  opleves	  som	  enten	  polyrytmiske	  eller	  arytmiske	  (Lefèbvre	  
2004:16).	  
For	  Lefèbvre	  er	  det	  altså	  repetition	  eller	  hverdagslivet,	  der	  konstruerer	  samfundet	  og	  rummet	  –	  i	  vores	  
tilfælde	  byrummet	  (Lefèbvre	  2004,	  7ff).	  Rytmeanalysen	  som	  metode	  er	  dermed	  mere	  helhedsorienteret	  
end	  den	  tidligere	  i	  Lefèbvres	  Production	  of	  space,	  idet	  rytmeanalysen	  ser	  på	  både	  subjekter	  og	  objekter	  i	  
en	  analyse,	  der	  sætter	  disses	  temporære	  udtryk	  i	  centrum	  (Lefèbvre	  2004:12).	  Byens	  rytmer	  er	  særdeles	  
uhåndgribelige	  og	  svære	  at	  analysere,	  og	  vi	  har	  derfor	  brug	  for	  andre	  måder	  at	  forstå	  byen	  som	  
fænomen.	  	  
	  
3.2	  Relationelt	  rum	  
Den	  integrerede	  analyse	  af	  det	  fysiske	  og	  sociale	  rum	  er	  siden	  Lefèbvre	  blevet	  videreudviklet	  især	  i	  
humangeografien	  og	  aktør-­‐netværksteorien	  og	  af	  sociologer	  og	  geografer	  som	  Bruno	  Latour,	  Ash	  Amin	  
og	  Nigel	  Thrift.	  Amin	  og	  Thrift	  anerkender	  Lefèbvre	  for	  at	  stille	  skarpt	  på	  den	  tidslige	  dimension	  af	  byen,	  
men	  kritiserer	  hans	  rytmeanalyse	  for	  at	  være	  praktiseret	  på	  ’spektral	  afstand’	  og	  ikke	  komme	  tæt	  nok	  på	  
den	  hverdagslige	  perception	  af	  eller	  refleksion	  om	  byen	  (Amin	  &	  Thirft	  2002:18-­‐19).	  	  
Nigel	  Thrift	  skriver	  i	  Cities	  –	  reimaginig	  the	  urban	  (2002),	  hvordan	  byen	  ikke	  meningsfuldt	  kan	  forstås	  
som	  ét	  fænomen.	  Tidligere	  har	  byer	  været	  beskrevet	  som	  en	  sammenhængende	  enhed	  med	  en	  indre	  
logik,	  ofte	  fremstillet	  i	  modsætningsparret	  land	  versus	  by	  (Amin	  &	  Thrift	  2002:8).	  Men	  med	  den	  
verdensomspændende	  mobilitet	  og	  kommunikation	  er	  grænserne	  mellem	  land	  og	  by	  eller	  mellem	  lokal	  
og	  global	  i	  dag	  mindre	  tydelige	  end	  tidligere.	  I	  stedet	  må	  byen	  blandt	  andet	  forstås	  som	  et	  netværk	  af	  
relationer	  mellem	  mennesker,	  biler,	  veje,	  bygninger,	  politiske	  systemer,	  vejrsystemer	  og	  viden.	  Vi	  må	  
ganske	  enkelt	  opfatte	  byen	  som	  en	  proces	  snarere	  end	  en	  organisme	  (Amin	  &	  Thrift	  2002:26).	  Det	  
betyder	  også	  at	  hverken	  den	  sociale	  struktur	  eller	  den	  materielle	  struktur	  får	  forrang	  frem	  for	  hinanden.	  
Hos	  Thrift	  er	  byrummet	  først	  og	  fremmest	  et	  sammensurium	  af	  relationer	  mellem	  subjekter	  og	  objekter.	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Thrift	  er	  dermed	  en	  del	  af	  den	  non-­‐repræsentationelle	  teoriskole	  og	  hviler	  i	  høj	  grad	  på	  aktør-­‐
netværksteoriens	  grundlæggende	  ontologi	  om	  relationer.	  Heri	  ligger	  en	  anden	  kritik	  af	  Lefèbvre;	  for	  i	  
Lefèbvres	  Production	  of	  space	  har	  de	  sociale	  mekanismer	  en	  forrang	  frem	  for	  andre	  entiteter	  i	  byen	  
(Amin	  &	  Thrift	  2002:8-­‐9).	  Selvom	  Lefèbvres	  forståelse	  af	  byen	  altså	  også	  handler	  om	  proces	  og	  
relationer,	  er	  der	  først	  og	  fremmest	  tale	  om	  processer,	  der	  går	  fra	  den	  sociale	  sfære	  til	  det	  fysiske	  rum.	  
Her	  tager	  Thrift	  relationaliteten	  til	  sin	  yderste	  konsekvens	  og	  siger,	  at	  de	  fysiske	  objekter	  i	  rummet	  i	  lige	  
så	  høj	  grad	  påvirker	  os,	  som	  vi	  påvirker	  dem.	  
Hvad	  betyder	  erkendelsen	  af	  et	  relationelt	  rum	  for	  vores	  undersøgelse	  af	  byrum?	  Det	  betyder	  først	  og	  
fremmest,	  at	  undersøgelsen	  bliver	  langt	  mere	  kompleks,	  fordi	  det	  ikke	  længere	  er	  meningsfuldt	  at	  gå	  ud	  
fra	  en	  given	  årsagssammenhæng	  (fra	  socialt	  rum	  til	  fysisk	  rum)	  eller	  én	  enhed	  (byen	  versus	  landet).	  
Thrift	  mener,	  at	  vi	  skal	  gå	  til	  byen	  som	  en	  samling	  af	  unikke	  situationer	  (Amin	  &	  Thrift	  2002),	  og	  en	  
produktiv	  analyse	  af	  byen	  er	  dermed	  en	  analyse	  af	  en	  given	  urban	  situation;	  af	  udvekslinger	  og	  
relationer	  i	  et	  givent	  rum	  på	  et	  givent	  tidspunkt.	  	  
Når	  vi	  vil	  undersøge,	  hvordan	  lyd	  indgår	  i	  erfaringen	  af	  byrum,	  må	  vi	  derfor	  åbne	  vores	  analyse	  op	  for	  
kompleksiteten	  af	  relationer	  mellem	  den	  auditive	  dimension	  af	  byrummet	  og	  rummets	  mange	  andre	  
entiteter;	  eksempelvis	  mennesker,	  biler,	  huse,	  træer	  eller	  vind.	  Den	  relationelle	  forståelse	  af	  rum	  
fortæller	  os,	  at	  vi	  ikke	  meningsfyldt	  kan	  lave	  en	  analyse,	  som	  fokuserer	  udelukkende	  på	  den	  lydlige	  
dimension	  af	  et	  rum,	  og	  vi	  kan	  ikke	  gå	  ud	  fra,	  at	  lyden	  indtager	  én	  bestemt	  rolle	  i	  byrummet.	  I	  stedet	  må	  
vi	  i	  vores	  observationer	  og	  analyse	  forvente,	  at	  lydene	  træder	  frem	  og	  tilbage	  i	  det	  samlede	  bybillede	  og	  
indgår	  i	  forskellige	  forbindelser	  og	  funktioner	  afhængigt	  af	  den	  enkelte	  situation	  og	  perception.	  Det	  er	  
blandt	  andet	  med	  denne	  indgangsvinkel	  til	  at	  forstå	  en	  bys	  forskellige	  fænomener,	  at	  vi	  går	  til	  den	  
empiriske	  analyse	  af	  et	  konkret	  byrum	  (Kapitel	  5).	  
	  
3.3	  Det	  affektive	  rum	  
Nu	  har	  vi	  bevæget	  fra	  det	  fysiske	  blik	  på	  byen,	  over	  den	  socialkonstruktivistiske	  byforståelse	  til	  en	  non-­‐
repræsentationel	  eller	  aktør-­‐netværksinspireret	  tilgang	  til	  byen.	  Den	  tredje	  og	  sidste	  dimension,	  vi	  vil	  
inddrage	  for	  at	  forstå	  byen	  som	  fænomen	  på,	  er	  det,	  vi	  har	  valgt	  at	  kalde	  den	  affektive	  dimension.	  Den	  
affektive	  dimension	  beskriver	  de	  stemningsmæssige	  eller	  atmosfæriske	  kvaliteter	  ved	  et	  rum.	  Ligesom	  
med	  byens	  fysiske	  strukturer	  og	  dens	  sociale	  liv	  er	  det	  ikke	  meningen,	  at	  de	  affektive	  kvaliteter	  ved	  et	  
rum	  skal	  analyseres	  for	  sig.	  Dog	  er	  det	  affektive	  rum	  modsat	  de	  to	  andre	  en	  mere	  uhåndgribelig	  
størrelse	  at	  analysere,	  idet	  den	  lige	  netop	  beskriver	  stemninger	  gennem	  sanserne.	  Når	  vi	  trækker	  dette	  
element	  frem,	  er	  det	  således	  fordi,	  det	  meget	  ofte	  er	  overset	  i	  urban	  teori,	  hvorfor	  vi	  også	  analytisk	  har	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fokus	  på	  denne	  dimension	  i	  forhold	  til	  casestudiet	  af	  Ørestad	  (Thrift	  2008:171).	  Der	  er	  dog	  teoretiske	  
undtagelser	  heraf,	  og	  vi	  vil	  kort	  præsentere	  tre	  teoretiske	  perspektiver	  på	  den	  metafysiske	  eller	  
affektive	  dimension	  af	  byen	  via	  Gernot	  Böhme	  og	  Nigel	  Thrift.	  
Den	  tyske	  filosof	  Gernot	  Böhme	  tager	  i	  sin	  bog	  Atmosfære	  fat	  på	  diskussionen	  om,	  hvorledes	  rum	  kan	  
forstås,	  defineres	  og	  betragtes,	  og	  angriber	  forståelsen	  af	  rum	  ud	  fra	  to	  niveauer:	  1)	  rummet	  som	  
fremstillingsmedium	  og	  2)	  den	  kropslige	  tilstedeværelses	  rum	  (Böhme	  2007:5).	  Den	  kropslige	  
tilstedeværelses	  rum	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  fænomenologisk	  tilgang,	  hvor	  vi	  oplever	  et	  rum	  subjektivt	  
i	  kraft	  af	  vores	  spatiale	  tilstedeværelse,	  eller	  med	  andre	  ord,	  det	  rum	  vi	  kropsligt	  føler	  omkring	  os	  
(Böhme	  2007:13).	  Böhme	  tillægger	  dermed	  kroppen	  funktion	  som	  sanseapparat	  til	  at	  opleve	  og	  forstå	  
det	  sociale	  og	  fysiske	  rum	  på	  et	  metafysisk	  plan,	  selvom	  oplevelsen	  af	  rummet	  altid	  vil	  være	  subjektivt	  
betinget	  af	  kulturelle	  fortolkninger	  eller	  forforståelser	  af	  stedet,	  dets	  symboler	  eller	  andre	  associationer	  
(Böhme	  2007:13).	  	  
Modsat	  den	  fænomenologiske	  tilgang	  til	  oplevelsen	  og	  forståelsen	  af	  rum,	  har	  rummet	  som	  
fremstillingsmedium	  intet	  at	  gøre	  med	  en	  kropslig	  tilstedeværelse,	  men	  skal	  forstås	  rent	  matematisk,	  
hvor	  rum	  behandles	  som	  en	  kvantitet	  med	  en	  bestemt	  struktur	  eller	  konstruktion,	  eksempelvis	  x-­‐antal	  
stole,	  y-­‐antal	  borde	  (Böhme	  2007:10).	  Den	  grundlæggende	  forskel	  mellem	  de	  to	  rumbegreber	  er	  
således,	  at	  matematikken	  arbejder	  med	  objektive	  størrelser,	  hvor	  fænomenologien	  arbejder	  med	  
subjektive	  data	  (Böhme	  2007:13),	  og	  hvor	  vi	  må	  etablere	  et	  forhold	  mellem	  de	  to	  for	  at	  kunne	  
undersøge	  og	  analysere	  et	  byrum	  på	  et	  metafysisk	  plan.	  	  
Med	  Böhme	  rettes	  opmærksomheden	  således	  mod	  de	  sanselige	  påvirkninger	  og	  kropslige	  oplevelser	  vi	  
har	  i	  rummet,	  frem	  for	  hvorledes	  vi	  vurderer	  byrum.	  Sansning	  kan	  dermed	  anvendes	  til	  at	  forstå	  
oplevelsen	  af	  et	  rum	  på	  baggrund	  af	  de	  udvekslinger,	  der	  sker	  mellem	  rummets	  fysiske	  og	  sociale	  
elementer	  over	  en	  tid,	  da	  det	  netop	  er	  i	  samspillet	  mellem	  de	  forskellige	  elementer	  og	  en	  gensidig	  
påvirkning	  heraf	  at	  rummet	  udfyldes	  og	  det	  atmosfæriske	  rum	  skabes.	  I	  forhold	  til	  vores	  casestudie	  af	  
Ørestad	  må	  vi	  derfor	  have	  et	  metodisk	  fokus	  på	  samspillet	  mellem	  fysiske	  elementer	  som	  eksempelvis	  
materialeoverflader,	  akustiske	  og	  klimatiske	  forhold,	  arkitektur	  eller	  gadebelysning,	  og	  dels	  symbolske	  
og	  sociale	  elementer	  som	  eksempelvis	  adfærdsmæssige	  normer,	  mennesker	  eller	  byliv	  for	  at	  kunne	  
analysere	  rummets	  auditive	  kvaliteter	  og	  deres	  betydning	  for	  den	  atmosfæriske	  oplevelse	  af	  det	  
samlede	  rum.	  	  
Nigel	  Thrift	  bruger	  begrebet	  affekt	  til	  at	  beskrive	  de	  emotionelle	  bevægelser,	  som	  foregår	  inden	  i	  os,	  
mellem	  og	  omkring	  os	  i	  byen	  (Thrift	  2007).	  Affekter	  skal	  ikke	  forstået	  som	  individuelle	  følelser,	  men	  som	  
transhumane	  bevægelser	  mellem	  subjekter	  og	  objekter	  (Thrift	  2007:175).	  Hos	  Thrift	  er	  affekter	  en	  måde	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at	  erfare	  verden	  på,	  som	  ofte	  er	  før-­‐refleksiv,	  men	  alligevel	  en	  slags	  tænkning	  eller	  intelligens	  (Thrift	  
2008:175).	  Affekter	  virker	  således	  som	  sanseapparat	  på	  kroppen	  og	  viser	  sig	  ved	  en	  typisk	  rumlig	  
feedback.	  Dermed	  lægger	  han	  afstand	  fra	  den	  kantianske	  dikotomi	  mellem	  fornuft	  og	  følelser,	  og	  
forståelsen	  af	  følelser	  som	  noget	  irrationelt	  eller	  sublimt	  (Thrift	  2002:197).	  
Byen	  er	  ifølge	  Thrift	  således	  en	  malmstrøm	  af	  affekter	  som	  vrede,	  frygt	  og	  glæde,	  der	  bølger	  frem	  og	  
tilbage	  mellem	  subjekter	  og	  objekter	  i	  byens	  strøm	  af	  bevægelser	  og	  information.	  Affekter	  er	  en	  del	  af	  
alle	  aktiviteter	  i	  byen,	  og	  derfor	  er	  de	  et	  relevant	  aspekt	  af	  en	  analyse	  af	  byrum	  (Thrift	  2007:171).	  
Desuden	  bemærker	  Thrift,	  at	  politik	  i	  højere	  og	  højere	  grad	  benytter	  sig	  af	  affektivt	  design	  (188ff),	  det	  
gælder	  også	  indenfor	  byplanlægning	  og	  urbant	  design.	  Han	  betegner	  det	  som	  en	  ny	  praksis,	  der	  udfolder	  
sig	  mellem	  videnskab	  og	  kunst;	  en	  ny	  form	  for	  kulturel	  ingeniørkunst,	  som	  orkestrerer	  eksempelvis	  
politiske	  budskaber,	  forbrugsvarer	  eller	  i	  vores	  tilfælde	  byrum	  til	  at	  vække	  bestemte	  følelser	  eller	  
stemninger	  hos	  modtageren	  eller	  brugeren	  (Thrift	  2007:197).	  
	  
Med	  Lefèbvre,	  Thrift	  og	  Böhme	  får	  vi	  et	  samlet	  teoretisk	  blik	  på	  byrum	  som	  en	  kompleks	  sammenstilling	  
af	  fysiske,	  sociale	  og	  affektive	  elementer.	  Med	  et	  sådan	  teoretisk	  fundament	  kan	  vi	  gå	  til	  analysen	  af	  
Ørestad	  med	  et	  åbent	  blik	  for	  konstellationer	  og	  modsætninger	  mellem	  de	  forskellige	  rumlige	  
dimensioner,	  og	  analysere	  lydlandskabet	  i	  sammenhæng	  med	  de	  øvrige	  elementer	  i	  rummet	  som	  for	  
eksempel	  bygningernes	  form,	  vejenes	  udstrækning,	  årstidernes	  skifte	  eller	  bydelens	  kulturelle	  identitet.
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Kapitel	  4.	  Case-­‐præsentation:	  Ørestad	  
	  
Gennem	  læsning	  af	  teori	  om	  by	  og	  rum	  har	  vi	  fået	  en	  indgangsvinkel	  til	  at	  undersøge	  bydelen	  –	  ikke	  bare	  
som	  en	  summende	  masse	  af	  prustende	  busser,	  blinkende	  reklameskilte,	  råbende	  gadesælgere	  og	  
skramlende	  cykler	  –	  men	  som	  et	  netværk	  af	  relationer,	  hvor	  vi	  kan	  skelne	  de	  enkelte	  dele	  fra	  hinanden	  
og	  se	  på	  dem	  én	  for	  én	  for	  bedre	  at	  kunne	  begribe	  sammenhængen.	  På	  baggrund	  af	  denne	  viden	  vil	  vi	  
derfor	  i	  det	  næste	  kapitel	  zoome	  ind	  på	  vores	  felt	  Ørestad	  og	  via	  en	  case-­‐præsentation	  blive	  klogere	  på	  
bydelen	  og	  det	  felt	  vi	  arbejder	  i,	  inden	  vi	  analyserer	  dens	  auditive	  byrum.	  	  
	  	  
	  
	  
Foto:	  Kontraframe	  2011,	  Ottetallet,	  Ørestad	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Kilde:	  Ørestad	  Avis	  2007,	  forfatter:	  Jens	  Blendstrup	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4.1	  Ørestaden	  kommer	  til	  verden	  
Det	  er	  godt	  femten	  år	  siden,	  de	  første	  spadestik	  blev	  taget	  på	  det	  store	  ubenyttede	  areal	  på	  Amager	  i	  
København.	  I	  dag	  udgør	  området	  bydelen	  Ørestad.	  Udviklingsprojektet	  søsattes	  i	  forlængelse	  af	  en	  
række	  diskussioner	  omkring	  hovedstadens	  fremtid	  i	  1989	  under	  den	  daværende	  statsminister	  Poul	  
Schlüter	  (C).	  Under	  overskriften	  ”Hovedstaden	  –	  hvad	  vil	  vi	  med	  den?”	  opsatte	  en	  initiativgruppe,	  nedsat	  
af	  statsministeren,	  en	  række	  anbefalinger	  til	  at	  genrejse	  hovedstaden	  økonomisk	  med	  blandt	  andet	  
etableringen	  af	  Øresundsbroen,	  udvidelse	  af	  lufthavnen	  og	  forbedring	  af	  den	  kollektive	  trafik	  (By&Havn	  
2012).	  I	  tråd	  med	  initiativgruppens	  
anbefalinger	  vedtog	  Folketinget	  i	  
starten	  af	  1990’erne	  en	  række	  nye	  
trafikinvesteringer	  herunder	  
Øresundsbroen,	  og	  i	  forlængelse	  heraf	  
blev	  ideen	  om	  en	  ny	  bydel	  en	  realitet	  
under	  navnet	  Ørestad.	  Tanken	  bag	  
Ørestad	  var,	  at	  udnytte	  de	  værdifulde	  
tomme	  grunde	  og	  skabe	  en	  ny	  
københavnsk	  bydel	  som	  bindeled	  til	  den	  
kommende	  Øresundsforbindelse.	  I	  
forlængelse	  af	  dette	  kom	  forslaget	  om	  
at	  udvide	  den	  kollektive	  trafik	  og	  bygge	  
en	  metroforbindelse	  mellem	  Ørestaden	  
og	  resten	  af	  København,	  og	  Ørestad	  by	  
blev	  således	  planlagt	  med	  stor	  
inspiration	  fra	  New	  Town-­‐princippet,	  
hvor	  infrastruktur	  finansieres	  af	  de	  
værdistigninger,	  som	  den	  selv	  skaber	  (By&Havn	  2012).	  Tanken	  var	  altså	  oprindeligt,	  at	  metroen	  skulle	  
finansieres	  gennem	  salg	  og	  udlejning	  af	  grunde	  i	  Ørestad.	  Til	  at	  varetage	  denne	  proces	  blev	  
Ørestadsselskabet	  I/S	  stiftet	  i	  1993.	  I	  2007	  blev	  selskabet	  delt	  i	  to,	  hvor	  den	  ene	  blev	  sammenlagt	  med	  
Københavns	  Havn	  under	  navnet	  BY	  &	  HAVN,	  der	  i	  dag	  varetager	  den	  fortsatte	  udvikling	  i	  Ørestad.	  Den	  
anden	  del	  af	  Øresundsselskabet	  består	  i	  dag	  af	  Metroselskabet	  (By&Havn	  2012).	  
På	  næste	  side	  ses	  en	  oversigt	  over	  Ørestadens	  demografiske	  forhold	  og	  dennes	  udvikling	  fra	  2003	  til	  
2012:
Foto:	  By&Havn	  2012	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4.2	  Spektakulær	  arkitektur	  i	  det	  grønne 
Bydelen	  grænser	  sig	  op	  af	  vestsiden	  på	  Amager	  
og	  er	  administrativt	  inddelt	  i	  fire	  distrikter:	  
Ørestad	  Nord,	  Amager	  Fælled,	  Ørestad	  City	  og	  
Ørestad	  Syd.	  Formet	  som	  et	  slips	  ligger	  de	  fire	  
kvarterer	  klatvis	  langs	  hovedvejen,	  Øresunds	  
Boulevard.	  Hovedpulsåren	  er	  metroen,	  der	  er	  
kollektivt	  bindeled	  til	  de	  omkringliggende	  
bydele.	  Den	  lettilgængelige	  trafik	  forbinder	  dig	  
på	  et	  splitsekund	  med	  både	  Kastrup	  Lufthavn,	  
Sverige	  og	  resten	  af	  København,	  og	  Ørestaden	  
bryster	  sig	  således	  af	  at	  være	  en	  bydel	  med	  
højmobilitet	  og	  internationalt	  flow.	  
Ørestad	  brander	  sig	  som	  et	  moderne	  
modstykke	  til	  resten	  af	  det	  københavnske.	  
Helhedsplanen	  for	  området	  lægger	  i	  store	  træk	  
op	  til	  en	  bydel	  af	  ”…	  høj	  international	  standard	  
–	  med	  byplan	  og	  arkitektur	  i	  topklasse”	  
(By&Havn	  1,	  2012),	  hvilket	  har	  givet	  området	  
en	  spøjs,	  arkitektonisk	  sammensætning	  af	  højt	  
og	  prangende	  monumental	  byggeri	  med	  prægtige	  glaspartier	  og	  stålfacader,	  åbne,	  nøgne	  parkarealer,	  
eksperimenterende	  boligbyggeri	  og	  intet	  mindre	  end	  Skandinaviens	  største	  shoppingcenter	  Field’s.	  Med	  
sine	  massive	  betonfacader	  ligger	  Field’s	  som	  en	  bombastisk	  klods	  solidt	  plantet	  i	  landskabet.	  
Dimensionerne	  i	  Ørestad	  er	  derfor	  præget	  af	  højt	  byggeri,	  der	  ligger	  pletvist	  i	  afgrænsede	  klynger,	  som	  
brydes	  af	  store	  vidder,	  brede	  boulevarder	  og	  identitetsløse	  arealer,	  der	  henligger	  som	  nøgne	  
mellemrum.	  
Under	  fanen	  Grøn	  Bydel	  promoveres	  Ørestaden	  som	  en	  moderne	  by	  tæt	  på	  natur	  og	  vand	  med	  en	  god	  
blanding	  af	  boliger,	  erhverv,	  uddannelse	  og	  kultur	  (Ørestad	  1,	  2012).	  Inden	  området	  blev	  udstykket	  til	  
byggegrunde	  var	  der	  vådområde	  og	  strandeng	  med	  et	  rigt	  og	  fredet	  dyre-­‐	  og	  fugleliv.	  	  
Foto:	  By&Havn	  2012	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Man	  havde	  fra	  starten	  en	  ambition	  om	  at	  integrere	  det	  eksisterende	  naturmiljø	  i	  den	  nye	  københavnske	  
bydel:	  
”Loven	  om	  Ørestad	  sikrer	  en	  bymæssig	  udformning	  af	  høj	  arkitektonisk	  kvalitet	  og	  hensyntagen	  til	  de	  
omgivende	  naturværdier.	  Brede	  boulevarder,	  en	  moderne	  metro,	  grønne	  områder	  og	  blå	  kanaler	  er	  
strukturerne	  i	  en	  levende	  by,	  hvor	  mennesker	  kan	  bo	  og	  arbejde,	  studere	  og	  more	  sig	  døgnet	  rundt.”	  
(Ørestadsselskabet	  2000:1)	  	  
Alligevel	  står	  Ørestadens	  arkitektur	  i	  dag	  i	  stor	  kontrast	  til	  de	  omkringliggende	  grønne	  omgivelser;	  den	  
fredede	  Amager	  Fælled	  og	  Kalvebod	  Brygge.	  Bydelen	  adskiller	  sig	  også	  enormt	  fra	  det	  nærliggende	  
boligområde	  i	  Sundby	  Vester,	  der	  hovedsageligt	  består	  af	  parcelhuse	  og	  ligusterhække.	  De	  to	  
boligområder	  afgrænses	  af	  en	  gennemløbende	  å	  med	  enkelte	  bro	  over.	  Vi	  træder	  altså	  både	  fysisk	  og	  
visuelt	  fra	  en	  zone	  til	  en	  anden. 
 
Foto:	  By&Havn	  2012	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4.3	  Den	  store	  debat	  
”Formet	  som	  et	  langt	  slips,	  skudt	  ud	  på	  en	  pløjemark	  på	  Amager”	  (Galatius	  2012),	  sådan	  skriver	  skribent	  
Sidsel	  Galatius	  om	  Ørestaden	  i	  en	  artikel	  i	  Magasinet	  KBH	  (Galatius	  2012).	  
Selvom	  Ørestadens	  arkitektoniske	  bygninger	  enkeltvis	  har	  høstet	  stor	  prisværdig	  anerkendelse	  verden	  
over,	  er	  bydelen	  som	  helhed	  blevet	  godt	  og	  grundigt	  udskældt.	  I	  en	  artikel	  bragt	  i	  Jyllands-­‐Posten	  tilbage	  
i	  2002	  indleder	  skribenten	  med	  at	  skrive,	  at	  meget	  tyder	  på,	  at	  alt,	  der	  kunne	  gå	  galt,	  er	  gået	  galt	  
(Corneliussen	  2002).	  
Artiklen	  er	  en	  del	  af	  den	  stormfulde	  debat,	  som	  startede	  allerede	  inden	  de	  første	  bygninger	  stod	  færdige	  
i	  2001.	  Jan	  Gehl,	  der	  er	  professor	  ved	  Center	  for	  Byrumsforskning	  ved	  Kunstakademiets	  Arkitektskole	  
udpeger	  arkitekturen	  som	  Ørestadens	  Sorte	  Per	  og	  understreger,	  at	  arkitekturen	  har	  fået	  alt	  for	  meget	  
opmærksomhed	  kontra	  livet	  mellem	  husene	  (Christensen	  2007).	  Gehl	  siger:	  “Der	  mangler	  den	  
menneskelige	  dimension	  i	  byplanlægningen,	  eksempelvis	  er	  husene	  lukkede	  omkring	  sig	  selv	  -­‐	  også	  i	  
stueetagen,	  og	  det	  spærrer	  for	  bymiljø.”	  (Christensen	  2007)	  
Men	  også	  de	  internationale	  kritikere	  er	  ude	  med	  riven.	  Tilbage	  i	  2002	  kunne	  fagbladet	  Arkitekten,	  
gengivet	  i	  Jyllands-­‐Posten,	  præsentere	  skarp	  kritik	  fra	  byplanlægger	  og	  arkitekturforsker	  Matthew	  Toth	  
og	  byplanlægningsprofessor	  ved	  Berkeley	  University	  Peter	  Bosselmann.	  De	  peger	  på,	  at	  Ørestad	  på	  alle	  
måder	  er	  udansk;	  den	  er	  for	  funktionsopdelt,	  bygningerne	  er	  for	  store	  og	  de	  brede	  boulevarder2	  og	  åbne	  
arealer	  er	  for	  golde	  og	  vindblæste,	  hvilket	  forhindrer	  spontanitet	  og	  vitalitet.	  Toth	  og	  Bosselmann	  
undrer	  sig	  især	  over,	  hvordan	  en	  så	  fatal	  byplanlægning	  kan	  ske	  i	  Danmark,	  der	  international	  er	  et:	  ”…	  
forbillede	  indenfor	  byplanlægning,	  når	  det	  gælder	  ’livet	  mellem	  husene’.”	  (Corneliussen	  2002).	  Peter	  
Bosselmann	  fastslår	  endvidere:	  	  
”København	  er	  berømt	  overalt	  i	  verden	  for	  sine	  veldesignede	  offentlige	  rum.	  Gennem	  mange	  
år	  er	  der	  brugt	  tid	  på	  at	  forbedre	  designet	  og	  brugen	  af	  byens	  offentlige	  arealer.	  Det	  synes,	  
som	  om	  denne	  viden	  har	  været	  irrelevant	  for	  dem,	  der	  har	  arbejdet	  med	  den	  overordnede	  
planlægning	  af	  Ørestaden.”	  (Corneliussen	  2002).	  
Han	  anbefaler	  i	  stedet	  at	  åbne	  facaderne	  med	  butikker,	  cafeer	  og	  gallerier	  på	  gadeplan	  i	  stedet	  for	  et	  
lukket	  indkøbscenter,	  der	  med	  sin	  facade	  på	  165	  meter	  må	  siges	  at	  begrænse	  kontakten	  mellem	  
gadelivet	  og	  butikkerne	  inde	  i	  centeret	  (Corneliussen	  2002).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Langs	  Ørestad	  Boulevard	  og	  den	  50	  meter	  brede	  Arne	  Jacobsens	  Allé	  (til	  sammenligning	  er	  Købmagergade	  11	  
meter	  bred)	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4.4	  Kroppen	  i	  byens	  rum	  
Nyere	  kritik	  peger	  på	  de	  sociale	  problemer,	  arkitekturen	  kan	  medføre,	  og	  sammenligner	  Ørestaden	  med	  
fortidens	  byplanlægningsfadæser	  som	  Gellerupparken	  i	  Århus,	  Vollsmose	  i	  Odense	  og	  Bellahøj-­‐husene	  i	  
Københavns	  Nordvestkvarter.	  I	  en	  artikel	  bragt	  i	  Ugebrevet	  A4	  den	  15/2-­‐2010	  kan	  man	  læse:	  
“Mens	  politikere,	  forskere	  og	  arkitekter	  forsøger	  at	  finde	  nøglen	  til	  at	  vende	  kursen	  i	  
landets	  ghettoer,	  bygger	  man	  i	  København	  et	  nyt	  prestigeprojekt	  med	  karréer,	  der	  skal	  
være	  lækre	  luksusboliger	  til	  middelklassen	  tæt	  på	  både	  by	  og	  natur.	  Et	  projekt,	  der	  ifølge	  
flere	  forskellige	  eksperter	  har	  så	  mange	  fællestræk	  med	  de	  boligkvarterer,	  der	  i	  dag	  er	  
endt	  som	  ghettoer,	  at	  de	  kalder	  Ørestaden	  for	  »en	  dårlig	  by,	  som	  løbet	  er	  kørt	  for«.”	  	  
(Christensen	  2010).	  
Men	  selvom	  der	  måske	  hersker	  nogle	  af	  de	  samme	  tendenser,	  peger	  artiklen	  også	  på,	  at	  så	  længe	  
huslejen	  er	  relativt	  høj,	  ender	  Ørestaden	  ikke	  som	  de	  ghetto-­‐områder,	  vi	  kender	  andre	  steder	  i	  
Danmark.	  Til	  gengæld	  kan	  den	  ende	  som	  en	  ”rigsdomsslum”	  eller	  rigmandsghetto.	  
Byrådgiver,	  redaktør	  og	  forsker	  Niels	  Bjørn	  Christensen	  angiver	  tre	  konkrete	  problemer	  i	  Ørestad,	  som	  
gør	  det	  svært	  for	  mennesker	  at	  slå	  rødder	  og	  føle	  ejerskab	  i	  bydelen	  (Christensen	  2010).	  De	  adskilte	  
funktioner	  med	  transport,	  bolig,	  butik	  og	  erhverv	  hver	  for	  sig	  begrænser	  bylivet	  i	  området.	  Den	  store	  
skala	  som	  for	  eksempel	  den	  50	  meter	  brede	  Arne	  Jacobsebs	  Allé	  og	  Bella-­‐Sky’s	  23	  etager	  gør,	  at	  man	  
føler	  sig	  lille	  og	  fortabt.	  Og	  der	  er	  ingen	  semi-­‐private	  rum,	  hvor	  naboer	  kan	  mødes	  i	  form	  af	  eksempelvis	  
aflukkede	  gårde	  eller	  tæt	  beplantede	  parker	  (Christensen	  2010).	  
Christensen	  forsætter	  og	  forklarer,	  hvorfor	  manglen	  på	  de	  semi-­‐private	  rum	  er	  så	  essentielt	  for	  vores	  
velbefindende	  i	  byens	  rum:	  
	  
“»I	  den	  klassiske	  by	  har	  du	  en	  karré	  og	  en	  gård,	  der	  kun	  er	  fælles	  for	  dem,	  der	  bor	  i	  
bygningen	  rundt	  om.	  I	  den	  lukkede	  gård	  kan	  du	  sende	  børnene	  ned,	  du	  kan	  hænge	  
vasketøj	  op	  og	  du	  kan	  sidde	  på	  en	  bænk	  og	  drikke	  en	  kop	  kaffe	  med	  naboen	  eller	  grille	  med	  
dine	  venner.	  Det	  føles	  som	  et	  afskærmet	  rum,	  hvor	  man	  er	  tryg	  og	  lærer	  sine	  naboer	  at	  
kende,«	  forklarer	  han	  og	  pointerer:	  »Den	  slags	  rum	  er	  helt	  vildt	  vigtige	  i	  bymiljøer,	  for	  har	  
man	  ikke	  dem,	  har	  man	  kun	  sin	  private	  lejlighed	  og	  så	  det	  store	  offentlige	  rum,	  der	  er	  
fælles	  for	  alle.	  Der	  er	  brug	  for	  zoner,	  der	  er	  forbeholdt	  et	  afgrænset	  fællesskab.	  Som	  
bygningerne	  ligger	  i	  Ørestaden,	  findes	  de	  miljøer	  ikke	  i	  dag.«”	  (Christensen	  2010)	  
Hans	  Skifter	  Andersen,	  seniorforsker	  ved	  Statens	  Byggeforskningsinstitut,	  mener	  at	  problemet	  skal	  
findes	  i	  arkitekturen,	  hvilket	  understøtter	  den	  amerikanske	  kritik.	  Alternativet	  er	  ifølge	  ham,	  at	  bylivet	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skal	  spredes	  ud,	  så	  det	  skaber	  en	  sammenhæng	  mellem	  bygningerne	  (Christensen	  2010).	  Et	  andet	  
benspænd	  viser	  sig	  i	  byggeriet	  store	  skala,	  der	  ifølge	  Andersen	  er	  for	  gigantisk.	  Dette	  er	  Niels	  Bjørn	  
Christensen	  enig	  i	  og	  tilføjer:	  
”Den	  menneskelige	  krop	  befinder	  sig	  ikke	  særlig	  godt	  i	  Ørestaden.	  Der	  er	  nogle	  af	  
bygningerne	  som	  er	  superfine	  enkeltvis,	  men	  generelt	  mangler	  der	  en	  mellemskala,	  som	  
gør	  det	  rarere	  for	  kroppen	  at	  være	  der,	  og	  som	  opbløder	  den	  hårde	  kontrast	  mellem	  de	  
stejle,	  høje	  bygninger,	  og	  det	  åbne,	  flade	  uderum.	  Man	  går	  på	  grønninger	  eller	  langs	  store	  
veje	  forbi	  nogle	  byggerier,	  som	  er	  meget	  meget	  store,	  og	  føler	  sig	  lidt	  fortabt,	  og	  den	  slags	  
oplevelser	  gør,	  at	  man	  ikke	  får	  lyst	  til	  at	  være	  der.”	  (Christensen	  2010)	  
	  
Vores	  oplevelse	  og	  relation	  til	  byens	  rum	  afhænger	  således	  af	  mange	  forskellige	  dimensioner.	  
Christensen	  og	  flere	  andre	  forskere	  peger	  på	  manglen	  af	  den	  klassiske	  bys	  karréer	  og	  aflukkede	  
gårdmiljøer.	  Det	  samme	  peger	  Matthew	  Toth	  og	  Peter	  Bosselmann	  på.	  De	  glatte	  flader,	  åbne	  zoner	  og	  
det	  manglende	  liv	  mellem	  husene	  bevirker	  således	  et	  manglende	  tilhørsforhold	  til	  bydelens	  områder.	  	  
Den	  heftige	  debat	  har	  uden	  tvivl	  givet	  Ørestaden	  et	  hak	  i	  tuden	  og	  udskældt	  står	  den	  placeret	  i	  
skammekrogen	  som	  et	  skræmmeeksempel	  på,	  hvor	  galt	  det	  kan	  gå.	  Men	  alt	  tyder	  på	  at	  den	  massive	  
kritik	  har	  givet	  pote	  og	  kritikerne	  blevet	  hørt,	  i	  hvert	  fald	  en	  smule.	  I	  2012	  har	  en	  større	  omlægning	  af	  
Ørestad	  City	  været	  på	  tegnebrættet,	  og	  for	  få	  måneder	  siden	  kunne	  borgerne	  i	  Ørestad	  læse	  at	  planerne	  
er	  konfirmeret	  og	  en	  større	  omlægning	  af	  Field´s	  165	  meter	  høje	  facade	  er	  sat	  i	  gang	  (Ørestad	  Avis	  
2012).	  En	  ny	  plan	  for	  området	  omkring	  Field´s	  skal	  sålunde	  sikre	  større	  sammenhæng	  mellem	  
forretningsliv	  og	  gadeplan,	  hvor	  store	  dele	  af	  facaden	  åbnes	  op	  med	  planer	  om	  en	  biograf,	  forretninger	  
og	  et	  centerstrøg.	  Den	  nye	  plan	  retter	  ifølge	  Lars	  Berg	  Dueholm,	  medlem	  af	  teknik-­‐	  og	  miljøudvalget,	  op	  
på	  fortidens	  bommert	  i	  Ørestads	  byplanlægning	  og	  skriver	  i	  et	  debatindlæg	  på	  Ørestad	  Avis:	  ”En	  
forudsætning	  for	  byliv	  er,	  at	  vi	  ikke	  pakker	  det	  væk	  bag	  tykke	  mure	  […]	  Centeret	  skal	  være	  en	  del	  af	  
Ørestad	  og	  Ørestad	  Boulevard”	  (Dueholm	  2012).	  Også	  kulturlivet	  har	  fået	  et	  skud	  energi,	  og	  flere	  
aktiviteter	  og	  tilbud	  er	  de	  senere	  år	  sat	  i	  verden	  for	  at	  gøre	  bydelen	  mere	  oplevelsesrig	  og	  interessant	  –	  
både	  for	  dens	  indbyggere	  og	  andre	  nysgerrige	  sjæle.	  Befolkningstallet	  stiger	  således	  også	  gradvist.	  Men	  
den	  fuldvoksne	  bydel	  regnes	  først	  at	  stå	  færdig	  om	  15-­‐20	  år,	  hvor	  der	  forventes	  at	  bo	  op	  mod	  20.000	  
mennesker,	  samt	  at	  80.000	  mennesker	  arbejder	  og	  20.000	  studerer	  i	  Ørestad	  (By&Havn	  2012).	  
Opsummerende	  er	  Ørestaden	  særlig	  interessant	  som	  case	  for	  vores	  undersøgelse,	  fordi	  den	  som	  
nyetableret	  bydel	  adskiller	  sig	  markant	  fra	  de	  gamle	  københavnske	  brokvarterer	  både	  arkitektonisk,	  
socialt	  såvel	  som	  kulturelt.	  På	  grund	  af	  Ørestadens	  unge	  alder,	  kan	  vi	  uden	  for	  mange	  ubekendte	  sætte	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lighedstegn	  mellem	  de	  designmæssige	  valg,	  der	  er	  truffet	  i	  udformningen	  af	  bydelen,	  og	  det	  lydmiljø,	  
som	  findes	  i	  dag.	  
Med	  dette	  in	  mente	  vil	  vi	  gennem	  en	  empirisk	  undersøgelse	  af	  Ørestadens	  auditive	  rum	  undersøge,	  
hvilke	  sammenhænge	  der	  er	  mellem	  lyde,	  arkitektur,	  byrum	  og	  mennesker.	  Vi	  håber	  at	  vores	  
observationer	  kan	  nuancere	  debatten	  af	  de	  arkitektoniske	  og	  designmæssige	  valg	  og	  det	  manglende	  
byliv.	  Før	  vi	  går	  i	  gang	  med	  den	  egentlige	  analyse,	  mangler	  vi	  stadig	  at	  præsentere	  vores	  metodiske	  
værktøjer.	  Derfor	  vil	  vi	  nu	  redegøre	  for,	  hvordan	  vi	  har	  grebet	  lydanalysen	  af	  Ørestad	  an.	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Kapitel	  5.	  Lydteori	  &	  metode	  
	  
Inden	  vi	  drog	  i	  felten	  i	  Ørestad	  udførte	  vi	  et	  bredt	  forarbejde	  ved	  at	  dykke	  ned	  i	  eksisterende	  lydteori,	  og	  
undersøge	  hvilke	  metodiske	  værktøjer,	  der	  findes	  til	  at	  analysere	  lyd	  i	  byrum.	  Denne	  indsigt	  har	  vi	  brugt	  
til	  at	  sammensætte	  vores	  egne	  metoder	  til	  den	  konkrete	  analyse	  af	  Ørestaden.	  
Kapitlet	  præsenterer	  først	  det	  teoretiske	  fundament	  for	  metoder,	  og	  dernæst	  vores	  egne	  refleksioner	  og	  
valg	  af	  specifikke	  researchværktøjer.	  Dermed	  svarer	  vi	  på	  arbejdsspørgsmål	  2:	  Hvilke	  metodiske	  
redskaber	  anvendes	  til	  at	  erfare	  auditive	  rum,	  og	  hvordan	  kan	  de	  anvendes	  i	  en	  konkret	  analyse	  af	  
Ørestaden?	  
	  
5.1	  Om	  lyd	  i	  byen	  
Ét	  er,	  hvordan	  vi	  kan	  forstå	  og	  undersøge	  byen,	  et	  andet	  er,	  hvordan	  vi	  kan	  undersøge	  byens	  lyde	  og	  
forstå,	  hvordan	  de	  indgår	  i	  det	  urbane	  fletværk.	  Vi	  vil	  gerne	  undersøge	  lyd	  i	  byen	  som	  andet	  og	  mere	  
end	  larm	  og	  støj	  og	  kunne	  vurdere	  lydenes	  kvaliteter	  mere	  nuanceret.	  
Når	  arkitekter	  eller	  landskabsarkitekter	  arbejder	  med	  at	  udforme	  en	  bygning,	  en	  plads	  eller	  en	  park	  har	  
de	  et	  udstrakt	  vokabular	  til	  at	  beskrive	  materialernes	  tekstur,	  lysindfaldets	  temperatur	  og	  blødhed	  eller	  
hårdhed	  eller	  volumeners	  relationer	  til	  menneskekroppen.	  Når	  ingeniøren	  arbejder	  med	  en	  bygning	  en	  
bro	  eller	  et	  vejanlæg,	  har	  han	  en	  række	  værktøjer	  til	  at	  beregne	  konstruktionens	  bæreevne,	  elasticitet	  
osv.	  Men	  hvilke	  værktøjer	  findes	  der	  til	  at	  beregne	  og	  beskrive	  lyd?	  Fra	  miljøteknikeren	  til	  lydkunstneren	  
er	  der	  vidt	  forskellige	  måder	  at	  gribe	  opgaven	  an	  på,	  og	  som	  beskrevet	  i	  projektets	  problemfelt	  har	  vi	  
netop	  ladet	  os	  inspirere	  af	  disse	  forskelligheder	  i	  vores	  egen	  analyse	  af	  Ørestadens	  byrum.	  I	  det	  
kommende	  afsnit	  undersøger	  vi	  første	  del	  af	  arbejdsspørgsmål	  2:	  Hvilke	  metodiske	  redskaber	  anvendes	  
til	  at	  erfare	  auditive	  rum,	  og	  hvordan	  kan	  de	  anvendes	  i	  en	  konkret	  analyse	  af	  Ørestaden?	  
	  
Den	  kvantitative	  måling:	  decibel	  &	  frekvens	  
Den	  mest	  traditionelle	  og	  hyppigst	  anvendte	  måde	  at	  beskrive	  lyd	  på	  er	  den	  rent	  kvantitative.	  Her	  
beskrives	  lyd	  typisk	  efter	  to	  akser;	  decibel	  og	  frekvens.	  Hertz	  (Hz)	  betegner	  lydens	  frekvens.	  Det	  vil	  sige,	  
lydbølgernes	  længde	  og	  hvor	  hurtigt	  de	  følger	  på	  hinanden.	  Det	  er	  det,	  vi	  normalt	  genkender	  som	  høje	  
toner	  (korte	  lydbølger)	  og	  dybe	  toner	  (lange	  lydbølger).	  Decibel	  (dB)	  beskriver	  lydens	  intensitet,	  det	  vil	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sige,	  hvor	  kraftig	  den	  er.	  Når	  du	  skruer	  op	  på	  volumenknappen	  på	  dit	  stereoanlæg,	  forøger	  du	  
decibelstyrken.	  Når	  decibel	  måles	  til	  eksempelvis	  en	  støjmåling	  bruges	  måleenheden	  decibel	  A.	  Decibel	  
A	  er	  et	  vægtningsfilter,	  som	  vægter	  høje	  toner	  (højfrekvens	  toner)	  tungere	  end	  dybe	  toner	  
(lavfrekvenstoner),	  fordi	  det	  er	  den	  måde	  lyd	  opfattes	  på	  i	  vores	  ører.	  Vægtning	  A	  er	  altså	  et	  filter	  lavet	  
til	  at	  imitere	  den	  menneskelige	  perception	  af	  lyd.	  
	  
Byens	  lydlandskab	  
Billedet	  bliver	  straks	  mere	  broget,	  når	  vi	  tager	  fat	  i	  de	  kvalitative	  teorier.	  De	  første	  til	  at	  arbejde	  med	  
kvalitativ	  lydforskning	  var	  gruppen	  bag	  The	  World	  Soundscape	  Project	  på	  Simon	  Fraser	  University	  i	  
Canada	  i	  slut	  1960’erne/start	  70’erne,	  der	  var	  drevet	  af	  et	  ønske	  om	  at	  reducere	  ”støjforurening”	  [noise	  
pollution].	  I	  Canadas	  moderne	  storbyer	  indledte	  komponisterne	  Ramond	  Murray	  Schafer	  og	  Barry	  Truax	  
(blandt	  andre)	  et	  forskningsprogram	  om	  at	  kortlægge	  såkaldte	  soundscapes	  over	  hele	  Canada	  (Schafer	  
1994).	  Begrebet	  soundscape	  introduceres	  blandt	  andet	  i	  Schafers	  værk	  The	  Soundscape:	  Our	  Sonic	  
Environment	  and	  the	  tuning	  of	  the	  world	  fra	  1977,	  og	  kan	  oversættes	  til	  et	  lydlandskab,	  der	  ligesom	  
landskabet	  er	  formet	  af	  stedets	  mange	  forskelligartede	  komponenter,	  og	  begrebet	  betegner	  således	  det	  
samlede	  billede	  af	  et	  områdes	  lydmiljø.	  	  
Schafer	  bruger	  sit	  soundscape-­‐værktøj	  til	  at	  beskrive,	  hvordan	  lydmiljøer	  har	  ændret	  sig	  over	  tid	  
afhængigt	  af	  de	  sociale	  og	  teknologiske	  systemer	  i	  civilisationen.	  Han	  laver	  en	  slags	  soundsscape-­‐
kronologi	  startende	  fra	  det	  naturlige	  soundscape	  og	  frem	  til	  soundscapet	  i	  de	  post-­‐industrielle	  byer	  i	  dag	  
(Schafer	  1994).	  Det	  post-­‐industrielle	  soundscape,	  mener	  Schafer,	  er	  karakteriseret	  af	  uklare	  lyde,	  som	  er	  
svære	  at	  skelne	  fra	  hinanden,	  og	  det	  medfører	  uønskede	  effekter	  for	  mennesket	  (Schafer	  1994:71).	  Med	  
det	  elektroniske	  gennembrud	  bliver	  lyden	  ofte	  skilt	  fra	  sin	  kilde,	  idet	  optageudstyr	  og	  højtalere	  gør	  
muligt,	  at	  gengive	  lyden	  udenfor	  sin	  oprindelige	  kontekst	  (Schafer	  1994:88).	  Det	  giver	  ifølge	  et	  
ubalanceret	  soundscape.	  
Her	  træder	  Schafers	  normativitet	  frem,	  idet	  han	  beskriver	  de	  fire	  pre-­‐industrielle	  soundscapes	  som	  
noget	  ”oprindeligt”	  eller	  ligevægtigt,	  mens	  de	  to	  post-­‐industrielle	  soundscapes,	  beskrives	  som	  
komplekse,	  forstyrrende	  og	  ligefrem	  usunde	  for	  mennesket.	  Schafers	  projekt	  er	  i	  høj	  grad	  et	  produkt	  af	  
sin	  samtid	  og	  1970’ernes	  debat	  om	  ”støjforurening”	  fra	  den	  øgede	  industrielle	  og	  maskinelle	  støj	  
(Kreutzfeldt	  2009:32).	  Schafer	  går	  ikke	  end	  i	  en	  decibel-­‐diskussion	  om	  støj,	  men	  tillægger	  alligevel	  fra	  et	  
æstetisk	  udgangspunkt	  den	  moderne	  storbys	  lyde	  en	  række	  negative	  værdier	  (Kreutzfeldt	  2009:32-­‐33).	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Registrering	  &	  Lytning	  
Schafer	  mener,	  at	  vi	  ved	  bevidst	  lytning	  og	  registrering	  af	  omgivelsernes	  lyde,	  kan	  opleve	  et	  parallelt	  
univers	  til	  det	  visuelle	  landskab	  omkring	  os	  (Kreutzfeldt	  2009:251).	  Det	  metodiske	  værktøj	  til	  denne	  
aktive	  lytning	  præsenteres	  under	  betegnelsen	  ear-­‐cleaning.	  Ear-­‐cleaning	  betyder,	  at	  man	  som	  lytter	  skal	  
koncentrere	  sig	  om	  lydende	  omkring	  en.	  Man	  skal	  ikke	  høre,	  men	  lytte	  til	  omgivelsernes	  lyde	  (Schafer	  
1994:71).	  
Denne	  tilgang	  kritiserer	  lydforsker	  Jacob	  Kreutzfeldt	  i	  sin	  Ph.d.-­‐afhandling	  (2009),	  der	  handler	  om	  
akustisk	  territorialitet	  og	  rumlige	  perspektiver	  i	  analysen	  af	  urbane	  lydmiljøer.	  Kreutzfeldt	  kritiserer	  
blandt	  andet	  Schafers	  lytningsmetode	  for	  at	  have	  paralleller	  til	  koncertsalens	  lytteform	  og	  afsøger	  i	  
stedet	  mulighederne	  for	  en	  erfaringsform,	  der	  modsat	  Schafers	  evner	  at	  ”…	  artikulere	  en	  
fænomenverden,	  der	  bemærkes	  gennem	  den	  uopmærksomme	  og	  vanemæssige	  tilegnelse	  af	  
omgivelsernes	  lyd”	  (Kreutzfeldt	  2009:252).	  	  
Kreutzfeldts	  kritik	  af	  Schafer	  understøtter	  således	  projektets	  fænomenologiske	  udgangspunkt	  med	  
aktør-­‐netværksteorien	  i	  ryggen,	  hvor	  vi	  ønsker	  at	  forstå	  sammenhængen	  mellem	  byen,	  lyden	  og	  
erfaringen	  i	  hverdagsmæssig	  kontekst.	  
	  
Analytiske	  redskaber	  
Til	  at	  beskrive	  et	  soundscape	  præsenterer	  Schafer	  analytiske	  kategorier	  for	  lyd:	  keynote	  sounds,	  signals	  
og	  soundmarks	  (Schafer	  1994:9).	  
Begrebet	  keynote	  sounds	  er	  hentet	  fra	  ordet	  key	  (på	  dansk	  toneart),	  som	  beskriver	  det	  grundlæggende	  
harmoniske	  ståsted	  i	  funktionsharmonisk	  musik,	  hvilket	  afspejler	  hans	  musiske	  baggrund.	  Keynotes	  
beskriver	  de	  fundamentale	  baggrundslyde,	  eller	  de	  lyde	  som	  vi	  ikke	  altid	  lægger	  mærke	  til	  (Schafer	  
1994:9).	  Da	  keynotes	  til	  dagligt	  ofte	  overhøres,	  må	  vi	  ikke	  glemme	  dem	  i	  vores	  analytiske	  kortlægning	  af	  
Ørestadens	  auditive	  rum.	  	  
Signals	  er	  modsat	  keynotes	  forgrundslyde,	  der	  træder	  ud	  af	  baggrundsstøjen,	  og	  som	  vi	  er	  bevidste	  om.	  
Det	  er	  lyde,	  der	  til	  dagligt	  fylder	  vores	  landskab	  ud	  med	  signalementer,	  koder	  og	  beskeder,	  eksempelvis	  
lyden	  af	  ambulancens	  sirener,	  bilistens	  brug	  af	  bilhornet	  eller	  kirkens	  klokker,	  og	  kan	  således	  bruges	  i	  en	  
konkret	  analyse	  til	  at	  analysere,	  hvor	  informativt	  et	  byrum	  er	  dets	  objekter	  imellem	  (Scahfer	  1994:10).	  	  
Det	  tredje	  og	  sidste	  lag	  i	  soundscapet	  er	  soundmarks.	  Ligesom	  ordet	  landmark	  referer	  soundmarks	  til	  
unikke	  lyde,	  der	  tilhører	  et	  specifikt	  sted	  (Schafer	  1994:10).	  Det	  kan	  eksempelvis	  være	  en	  særlig	  
kirkeklokke	  melodi,	  et	  særligt	  gentagende	  udkald	  på	  en	  brandstation	  eller	  når	  visevært	  Meyer	  taber	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gelænderets	  kugle	  på	  gulvet	  med	  et	  ordentligt	  brag	  i	  Huset	  på	  Christianshavn.	  Ifølge	  Schafer	  har	  
soundmarks	  en	  særlig	  kvalitet	  for	  det	  akustiske	  liv,	  idet	  de	  gør	  soundscapet	  i	  det	  pågældende	  område	  
unikt	  (Schafer	  1994:10).	  
Keynotes,	  signals	  og	  soundmarks	  kan	  derfor	  anvendes	  som	  redskaber	  til	  at	  beskrive	  lydes	  placering	  i	  
soundscapet.	  Ikke	  ud	  fra	  hvor	  kraftige	  de	  er	  (som	  i	  decibel-­‐målinger),	  men	  ud	  fra	  hvilken	  signalværdi	  de	  
har	  for	  lytteren.	  De	  lyde	  som	  har	  en	  semiotisk	  betydning	  for	  os	  træder	  frem	  i	  soundscapet	  (signals	  og	  
soundmarks),	  mens	  de	  som	  ikke	  indeholder	  en	  aflæselig	  kode	  træder	  tilbage	  i	  soundscapet	  (keynotes).	  
Det	  betyder	  også,	  at	  de	  tre	  kategorier	  er	  afhængige	  af	  den	  specifikke	  situation	  og	  den	  specifikke	  lytter.	  
Bor	  man	  i	  en	  storby	  og	  er	  vandt	  til	  lyden	  af	  trafik,	  kan	  den	  træde	  i	  baggrunden	  og	  blive	  en	  del	  af	  
rummets	  keynote	  sounds	  (Schafer	  1994:9-­‐10).	  På	  samme	  måde	  vil	  de	  fleste	  opfatte	  sirener	  som	  en	  
signal	  lyd,	  men	  er	  man	  bosat	  i	  et	  område,	  hvor	  sirener	  forekommer	  mange	  gange	  dagligt,	  vil	  lyden	  i	  
højere	  grad	  indgå	  som	  en	  del	  af	  byens	  lydmæssige	  bagtæppe;	  som	  en	  keynote	  sound	  (Truax	  1984:25).	  
	  
Akustisk	  kommunikation	  
I	  bogen	  Acoustic	  Communication	  fra	  1984	  arbejder	  Barry	  Truax	  videre	  med	  den	  semiotiske	  side	  af	  World	  
Soundscape	  projektet	  ved	  at	  undersøge	  lyd	  som	  kommunikation.	  Ifølge	  Truax	  er	  lyden	  en	  af	  de	  primære	  
kommunikationsformer	  mellem	  miljø	  og	  individ	  (Truax	  1984:xii).	  Budskabet	  er	  ikke	  kun	  
envejskommunikation	  fra	  omgivelser	  til	  lytter,	  idet	  alle	  mennesker	  i	  kraft	  af	  deres	  tilstedeværelse	  selv	  er	  
lydkilder.	  Lydkommunikation	  er	  derfor	  en	  gensidig	  udveksling	  mellem	  individ	  og	  miljø,	  og	  dermed	  også	  
en	  kollektiv	  udveksling	  mellem	  mennesker	  og	  deres	  omgivelser	  (Truax	  1984:57).	  	  
Der	  kan	  opstå	  deciderede	  tilhørsforhold	  til	  et	  bestemt	  soundscape.	  Det	  kalder	  Truax	  for	  et	  acoustic	  
community.	  Et	  akustisk	  community	  forekommer,	  hvis	  et	  soundscape	  opleves	  som	  særligt	  fremtrædende	  
og	  vigtigt	  i	  en	  befolkningsgruppes	  liv	  (Truax	  1984:58).	  Det	  kan	  være	  lyden	  fra	  en	  landsbykirke	  for	  
landsbyboerne	  eller	  lyden	  af	  Oslo-­‐færgens	  tuden	  én	  gang	  om	  dagen	  for	  beboerne	  på	  Amerika	  Kaj.	  Det	  er	  
et	  soundscape	  som	  udgør	  en	  kollektiv	  erfaring	  for	  en	  bestemt	  gruppe	  mennesker	  og	  dermed	  bidrager	  til	  
at	  definere	  et	  særligt	  spatialt	  og	  temporært	  kollektiv	  (Truax	  1984:58-­‐60).	  
Et	  akustisk	  community	  har	  en	  vis	  rækkevidde	  eller	  en	  acustic	  horizon	  (Truax	  1984:60).	  Dermed	  kan	  den	  
lyd-­‐mæssige	  overgang	  fra	  ét	  sted	  til	  et	  andet	  betyde	  mere	  end	  bare	  et	  skift	  i	  lydene,	  men	  indikere	  en	  
overgang	  fra	  ét	  fællesskab	  til	  et	  andet.	  	  
En	  anden	  interessant	  skelnen,	  Truax	  gør,	  er	  sondringen	  mellem	  soundscapes,	  der	  har	  en	  høj	  
koncentration	  af	  informationsudvekslinger	  og	  soundscapes,	  der	  har	  en	  lav	  koncentration	  af	  
informationsudvekslinger,	  men	  til	  gengæld	  en	  høj	  andel	  af	  overflødig	  lyd	  (Truax	  1984:57).	  Det	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informationsintensive	  soundscape	  er,	  ifølge	  Truax,	  et	  bedre	  lydmiljø,	  idet	  det	  bærer	  mange	  betydninger	  
med	  sig	  og	  bidrager	  til	  at	  knytte	  beboere	  tættere	  sammen.	  Modsat	  er	  det	  informationssvage	  
soundscape	  af	  ringere	  kommunikativ	  og	  fællesskabsdannende	  kvalitet,	  fordi	  det	  primært	  består	  af	  
overflødige	  eller	  direkte	  forstyrrende	  lyde	  (Truax	  1984:57).	  Truax	  diskuterer	  også	  begrebet	  støj	  som	  en	  
kvalitativ	  størrelse	  (Truax	  1984:86).	  Den	  gængse	  kvalitative	  definition	  af	  støj	  er	  uønsket	  lyd,	  men	  det	  er	  
klart,	  at	  denne	  opfattelse	  af	  støj	  er	  subjektiv	  og	  kommer	  an	  på	  situationen	  og	  modtageren	  (Truax	  
1984:86).	  Alligevel	  kan	  man	  ifølge	  Truax	  tale	  om	  mindst	  tre	  typer	  af	  støj,	  der	  er	  interessante	  at	  have	  
med	  i	  vores	  analyse	  af	  Ørestaden	  auditive	  rum.	  
Den	  første	  er	  lyd,	  der	  faktisk	  er	  meningsfyld	  og	  fuldt	  forståeligt	  for	  lytteren,	  men	  giver	  negative	  
associationer	  eller	  ubehagelige	  fysiske	  reaktioner	  som	  eksempelvis	  stress,	  distraktion	  eller	  irritation	  
(Truax	  1984:86).	  Den	  anden	  type	  støj	  er	  lyde,	  der	  forstyrrer	  den	  auditive	  kommunikation.	  Det	  kan	  være	  
lyde	  som	  ingen	  kommunikativ	  værdi	  har	  selv	  eller	  en	  overflod	  af	  kommunikative	  signaler,	  der	  gør	  det	  
umuligt	  at	  fokusere	  på	  et	  enkelt	  budskab	  (Truax	  1984:87).	  Sådan	  kan	  et	  soundscape,	  der	  er	  
informationsintensivt	  ende	  med	  at	  blive	  for	  informations-­‐intensivt	  og	  dermed	  i	  realiteten	  blive	  
informationsfattigt	  (Truax	  1984:88).	  Den	  sidste	  type	  støj	  er	  lyd	  som	  vi	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  afkode,	  fordi	  vi	  
ikke	  besidder	  de	  kognitive	  egenskaber	  eller	  systemer,	  der	  skal	  til	  for	  at	  dechifrere	  budskabet.	  
Eksempelvis	  et	  sprog	  man	  ikke	  forstår	  eller	  en	  musikgenre,	  man	  ikke	  kender	  (Truax	  1984:88).	  
	  
Auditiv	  arkitektur	  
Siden	  Schafer,	  Truax	  og	  deres	  kollegaer	  slog	  tonen	  an	  i	  1970’erne,	  er	  lydforskningen	  blevet	  udviklet	  i	  
flere	  retninger	  i	  et	  krydsfelt	  mellem	  audiologi,	  antropolog,	  historie,	  musikvidenskab	  og	  medievidenskab	  
(LaBelle	  2010).	  Nutidens	  lydforskere	  på	  det	  kvalitative	  felt	  tæller	  blandt	  andre	  Berry	  Blesser,	  Linda-­‐Ruth	  
Salter	  og	  Brandon	  LaBelle,	  der	  alle	  anlægger	  en	  antropologisk	  vinkel	  på	  lydforskningen.	  Lyden,	  som	  
medium	  for	  relationer	  mellem	  mennesker	  og	  deres	  omgivelser,	  er	  altså	  kommet	  i	  fokus,	  og	  modsat	  
Schafer	  og	  Truax	  finder	  man	  ikke	  hos	  nutidens	  lydforskere	  den	  samme	  forudindtagede	  indignation	  mod	  
’moderne’	  lyde	  og	  iver	  efter	  at	  ville	  kategorisere	  lyde	  i	  navngivne	  soudscapes,	  som	  i	  høj	  grad	  var	  en	  del	  
af	  motivationen	  bag	  The	  World	  Sound	  Project.	  Den	  antropologiske	  indgangsvinkel	  til	  at	  undersøge	  lyd	  
ligger	  oplagt	  i	  forlængelse	  af	  vores	  socio-­‐materielle	  grundforståelse	  af	  byen	  som	  fænomen	  samt	  vores	  
videnskabsteoretiske	  udgangspunkt	  i	  fænomenologien	  og	  aktør-­‐netværksteori.	  Det	  er	  et	  blik	  på	  lyd,	  der	  
som	  udgangspunkt	  ser	  lyden	  som	  et	  relationelt,	  socialt	  og	  materielt	  fænomen.	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Audioforsker	  og	  forfatter	  Barry	  Blesser	  og	  hans	  kollega	  Linda-­‐Ruth	  Salter	  skriver	  i	  bogen	  Spaces	  Speak,	  
Are	  you	  Listening?	  specifikt	  om	  lyd	  som	  en	  del	  af	  byens	  arkitektoniske	  kvaliteter.	  De	  introducerer	  
begrebet	  auditiv	  arkitektur	  [aural	  architecture],	  som	  beskriver:	  
	  ”The	  properties	  of	  a	  space	  that	  can	  be	  experienced	  by	  listening.	  An	  aural	  architect,	  acting	  both	  as	  an	  
artist	  and	  a	  social	  engineer,	  as	  therefor	  someone	  who	  selects	  specific	  aural	  attributes	  of	  a	  space	  base	  
don	  what	  is	  desireable	  in	  a	  particular	  cultural	  framework.”	  (Blesser	  &	  Salter	  2005:5).	  	  
Den	  auditive	  arkitektur	  er	  altså	  de	  oplevelsesmæssige	  lydkvaliteter	  ved	  et	  rum,	  som	  er	  kulturelt	  
betinget.	  Umiddelbart	  kan	  aural	  architecture	  godt	  forveksles	  med	  Schafers	  begreb	  soundscape,	  der	  
beskriver	  det	  samlede	  lydbillede	  eller	  lydmiljø	  et	  givent	  sted.	  Men	  der	  er	  forskel.	  Auditiv	  arkitektur	  
beskriver	  rummets	  auditive	  kvaliteter;	  det	  vil	  sige,	  hvordan	  rumligheden	  farver,	  afrunder	  og	  afretter	  
lydene.	  Forestil	  dig	  et	  byrum	  med	  tæt	  bebyggelse,	  bygget	  af	  forskellige	  materialer	  og	  med	  
byrumsinventar	  akkumuleret	  over	  tid.	  Det	  byrum	  udgør	  én	  auditiv	  arkitektur.	  Et	  andet	  byrum	  med	  
større	  afstande,	  mere	  glatte	  overflader	  og	  hårdere	  materialer	  udgør	  en	  anderledes	  auditiv	  arkitektur.	  
Den	  samme	  lydkilde	  (eksempelvis	  en	  flaske,	  der	  tabes	  mod	  jorden)	  vil	  lyde	  forskelligt	  i	  de	  to	  byrum.	  Den	  
vil	  muligvis	  også	  indtræde	  i	  forskellige	  positioner	  i	  Schafers	  soundscape	  i	  de	  to	  byrum.	  Det	  er	  fordi	  
soundscape-­‐analysen	  både	  er	  en	  analyse	  af	  rummets	  auditive	  arkitektur	  og	  de	  specifikke	  lyd-­‐events,	  der	  
forekommer	  i	  rummet	  (Blesser	  &	  Salter	  2005:15).	  	  
Når	  Blesser	  og	  Salter	  bruger	  begrebet	  arkitektur,	  indikerer	  de,	  at	  de	  rummets	  lydmæssige	  kvaliteter	  kan	  
designes.	  I	  citatet	  ovenfor	  skriver	  de	  direkte,	  at	  en	  aural	  architect	  arbejder	  som	  kunstner	  eller	  som	  social	  
ingeniør	  (Blesser	  &	  Salter	  2005:5).	  I	  deres	  bog	  udfolder	  de	  en	  række	  metoder	  til	  at	  forstå	  
sammenhængen	  mellem	  den	  fysiske	  udformning	  af	  et	  akustisk	  rum	  og	  den	  kulturelle	  perception	  af	  den	  
auditive	  arkitektur.	  Det	  er	  først,	  når	  vi	  forstår	  og	  mestrer	  denne	  sammenhæng,	  at	  vi	  kan	  begynde	  at	  
diskutere	  anderledes	  udformning	  af	  byrum	  set	  fra	  et	  auditivt,	  arkitektonisk	  perspektiv.	  Det	  er	  først	  da,	  
at	  vi	  kan	  begynde	  at	  arbejde	  strategisk	  med	  auditiv	  arkitektur.	  Langt	  de	  fleste	  lydmiljøer	  er	  et	  resultat	  af	  
en	  blanding	  af	  tilfældigheder	  og	  andre	  designmæssige	  valg,	  som	  eksempelvis	  byer,	  hvis	  lydmiljøer	  er	  
vokset	  frem	  mellem	  byens	  topografi,	  arkitektur,	  transportveje,	  teknologi,	  osv.	  (Blesser	  &	  Salter	  2005:5)	  
Auditiv	  arkitektur	  er	  altså	  ikke	  per	  definition	  et	  resultat	  af	  en	  bevidst	  designpraksis,	  men	  kan	  blive	  det.	  	  
Blesser	  og	  Salters	  research-­‐metode	  går	  ud	  på	  at	  dechifrere	  lytte-­‐processen	  for	  at	  kunne	  identificere,	  
hvilke	  kvaliteter	  ved	  et	  lydmiljø,	  der	  påvirker	  os.	  De	  inddeler	  lytning	  i	  tre	  niveauer;	  sensation,	  perception	  
og	  emotional	  engagement,	  der	  oversættes	  til	  Sansning	  	  Perception	  	  Følelse	  (Blesser	  &	  Salter	  
2005:12-­‐13).	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Det	  første	  niveau	  sansning	  handler	  om	  en	  rent	  fysiologisk	  registrering	  af	  lyden.	  Andet	  niveau	  er	  den	  
kognitive	  perception	  af	  lyden.	  Her	  sættes	  lyden	  i	  forbindelse	  med	  lytterens	  viden,	  minder,	  værdier,	  osv.	  
Lyden	  afkodes	  med	  de	  tillærte	  kulturelle	  og	  sociale	  koder,	  vi	  besidder.	  For	  eksempel	  kan	  vi,	  fordi	  vi	  har	  
lært	  et	  sprog,	  forstå	  betydningen	  af	  hinandens	  ord	  (Blesser	  &	  Salter	  2005:13).	  Den	  sidste	  dimension	  er	  
lytterens	  følelsesmæssige	  engagement	  i	  lytningen.	  Ud	  over	  rent	  fysisk	  at	  registrere	  lydene	  og	  kulturelt	  af	  
forstå	  dem	  reagerer	  vi	  også	  følelsesmæssigt	  på	  lyde;	  de	  kan	  sætte	  os	  i	  en	  bestemt	  stemning	  eller	  få	  os	  til	  
at	  føle	  stærke	  følelser	  af	  vrede,	  glæde	  eller	  hjemve	  (Blesser	  &	  Salter	  2005:13).	  Det	  er	  oplevelser	  som	  
lytteren	  selv	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  beskrive	  og	  endnu	  sværere	  ved	  at	  redegøre	  rationelt	  for.	  Derfor	  
udgør	  den	  sidste	  dimension	  af	  lytte-­‐processen	  den	  største	  metodiske	  udfordring.	  Det	  vender	  vi	  tilbage	  
til.	  
Landskabsarkitekten	  Rikke	  Thiirmann	  Thomsen	  arbejder	  ligeledes	  med	  kvalitativ	  lydanalyse.	  Hun	  
inddeler	  ligesom	  Blesser	  og	  Salter	  lytteprocessen	  i	  flere	  niveauer	  (Thiirmann	  Thomsen	  2009:17-­‐18).	  
Thiirmann	  Thomsen	  udvider	  Blessers	  tredeling	  og	  tilføjer	  en	  ekstra	  dimension,	  nemlig	  kilden:	  	  
	  
	  
Med	  udgangspunkt	  i	  både	  Blesser	  og	  Thirrmann,	  får	  vi	  et	  redskab	  til	  holistisk	  at	  forstå	  erfaring	  og	  
perception	  af	  byens	  lyde.	  	  
	  
Visuel	  og	  auditiv	  tilgang	  
Den	  svenske	  landskabsarkitekt	  og	  Ph.d.,	  Per	  Hedfors,	  kritiserer	  decibelmålingen	  som	  metodisk	  redskab	  
til	  at	  kortlægge	  byers	  lydrum.	  Han	  argumenterer	  for,	  at	  decibelmåleren	  ikke	  forholder	  sig	  til	  de	  enkelte	  
lyde,	  men	  kun	  det	  samlede	  lydpres,	  og	  derfor	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  adskille	  enkelte	  lyde	  (Hedfors	  2010).	  
Metodisk	  peger	  Hedfors	  på	  vigtigheden	  af	  en	  bred	  vifte	  af	  empiri	  for	  at	  kunne	  forstå	  et	  lydmiljø	  i	  sin	  
kontekst,	  og	  metoderne	  inkluderer	  optagelse	  af	  lydmiljøet,	  fotografering	  og	  dokumentation	  af	  
lokationen,	  da	  de	  auditive,	  visuelle	  og	  notebaseret	  observationer	  giver	  mulighed	  for	  at	  tage	  
oplevelserne	  med	  hjem	  (Hedfors	  2003:53).	  Hedfors	  kritiserer	  endvidere	  den	  visuelle	  tilgang	  til	  
landskabsarkitekturen,	  både	  i	  et	  praktisk	  og	  uddannelsesmæssigt	  øjemed	  (Hedfors	  2003).	  I	  Site	  
Soundscapes	  –	  Landscape	  Architecture	  in	  the	  light	  of	  sound	  (2003),	  understreger	  han,	  at	  fremlæggelsen	  
Figur	  1:	  Thiirmann	  Thomsen	  2009	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og	  udarbejdelsen	  af	  designløsninger	  bør	  indeholde	  en	  lyd-­‐mæssig	  fremstilling	  af	  designet	  og	  visionerne	  
for	  lydlandskabet	  (Hedfors	  2003:21f).	  	  
Også	  Rikke	  Thirrmann	  Thomsen	  forholder	  sig	  kritisk	  til	  den	  gængse	  decibelmåling,	  og	  i	  sit	  speciale	  Stille	  
rum	  i	  byen	  –	  utopia	  eller	  mulighed?	  (2009)	  undersøger	  hun	  med	  inspiration	  fra	  Hedfors,	  hvordan	  man	  
kan	  arbejde	  med	  såkaldte	  stillerum.	  Ligesom	  Per	  Hedfors	  forsøger	  Thiirmann	  Thomsen	  at	  italesætte	  
lyden	  som	  en	  essentiel	  del	  af	  vores	  byrum	  og	  således	  udvide	  metoderne	  til	  at	  opleve	  lyde	  i	  rummet	  
mere	  nuanceret.	  For	  som	  begge	  parter	  pointerer,	  er	  arbejdet	  med	  stille	  rum	  forældet	  og	  baseret	  på	  
tankegangen	  om,	  at	  så	  længe	  decibelniveauet	  er	  lavt,	  og	  de	  visuelle	  inputs	  relativt	  få,	  så	  der	  rummet	  
”stille”	  og	  behageligt	  at	  være	  i	  (Thiirmann	  Thomsen	  2009:74).	  Hun	  stiller	  således	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  
et	  stillerum	  reelt	  er	  stille.	  Men	  hvad	  definerer	  så	  et	  stille	  rum?	  Dette	  paradigme	  vil	  vi	  tage	  fat	  på	  i	  vores	  
diskussion	  af	  casen.	  Hendes	  metoder	  rummer	  både	  den	  kvantitative	  måde	  at	  forstå	  lyd	  på,	  samtidig	  med	  
at	  hun	  har	  udviklet	  deskriptive	  værktøjer	  til	  at	  forstå	  lyden	  i	  den	  kontekst,	  den	  indgår.	  	  
	  
Ud	  over	  decibelniveau	  beskriver	  hun	  også	  lydens	  
tidslige	  dimension,	  dens	  kilde	  og	  dens	  kvalitative	  
udtryk;	  for	  eksempel	  om	  lyden	  er	  insisterende,	  blød,	  
hul,	  osv.	  Ud	  fra	  disse	  karakteristika	  har	  hun	  udformet	  
et	  diagram	  af	  symboler,	  som	  sorterer	  lydende	  i	  
kategorier	  efter	  kilde,	  bevægelse	  og	  tid	  (Thiirmann	  
Thomsen	  2009:33).	  
Forskerne	  Anna	  Ulrika	  Stigsdotter	  og	  Thomas	  Randrup	  
har	  udarbejdet	  en	  metode	  kaldet	  de	  otte	  
oplevelsesværdier	  til	  at	  analysere	  grønne	  områder.	  De	  
otte	  parametre	  er:	  Artsrigt,	  fredfyldt,	  åbent,	  folkeligt,	  
rumligt,	  trygt,	  kulturhistorisk,	  vildt	  (Randrup	  et	  al.	  
2008:25).	  Disse	  kategorier	  bruges	  i	  kommunerne	  i	  dag	  i	  
arbejdet	  med	  at	  etablere	  gode	  grønne	  byrum.	  De	  otte	  
oplevelsesværdier	  forsøger	  at	  indfange	  helheden	  af	  et	  
grønt	  rum,	  og	  lyd	  er	  således	  ikke	  eksplicit	  en	  del	  af	  
metoden.	  Kun	  via	  ordet	  fredfyldt	  er	  høresansen	  
repræsenteret,	  selvom	  fredfyldt	  både	  skal	  forstås	  i	  	  
visuelle	  og	  auditive	  termer.	  	  
Figur	  2:	  Thiirmann	  Thomsens	  lydkategorier	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Schafer,	  Truax,	  Blesser,	  Hedfors,	  Kreutzfeldt,	  Thiirmann,	  Stigsdotter	  og	  Randrup	  giver	  os	  hver	  i	  sær	  
forskellige	  blik	  på	  at	  analysere	  lyd.	  Til	  sammen	  udgør	  de	  en	  bred	  tilgang	  til	  lyden	  som	  både	  fysisk	  
fænomen,	  som	  vores	  krop	  registrerer	  men	  også	  som	  bærer	  af	  kulturelle	  og	  sociale	  koder	  og	  som	  
initiator	  for	  følelsesmæssigt	  engagement	  i	  rummet.	  Med	  dette	  udgangspunkt	  vil	  vi	  i	  det	  næste	  afsnit,	  
redegøre	  for	  hvilke	  metoder	  vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  til	  vores	  analyse	  af	  Ørestad.
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5.2	  Metoder	  til	  empiriindsamling	  
Som	  nævnt	  i	  projektets	  indledende	  kapitel	  har	  vi	  seks	  typer	  af	  empiri	  i	  vores	  undersøgelse.	  De	  tæller	  
kommunale	  støjmålinger,	  spørgeskemaundersøgelse	  blandt	  lokale,	  deskriptiv	  observation,	  konnotativ	  
observation,	  lydoptagelser	  gennem	  byvandring	  og	  fotografiet	  som	  affektiv	  metode.	  Vi	  præsenterer	  her	  
de	  refleksioner	  vi	  har	  gjort	  os,	  i	  processen	  med	  at	  operationalisere	  de	  mange	  metoder	  i	  et	  konkret	  
casestudie.	  Afsnittet	  svarer	  således	  på	  anden	  del	  af	  arbejdsspørgsmål	  2:	  Hvilke	  metodiske	  redskaber	  
anvendes	  til	  at	  erfare	  auditive	  rum,	  og	  hvordan	  kan	  de	  anvendes	  i	  en	  konkret	  analyse	  af	  Ørestaden?	  	  
	  
Støjmålinger	  
I	  første	  omgang	  planlagde	  vi	  selv	  at	  foretage	  en	  række	  lydmålinger,	  men	  det	  var	  ikke	  muligt	  at	  låne	  en	  
decibelmåler.	  I	  stedet	  har	  vi	  gjort	  brug	  af	  støjmålinger	  foretaget	  af	  Københavns	  Kommunes	  Center	  for	  
Miljø	  i	  2007-­‐20093	  med	  det	  formål	  at	  afprøve	  den	  almenanvendte,	  kvantitative	  metode	  til	  lydanalyse.	  
Lydmålingerne	  illustreres	  via	  et	  støjkort,	  som	  viser	  støjens	  styrke	  om	  dagen	  og	  natten	  i	  henholdsvis	  
Ørestad	  og	  på	  Nørrebro.	  Støjmålingerne	  tager	  dog	  kun	  højde	  for	  fire	  lydkilder;	  veje,	  jernbaner	  (inkl.	  
metro),	  lufthavne	  og	  industri.	  Støjkortene	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  nummer	  1-­‐4.	  
	  
Deskriptiv	  feltnoter	  
Med	  inspiration	  fra	  Rikke	  Thiirmann	  Thomsens	  (2009)	  metode	  til	  lydrumsanalyser	  har	  vi	  udarbejdet	  et	  
skema,	  der	  på	  baggrund	  af	  observationsstudier	  i	  felten	  deskriptivt	  kortlægger	  de	  auditive	  erfaringer	  over	  
en	  bestemt	  periode.	  Vi	  har	  individuelt	  af	  tre	  omgange	  observeret	  i	  følgende	  afgrænsede	  tidsrum:	  Kl.	  900-­‐
930,	  kl.	  1600-­‐1630	  og	  kl.	  0100-­‐130,	  hvilket	  giver	  os	  et	  mere	  repræsentativ	  billede	  af	  det	  samlede	  
soundscape.	  Ved	  at	  kortlægge	  lydene	  i	  Ørestad	  ud	  fra	  lydkilder,	  rytme,	  frekvens,	  intensitet,	  retning	  og	  
karakter,	  forsøger	  vi	  med	  de	  deskriptive	  observationer	  at	  danne	  et	  overblik	  over	  byrummets	  auditive	  
indhold	  uden	  at	  fortolke	  yderligere	  herpå.	  De	  deskriptive	  noter	  er	  nøje	  udført	  i	  et	  skema,	  der	  er	  designet	  
til	  at	  skulle	  kortlægge	  perceptionsmodellens	  to	  første	  skridt	  i	  en	  lytteproces.	  Ligesom	  Thiirmann	  
Thomsen	  har	  vi	  organiseret	  lydkilderne	  efter	  tid	  og	  bevægelser	  (se	  bilag	  20).	  I	  analysen	  vil	  vi	  bruge	  de	  
deskriptive	  observationer	  i	  samspil	  med	  vores	  spørgeskemaer,	  som	  vi	  kommer	  ind	  på	  senere	  i	  
nærværende	  kapitel,	  til	  at	  karakterisere	  keynote	  sounds,	  signals	  og	  soundmarks	  og	  derved	  analysere	  
soundscapet	  i	  Ørestad.	  Skabelonen	  til	  de	  deskriptive	  feltnoter	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  16.	  De	  scannede	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feltnoter	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  17-­‐19	  på	  USB,	  og	  en	  sammenfatning	  af	  de	  deskriptive	  feltnoter	  er	  vedlagt	  
som	  bilag	  20.	  Vores	  skema	  til	  deskriptive	  feltnoter	  så	  således	  ud:	  
	  
	  
	  
Konnotative	  feltnoter	  	  
Som	  modstykke	  til	  de	  deskriptive	  feltnoter	  og	  i	  takt	  med	  kroppens	  fænomenologi	  har	  vi	  valgt	  at	  bruge	  
vores	  egne	  perceptioner	  af	  Ørestaden,	  det	  vi	  kalder	  for	  konnotative	  feltnoter.	  Uafhængigt	  af	  hinanden	  
har	  vi	  skrevet	  vores	  personlig	  oplevelse,	  fortolkning	  og	  perception	  af	  Ørestadens	  byrum,	  mens	  vi	  var	  
fysisk	  tilstede	  i	  rummet.	  Her	  præsenteres	  vores	  erfaring	  af	  Ørestaden	  gennem	  billedlige	  vendinger,	  egne	  
fortolkninger	  og	  førstehånds	  indtryk,	  der	  kredser	  om	  det	  auditive	  miljø.	  Hvordan	  føler	  vi	  os	  i	  rummet,	  
hvad	  oplever	  vi,	  hvad	  savner	  vi,	  hvilke	  lyde	  lægger	  vi	  mærke	  til,	  osv.	  De	  konnotative	  feltnoter	  er	  vedlagt	  i	  
bilag	  21	  og	  anvendes	  i	  analysens	  del	  2.	  
	  
	  
Spørgeskemaer	  
På	  baggrund	  af	  vores	  fænomenologiske	  tilgang	  til	  feltstudierne	  har	  vi	  naturligt	  valgt	  også	  at	  undersøge	  
lokales	  erfaring	  af	  lydene	  i	  deres	  byrum.	  Denne	  dimension	  må	  ikke	  udelades,	  da	  samtaler	  og	  
spørgeskemaundersøgelser	  med	  de	  lokale	  i	  både	  Ørestad	  og	  på	  Nørrebro	  giver	  analysen	  et	  bredere	  
perspektiv	  og	  mere	  nuanceret	  erfaring	  af	  lydmiljøet	  -­‐	  fri	  fra	  vores	  forforståelser	  eller	  akademiske	  
skoling.	  Antropologen	  James	  Spradley	  forklarer:	  
	  ”She	  could	  walk	  up	  and	  down	  the	  one	  or	  two	  streets	  (…)	  and	  record	  what	  she	  saw,	  but	  only	  when	  she	  
asked	  questions	  and	  learned	  what	  the	  natives	  saw	  she	  would	  grasp	  their	  perspective”	  (Spradley	  
1979:27).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  På	  nuværende	  tidspunkt	  er	  støjmålingerne	  for	  2012	  ikke	  offentliggjort.	  
Figur	  3:	  Skema	  til	  deskriptive	  feltnoter	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Spørgeskemaet	  er	  designet	  i	  to	  dele;	  den	  første	  del	  spørger	  til	  relation	  til	  bydelen,	  om	  de	  lægger	  mærke	  
til	  lydene	  omkring	  sig	  og	  i	  så	  fald	  hvilke,	  samt	  hvordan	  de	  vil	  beskrive	  de	  pågældende	  lyde.	  Den	  anden	  
del	  af	  spørgeskemaet	  består	  af	  en	  række	  værdiladede	  antonyme	  ordpar,	  der	  giver	  os	  en	  indsigt	  i	  
beboernes	  vurdering	  af	  rummets	  stemninger.	  Spørgeskemaet	  er	  derfor	  designet	  på	  baggrund	  af	  den	  
samlede	  perceptions-­‐model.	  	  
	  
	  
Spørgeskemaundersøgelsen	  bygger	  på	  besvarelser	  fra	  22	  personer	  i	  Ørestad,	  samt	  10	  personer	  på	  
Nørrebro.	  Spørgeskemaskabelonen	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  13.	  Et	  sammendrag	  af	  spørgeskemaernes	  
resultater	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  14	  og	  15.	  
	  
	  
	  
	  
Figur	  4:	  Skabelon	  til	  spørgeskema	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Lydoptagelser	  
For	  også	  at	  dokumentere	  lyden	  i	  et	  auditivt	  medium	  har	  vi	  valgt	  at	  lave	  tre	  lydoptagelser	  i	  henholdsvis	  
Ørestad	  og	  på	  Nørrebro.	  Lydoptagelserne	  bruges	  som	  auditiv	  og	  sanselig	  dokumentation	  af	  vores	  
observationer	  og	  supplerer	  vores	  deskriptive	  observationer	  i	  en	  analyse.	  	  
Lydoptagelserne	  er	  foretaget	  over	  en	  på	  forhånd	  planlagt	  rute	  gennem	  bydelens	  forskellige	  byområder,	  
for	  at	  få	  et	  bredere	  perspektiv	  på	  eventuelle	  bymæssige	  forskelle.	  I	  begge	  bydele	  går	  ruten	  således	  
igennem	  mindst	  et	  rekreativt	  rum,	  et	  trafikknudepunkt,	  et	  boligområde	  og	  et	  handelsrum.	  Optagelserne	  
er	  foretaget	  kl.	  8,	  14	  og	  24	  for	  at	  ramme	  myldretid,	  dagtimer	  og	  nattetimer.	  	  
Optagelserne	  er	  foretaget	  med	  konstant	  lydniveau	  og	  i	  et	  roligt	  gåtempo,	  hvor	  vi	  indimellem	  stopper	  op	  
på	  ruten,	  for	  også	  at	  få	  et	  lydbillede	  uden	  lyden	  af	  egne	  skridt,	  så	  lave	  og	  fjerne	  lyde	  også	  optages.	  I	  
Ørestad	  går	  ruten	  fra	  metrostationen,	  langs	  Ørestads	  Boulevard,	  gennem	  Byparken	  gennem	  
boligområdet	  og	  derefter	  erhvervsområdet	  og	  ud	  på	  Arne	  Jacobsens	  Allé.	  På	  Nørrebro	  starter	  ruten	  ved	  
Nørrebros	  Runddel,	  går	  videre	  ad	  Jagtvej	  og	  ind	  på	  Assistenskirkegård.	  Herfra	  går	  vi	  videre	  ud	  i	  Hans	  
Tavsens	  Park,	  gennem	  et	  boligområde	  og	  endnu	  en	  park	  og	  herefter	  ud	  på	  handelsgaden	  Blågårdsgade.	  	  
	  
Figur	  5:	  Rute	  for	  lydvandring	  i	  Ørestad	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Lydoptagelserne	  findes	  i	  bilag	  5-­‐10	  og	  er	  vedlagt	  på	  USB.	  Vi	  har	  lavet	  et	  skriftlig	  sammendrag	  af	  
lydoptagelserne,	  som	  findes	  i	  bilag	  11	  og	  12.	  Endvidere	  er	  feltnoter	  fra	  vores	  lydvandring	  at	  finde	  i	  bilag	  
27.	  
	  
Fotografi	  
Til	  at	  understøtte	  de	  mange	  observationer	  har	  vi	  fotodokumenteret	  flere	  af	  vores	  oplevelser.	  Vi	  har	  
nemlig	  brug	  for	  anden	  empiri	  en	  den	  auditive	  og	  verbale,	  til	  at	  indfange	  Ørestadens	  byrum.	  Fotografiet	  
bliver	  en	  empirisk,	  sanselig	  og	  visuel	  dokumentationsform,	  der	  understøtter	  den	  rumlige	  oplevelse	  af	  
byrummet,	  som	  kan	  ”…	  registrere	  byens	  æstetiske	  og	  affektive	  virkninger”	  (Samson	  2012:226).	  Metoden	  
skal	  indfange	  vores	  observationer	  her	  og	  nu	  og	  billedligt	  forklare	  vores	  oplevelser	  af	  byrummet.	  
	  
Ekspertinterview	  
For	  bedre	  at	  forstå,	  hvilke	  rationaler	  og	  arbejdspraksisser,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  Ørestadens	  design,	  har	  
vi	  lavet	  tre	  ekspertinterview	  med	  professionelle,	  der	  til	  dagligt	  arbejder	  med	  lyd	  i	  byens	  rum.	  Det	  første	  
ekspertinterview	  er	  med	  miljøteknikker	  Henrik	  Iven,	  som	  arbejder	  i	  Københavns	  Kommunes	  Center	  for	  
Miljø.	  Han	  og	  hans	  kollegaer	  står	  for	  forvaltning	  af	  kommunens	  støjregulativer.	  Dernæst	  har	  vi	  talt	  med	  
Sia	  Kirknæs	  &	  Sanne	  Maj	  Andersen,	  der	  arbejder	  som	  byplanlæggere	  i	  Københavns	  Kommunes	  Center	  
for	  Bydesign.	  Sia	  Kirknæs	  står	  blandt	  andet	  for	  Københavns	  Kommunes	  årlige	  bylivsregnskab,	  hvor	  
kommunen	  kortlægger	  kvaliteten	  af	  og	  borgernes	  tilfredshed	  med	  bylivet	  i	  København	  (Københavns	  
Figur	  6:	  Rute	  for	  lydvandring	  på	  Nørrebro	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Kommune	  2012).	  Slutteligt	  har	  vi	  interviewet	  landskabsarkitekt	  Rikke	  Thiirmann	  Thomsen,	  der	  arbejder	  
med	  lyddesign	  som	  en	  integreret	  del	  af	  landskabsarkitekturen.	  Hun	  har	  blandt	  andet	  sammen	  med	  sin	  
svenske	  kollega	  Per	  Hedfors	  udarbejdet	  en	  metode	  for	  den	  svenske	  myndighed	  ’Trafikverket’	  til	  at	  
inkludere	  kvalitative	  målinger	  i	  VVM-­‐redegørelser4.	  Desuden	  vil	  vi	  inddrage	  den	  tyske	  lydkunster	  George	  
Klein	  i	  diskussionen.	  Vi	  har	  ikke	  selv	  interviewet	  George	  Klein,	  men	  vil	  referer	  til	  en	  artikel	  bragt	  på	  
internetmediet	  Seismograf,	  hvor	  han	  redegør	  for	  sit	  æstetiske	  arbejde	  med	  lyd	  (Klein	  2012).	  
Med	  denne	  sammensætning	  af	  researchteknikker	  har	  vi	  gennemført	  en	  analyse	  af	  Ørestad,	  som	  favner	  
bredt	  over	  forskellige	  empirityper.	  Vores	  målsætning	  er	  at	  favne	  forbindelserne	  mellem	  det	  fysiske,	  
sociale	  og	  affektive	  rum	  i	  vores	  undersøgelse.	  Med	  aktør-­‐netværksteorien	  som	  platform	  tror	  vi,	  at	  et	  
bredt	  analytisk	  fokus	  på	  relationerne	  mellem	  lyden	  og	  de	  øvrige	  fænomener,	  giver	  os	  den	  bedste	  indsigt	  
i	  Ørestadens	  byrum.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  VVM-­‐redegørelse	  står	  for	  vurdering	  af	  virkninger	  på	  miljøet.	  Hver	  gang	  staten	  eller	  en	  kommune	  skal	  gennemføre	  
et	  større	  anlægsprojekt,	  skal	  der	  udarbejdes	  en	  VVM-­‐redegørelse	  for	  projektet.	  VVM-­‐redegørelsen	  skal	  at	  det	  nye	  
byggeri	  overholder	  gældende	  miljølovgivning,	  herunder	  også	  støjforhold.	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”Det blæser. Vinden river i de nøgne træer, fanger vandet og sætter 
det i bevægelse. En tom dåse lader sig flå med. Den skramler hen ad 
asfalten og river sig på de grove fliser. Vinden lægger sig og dåsen 
efterlades livløst på de kolde sten (…) Men her er stille. Ikke 
engang de forbipasserendes fodtrin kan høres. Stilheden brydes 
pludselig af  den grå larve, der suser tværs gennem Københavns 
byer, under jorden, over jorden. Her er den meget synlig i 
bybilledet, også auditivt. Tværs igennem landskabet løber den 
herude med bygninger klatvis placeret langs. Jeg kan høre dens hjul 
hvine mod de glatte jernskinner, den kommer nærmere (…) Det 
føles på en måde rart. Over højtalerne brager en kvindestemme ud 
om et eller andet med noget sporarbejde i aften, bing bong, en 
klokke slår, metroens døre smækker og den hvinene lyd af  
acceleration starter. Langsomt forsvinder hvert et lydspor af  dens 
eksistens i det fjerne.”  
(Konnotative feltnoter, bilag 21:Luna) 
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Kapitel	  6.	  Analyse	  af	  Ørestadens	  auditive	  rum	  
	  
	  
I	  citatet	  på	  projektets	  allerførste	  side	  fremmaner	  Tolkien	  med	  livagtige	  beskrivelser	  af	  jordens	  stønnen,	  
byens	  skrig	  og	  tordenens	  rullen	  en	  stemning	  hos	  læseren.	  Billedet	  af	  et	  uroligt	  landskab	  og	  en	  
ildevarslende	  begivenhed	  træder	  klart	  frem	  for	  vores	  indre	  blik.	  Det	  er	  de	  mange	  sanselige	  detaljer,	  der	  
bringer	  bjerget,	  dalen	  og	  himlen	  frem	  i	  vores	  fantasi.	  
Selvom	  vi	  normalt	  ikke	  tænker	  over	  det,	  er	  dagligdagens	  fjerne	  susen,	  dybe	  rumlen	  eller	  en	  pludselig	  
kalden	  med	  til	  at	  identificere	  vores	  omgivelser	  for	  os	  og	  fylde	  dem	  med	  mening	  –	  ikke	  kun	  i	  litteraturen,	  
men	  også	  mens	  vi	  står	  midt	  i	  dem.	  
I	  Ørestaden	  er	  der	  naturligvis	  andre	  lyde	  på	  spil	  end	  i	  Tolkiens	  hobbit-­‐eventyr,	  men	  vores	  opgave	  er	  i	  det	  
følgende	  kapitel	  på	  linje	  med	  Tolkien	  at	  sætte	  ord	  på	  Ørestads	  lydlige	  univers.	  Først	  vil	  vi	  undersøge	  
lydene	  hver	  for	  sig;	  for	  hvilken	  susen,	  puslen	  og	  kalden	  høres	  i	  Ørestad?	  Derefter	  vil	  vi	  sammensætte	  de	  
mange	  indtryk	  til	  et	  portræt	  af	  Ørestads	  soundscape	  og	  diskutere,	  hvordan	  soundscapet	  påvirker	  vores	  
oplevelse	  af	  rummet.	  Dermed	  besvarer	  analysen	  projektets	  tredje	  arbejdsspørgsmål;	  Hvordan	  indgår	  
det	  auditive	  i	  oplevelsen	  af	  et	  konkret	  byrum?	  
	  
6.1	  Analyse	  del	  1:	  Ørestadens	  soundscape	  
På	  baggrund	  af	  vores	  indsamlede	  empiri	  vil	  vi	  nu	  analytisk	  danne	  et	  overblik	  over,	  hvilke	  lyde,	  der	  
præger	  Ørestadens	  byrum.	  Med	  udgangspunkt	  i	  Schafers	  soundscapeanalyse	  med	  de	  tre	  lydbegreber;	  
keynotes,	  signals	  og	  soundmarks,	  kortlægges	  Ørestadens	  lyde	  og	  deres	  hierarkiske	  placering	  i	  rummet,	  
for	  derefter	  at	  tegne	  et	  samle	  billede	  af	  Ørestadens	  soundscape.	  
	  
Keynotes	  –	  Ørestadens	  grundtoner	  
Overordnet	  er	  der	  fire	  lyde,	  som	  går	  igen	  på	  alle	  vores	  deskriptive	  observationer	  som	  konstante	  
grundtoner	  i	  Ørestad:	  Lyden	  fra	  biler,	  metroens	  susen,	  vinden	  samt	  byggeri	  og	  vejarbejde.	  Lydene	  udgør	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bydelens	  samlede	  keynote	  sounds,	  det	  vil	  sige	  den	  lydkulisse,	  som	  tegner	  Ørestadens	  lydrum	  (bilag	  17-­‐
19).	  	  
	  
	  
	  
Vi	  hører	  først	  og	  fremmest	  vindens	  susen,	  når	  den	  sætter	  sig	  som	  en	  susen	  for	  ørene.	  Men	  i	  Ørestad	  
hører	  vi	  også	  vinden	  i	  rummets	  objekter.	  Vi	  hører	  den	  tage	  fat	  i	  de	  nøgne	  træer,	  hvirvle	  bladene	  hen	  ad	  
vejen,	  sætte	  vandet	  i	  bevægelse	  eller	  som	  en	  fløjtende	  tuden	  i	  vejarbejdets	  orange	  kegler	  (Bilag	  11).	  
Trafikken	  er	  generelt	  ikke	  så	  hektisk	  som	  andre	  steder	  i	  Købehavn,	  men	  den	  pletvise,	  dog	  jævne	  trafik	  i	  
morgen	  og	  dagstimerne	  langs	  de	  to	  hovedveje,	  Ørestads	  Boulevard	  og	  Arne	  Jacobsens	  Allé,	  forekommer	  
markant	  under	  vores	  observationer.	  Ligeledes	  gør	  de	  hamrende	  og	  bankende	  lyde	  fra	  byggeri,	  der	  
gentagne	  gange	  optræder	  i	  vores	  observationer,	  og	  som	  vidner	  om	  en	  ufærdig	  by	  under	  udvikling.	  
Sammenligner	  vi	  vores	  observationer	  med	  de	  lokales	  udlæg	  af,	  hvilke	  lyde	  de	  til	  dagligt	  lægger	  mærke	  
til,	  viser	  det	  sig	  påfaldende	  nok	  at	  være:	  Metroen	  64%,	  vinden	  32%,	  byggearbejde	  27%	  og	  biltrafik	  23%	  
(Bilag	  14).	  Spørger	  vi	  beboerne	  direkte	  om	  de	  overhovedet	  lægger	  mærke	  til	  lydene	  i	  dagligdagen	  svarer	  
73%	  nej,	  18	  %	  ja	  og	  9	  %	  svarer	  at	  de	  indimellem	  lægger	  mærke	  til	  lydene	  i	  Ørestad.	  Langt	  de	  fleste	  
ænser	  altså	  slet	  ikke	  lydene	  omkring	  dem.	  Det	  er	  helt	  modsat	  Nørrebro,	  hvor	  80	  %	  svarer,	  at	  de	  lægger	  
mærke	  til	  lydene	  i	  dagligdage,	  og	  20	  %	  svarer	  nej	  (bilag	  14-­‐15).	  
Af	  de	  fire	  lydkilder	  er	  metroen	  den	  kilde,	  der	  hyppigst	  optræder	  i	  landskabet,	  hvad	  enten	  vi	  er	  i	  de	  
rekreative	  områder,	  langs	  boligblokkene	  eller	  i	  trafikerede	  felter.	  Det	  er	  ligeledes	  en	  lyd,	  vi	  uafhængigt	  
af	  hinanden,	  klassificerer	  som	  kraftig	  og	  markant	  i	  forhold	  til	  de	  resterende	  lyde	  i	  vores	  deskriptive	  
observationer	  og	  på	  lydvandringen	  (Bilag	  5	  Lydoptagelse	  1,	  0:0-­‐1:35;	  Bilag	  17-­‐19).	  Også	  vores	  
spørgeskemaundersøgelse	  understøtter	  dette,	  hvor	  64%	  af	  de	  adspurgte,	  som	  sagt,	  nævner	  metroen,	  
som	  en	  lydkilde	  de	  til	  hverdag	  lægger	  mærke	  til	  (Bilag	  14).	  Flere	  af	  de	  lokale,	  svarer	  ligeledes,	  at	  de	  hører	  
den,	  men	  er	  blevet	  vant	  til	  den:	  ”Det	  gjorde	  jeg,	  lige	  da	  vi	  flyttede	  hertil.	  Specielt	  metroen,	  men	  nu	  
tænker	  jeg	  ikke	  over	  det”	  (Bilag	  14,	  Bilag	  13a).	  
Disse	  observationer	  bliver	  særligt	  interessante,	  hvis	  vi	  sammenligner	  dem	  med	  de	  støjkortene.	  Så	  viser	  
det	  sig	  nemlig,	  at	  metroens	  tilstedeværelse	  tværs	  gennem	  landskabet	  langt	  fra	  udgør	  den	  kraftigste	  lyd	  i	  
Ørestad.	  Ser	  vi	  således	  på	  Ørestadens	  jernbanestøj	  på	  støjkortet	  ser	  billedet	  anderledes	  ud	  end	  de	  vores	  
Figur	  7:	  Keynotes	  i	  Ørestad	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perceptioner	  først	  har	  antydet.	  På	  det	  første	  støjkort	  (figur	  8)	  ser	  vi	  nederst,	  hvordan	  støjen	  fra	  den	  
kollektive	  trafik,	  S-­‐tog	  og	  regionaltog,	  forplanter	  sig	  langs	  jernbanen,	  hvor	  de	  blå	  plamager	  angiver	  
områder	  med	  en	  frekvens	  målt	  over	  75dB	  og	  de	  lilla	  områder	  markerer	  en	  decibel	  målt	  til	  70-­‐75	  dB.	  	  
	  
	  
Sammenligner	  vi	  støjniveauet	  fra	  jernbanen	  med	  strækningen	  langs	  metroen,	  tegner	  der	  sig	  et	  meget	  
anderledes	  billede	  af	  metroens	  volumen	  i	  rummet.	  Her	  er	  den	  hverken	  auditivt	  eller	  visuelt	  markant	  
eller	  kraftig	  på	  kortet.	  Det	  er	  os	  næsten	  umuligt	  at	  se	  de	  tre	  minimale	  gule	  prikker	  langs	  metroens	  
strækning,	  der	  angiver	  en	  frekvens	  målt	  til	  55-­‐60	  dB.	  Alligevel	  er	  det	  stadig	  lyden	  af	  metroen,	  der	  fanger	  
vores	  opmærksomhed	  i	  det	  samlede	  lydbillede,	  hvor	  jernbanen	  ingen	  steder	  i	  vores	  
spørgeskemaundersøgelser	  nævnes.	  
Denne	  kontrast	  mellem	  perception	  og	  decibel	  forekommer	  også	  i	  andre	  af	  vores	  observationer.	  23%	  af	  
de	  lokale	  i	  Ørestad	  nævner	  trafikken	  som	  en	  lyd,	  de	  til	  dagligt	  lægger	  mærke	  til,	  men	  lydkilden	  rangerer	  
tre	  pladser	  længere	  nede	  end	  metroen,	  hvilket	  divergerer	  fra	  trafikkens	  lydniveau	  set	  fra	  et	  miljøteknisk	  
perspektiv.	  På	  støjkortet	  nedenfor	  (figur	  9)	  angives	  vejstøjen,	  der	  her	  er	  stort	  set	  allestedsnærværende.	  
Kontrasten	  mellem	  de	  lokales	  skildringer	  af	  trafikkens	  lyde	  og	  støjkortene	  er	  altså	  markant.	  Trafikkens	  
lyde	  fylder	  hele	  Ørestadens	  byrum,	  og	  giver	  kun	  enkelte	  steder	  plads	  til	  de	  såkaldte	  ”stillerum”,	  hvor	  
frekvensen	  er	  lavere	  end	  55dB.	  Specielt	  i	  Byparken	  observerede	  vi,	  at	  Ørestaden	  døgnet	  rundt	  
omkranses	  af	  en	  summende	  rumlen	  fra	  de	  omkringliggende	  motorveje,	  der	  indhyller	  det	  rekreative	  
område	  i	  en	  konstant	  grundstøj,	  der	  placerer	  sig	  fjernt	  i	  lydhorisonten.	  
Figur	  8:	  Jernbane-­‐	  og	  metrostøj,	  Ørestad,	  dagtimer	  (Miljøstyrelsen	  2012)	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Til	  at	  forstå	  denne	  kontrast	  må	  vi	  vende	  tilbage	  til	  Blesser	  og	  Thiirmann,	  der	  inddeler	  lytteprocessen	  i	  tre	  
dele:	  Først	  den	  fysiologiske	  sansning;	  lyden	  af	  metroens	  55	  dB	  mærkes.	  Dernæst	  den	  semantiske	  
perception	  af	  lydens	  betydning;	  metroen	  er	  på	  vej,	  jeg	  skal	  skynde	  mig!	  Og	  til	  sidst	  den	  æstetiske	  eller	  
emotionelle	  reaktion	  på	  lyden;	  hold	  kæft,	  hvor	  irriterende.	  Nu	  kommer	  jeg	  for	  sent	  igen.	  
At	  beboerne	  i	  Ørestad	  hører	  metroen	  påfaldende	  mere	  end	  bilstøjen	  kan	  forklares	  ved	  at	  den	  kulturelle	  
perception	  og	  den	  affektive	  erfaring	  af	  en	  lyd	  ikke	  har	  en	  lineær	  sammenhæng	  med	  lydens	  intensitet	  
målt	  i	  decibel.	  Lyden	  af	  metroen	  indeholder	  et	  tidsligt	  aspekt,	  der	  fortæller	  os	  noget;	  jeg	  skal	  skynde	  mig	  
eller	  jeg	  er	  i	  god	  tid.	  Derfor	  er	  metroen	  i	  højere	  grad	  et	  pejlemærke	  for	  Ørestads	  beboere	  end	  f.eks.	  
togene.	  Heller	  ikke	  vores	  empiri	  indfanger	  alle	  de	  kvalitative	  dimensioner	  ved	  metrolyden,	  for	  selvom	  
64%	  nævner	  metroen,	  er	  der	  stor	  forskel	  på,	  hvilken	  effekt	  eller	  betydning	  lyden	  har	  for	  den	  enkelte.	  
Generelt	  indeholder	  Ørestad	  færre	  keynotes	  end	  vi	  observerede	  på	  Nørrebro,	  hvor	  der	  hersker	  et	  
enormt	  varieret	  baggrundstæppe	  af	  forskellige	  menneskers	  bevægelse	  i	  alle	  retninger,	  bussernes	  tunge	  
prusten	  og	  cyklisternes	  raslende	  cykler	  (Bilag	  12).	  Soundscapet	  på	  Nørrebro	  er	  langt	  mere	  hektisk,	  og	  
består	  af	  konstante,	  nære	  lyde,	  der	  danner	  rummets	  auditive	  grundtone.	  Kontra	  brokvarterets	  lydrum	  
lagde	  vi	  derfor	  mere	  mærke	  til	  de	  enkelte	  baggrundslydes	  tilstedeværelse	  i	  Ørestad,	  hvor	  hver	  enkelt	  
keynote	  træder	  tydeligt	  frem	  i	  soundscapets	  forgrund.	  Vi	  hører	  lydene	  adskilt,	  og	  vores	  opmærksomhed	  
skærpes	  på	  hver	  enkelt	  bil,	  bus,	  metro	  og	  for	  den	  sags	  skyld	  fly;	  vi	  ligefrem	  tæller	  dem.	  Det	  ville	  ikke	  
aldrig	  have	  faldet	  os	  ind	  på	  Nørrebro,	  hvor	  baggrundslydene	  er	  konstante,	  kaotiske	  og	  nærmest	  
uoverskuelig	  at	  optælle	  (Bilag	  17-­‐19).	  	  
Figur	  9:	  Vejstøj,	  Ørestad,	  dagtimer	  (Miljøstyrelsen	  2012)	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Signals	  –	  Ørestadens	  auditive	  signaler	  
Ørestaden	  rummer	  også	  en	  række	  lyde,	  der	  i	  det	  samlede	  lydlandskab	  placerer	  sig	  under	  Schafers	  
kategori	  signal	  sounds.	  Det	  er	  lyde,	  som	  tilføjer	  en	  kommunikativt	  dimension	  til	  byrummet.	  Her	  
observerede	  vi	  enkelte	  dyttende	  bilhorn,	  barnegråd,	  en	  brandalarm	  og	  metrokaldet,	  dens	  to	  
signalklokker,	  der	  signalerer	  snarlig	  ankomst	  eller	  afgang	  efterfulgt	  af	  smækket	  fra	  metroens	  
elektroniske	  døre	  (Bilag	  5).	  Selvom	  vi	  har	  observeret	  forskellige	  signals	  ude	  i	  Ørestad,	  er	  de	  ikke	  en	  
betydelig	  del	  af	  det	  samlede	  lydlandskab,	  og	  flere	  af	  dem	  optræder	  kun	  udvalgte	  steder	  og	  enkelte	  
gange	  (Bilag	  11).	  Modsat	  finder	  vi	  på	  Nørrebro	  langt	  flere	  signallyde,	  der	  konstant	  udveksler	  
informationer	  mellem	  rummets	  forskellige	  objekter	  og	  kroppe.	  Her	  fyldes	  sounscapet	  af	  signallyde	  som	  
hidsige	  sirener	  og	  bilhorn,	  cyklisternes	  ringeklokker,	  samtaler,	  tilråb,	  dørtelefoner,	  skoleklokken	  der	  
ringer	  til	  frikvarter,	  hilsner	  mellem	  forbipasserende	  og	  fodgængerovergangenes	  rytmiske	  biiiib	  biiiiib,	  
der	  fortæller,	  hvornår	  vi	  skal	  gå	  eller	  må	  stå	  (Bilag	  12,	  Lydoptagelse	  1,	  0:00-­‐0:10).	  	  
Selvom	  vi	  før	  placerede	  metroen	  som	  en	  baggrundslyd,	  indtræder	  den	  indimellem	  også	  som	  en	  
signallyd,	  der	  vil	  os	  noget.	  Ved	  Kaj	  Fiskers	  Plads	  oplever	  vi	  for	  eksempel	  en	  venlig,	  medieret	  
kvindestemme,	  over	  de	  skrattende	  højtalere,	  som	  annoncerer	  metroens	  ankomst	  og	  afgang	  efterfulgt	  af	  
de	  hvinene	  bremser	  og	  høje	  acceleration	  (Bilag	  11,	  Lydoptagelse	  1,	  0:00-­‐0:35).	  For	  flere	  af	  de	  lokale	  i	  
Ørestad	  træder	  lyden	  af	  metroen	  ligeledes	  frem	  som	  en	  signallyd,	  idet	  den	  indeholder	  et	  tidsligt	  og	  
informativt	  budskab.	  En	  studerende	  fra	  Ørestad	  Gymnasium	  siger:	  ”Jeg	  hører	  metroen.	  Den	  fortæller,	  
hvornår	  vi	  skal	  hjem”	  (Bilag	  14,	  Bilag	  13a:16).	  De	  observerede	  signals	  er	  skitseret	  på	  figur	  10.	  	  
	  
	  
	  
Soundmarks	  –	  Ørestadens	  unika	  
Der	  er	  få	  lyde,	  der	  er	  stedsspecifikke	  for	  Ørestaden,	  men	  vi	  har	  observeret	  en	  lille	  mængde,	  der	  
kendetegner	  bydelen.	  Det	  er	  metrotoget,	  metrokaldet,	  vinden	  og	  Field’s:	  
Figur	  10:	  Keynotes	  og	  signal	  i	  Ørestad	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Metroens	  tilstedeværelse	  i	  Ørestaden	  byrum	  er	  en	  af	  de	  mest	  markante	  og	  stedsspecifikke	  identifikation	  
af,	  hvor	  vi	  befinder	  os.	  Både	  auditivt	  fordi	  den	  førnævnte	  medierede	  kvindestemme	  fortæller	  os,	  hvor	  vi	  
er,	  men	  også	  fordi	  metroens	  toglyd	  træder	  så	  tydeligt	  ud	  af	  baggrunden,	  at	  den	  bliver	  genkendelig	  og	  
stedsspecifik.	  En	  beboer	  siger:	  ”Den	  er	  genkendelig,	  man	  tænker	  på	  stedet”	  (Bilag	  14).	  Også	  visuelt	  fylder	  
den	  meget,	  da	  togskinnerne	  er	  placeret	  flere	  meter	  over	  gadeplan	  og	  derfor	  tydeligt	  træder	  ud	  i	  
byrummet	  og	  fanger	  vores	  opmærksomhed.	  Paradoksalt	  når	  Metroselskabet	  skriver	  på	  deres	  
hjemmeside:	  ”Stationerne	  er	  udformet	  som	  en	  let,	  næsten	  svævende	  konstruktion,	  der	  ikke	  dominerer	  
landskabet”	  (Metroselskabet	  2012).	  Vi	  må	  konstatere	  at	  metroselskabet	  ikke	  har	  opnået	  denne	  
målsætning	  –	  i	  al	  fald	  på	  det	  auditive	  plan.	  
Naturens	  lyde	  fylder	  meget	  lidt	  i	  det	  generelle	  lydlandskab,	  kun	  enkelte	  steder	  høres	  fuglekvidder	  til	  
trods	  for	  bydelens	  beliggenhed.	  Alligevel	  indgår	  vindens	  forskellige	  lyde	  i	  samspil	  med	  rummets	  objekter	  
både	  som	  baggrundslyd	  og	  som	  et	  stedsspecifikt	  kendetegn.	  I	  de	  danske	  medier	  har	  vinden	  i	  Ørestad	  
været	  et	  tilbagevendende	  og	  udskældt	  tema,	  der	  efterhånden	  er	  blevet	  et	  kendetegn	  for	  bydelen.	  
Ørestad	  Avis	  skriver	  eksempelvis	  i	  2007:	  ”Stærkt	  foroverbøjet,	  med	  langsomme	  skridt	  og	  paraplyen	  
blæst	  i	  stykker,	  kæmper	  befolkningen	  i	  Ørestad	  og	  naboområder	  sig	  hen	  til	  metroen.”	  (Greir	  2007,	  
Ørestads	  Avis).	  Flere	  af	  de	  lokale	  nævner	  også	  vinden	  som	  et	  kendetegn	  for	  bydelen.	  En	  ung	  fyr	  siger:	  ”…	  
vinden.	  Den	  suser	  gennem	  gaden,	  selv	  når	  det	  er	  sommer”	  (bilag	  14,	  Spørgeskema:18)	  En	  anden	  beboer	  
fortæller,	  at	  det	  mest	  generende	  er	  stormen,	  og	  griner	  straks	  efter	  og	  siger	  ”Det	  stormer	  altid	  her	  i	  
Stormgade”	  (Bilag	  14,	  spørgeskema	  20).	  
Figur	  11:	  Keynotes,	  signals	  og	  sound	  marks	  i	  Ørestad	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Den	  sidste	  lyd,	  der	  udgør	  et	  sound	  mark	  i	  Ørestaden	  skal	  anskues	  anderledes	  end	  de	  tidligere.	  Det	  er	  
nemlig	  ikke	  en	  konkret	  lyd,	  men	  fraværet	  af	  lydene,	  der	  bliver	  kendetegnet.	  På	  vores	  nattevandring	  
høres	  gentagne	  gange	  en	  brandalarm	  inde	  fra	  indkøbscenteret	  Field’s,	  der	  som	  kommunikativ	  lyd	  
placerer	  sig	  som	  et	  signal;	  ”Må	  jeg	  bede	  om	  jeres	  opmærksomhed,	  må	  jeg	  bede	  om	  jeres	  
opmærksomhed.	  Der	  er	  brand	  i	  bygningen	  …”	  (Bilag	  7:	  Lydoptagelse	  3,	  41:20).	  Men	  lyden	  bliver	  på	  sin	  vis	  
også	  stedsspecifik.	  I	  landskabet	  indtager	  Field’s	  en	  visuel	  påtrængende	  plads,	  vis	  fysiske	  tilstedeværelse	  
bliver	  determinerende	  for	  det	  resterende	  rum	  og	  lydrum	  udenfor.	  Med	  sin	  massive	  facade	  på	  165meter	  
indfanger	  indkøbscenteret	  mange	  af	  de	  lyde,	  vi	  ellers	  forbinder	  med	  storbyer;	  det	  pulserende	  handelsliv	  
med	  opholdsrum,	  forretninger	  og	  menneskesnak.	  Da	  alarmen	  går	  og	  vinduerne	  åbnes	  inde	  fra	  centeret	  
ud	  mod	  gaden,	  bliver	  fraværet	  af	  bylivslydene	  tydeligere	  end	  tidligere	  observeret.	  Den	  ellers	  tavse	  
bygning,	  taler	  pludselig	  til	  os,	  den	  vil	  os	  noget,	  men	  den	  minder	  os	  ligeledes	  om,	  hvor	  vi	  er;	  i	  Ørestad	  City	  
klods	  op	  af	  Field’s.	  Denne	  observation	  understøtter	  af	  vores	  spørgeskemaundersøgelse,	  hvor	  en	  
iøjefaldende	  forskel	  mellem	  Ørestad	  og	  Nørrebro	  er,	  at	  en	  lille	  procentdel	  af	  de	  adspurgte	  i	  Ørestaden	  
nævner	  lyden	  af	  mennesker,	  en	  enkelt	  skriver	  endda,	  at	  en	  lyden	  ligefrem	  mangler:	  ”[Ørestaden]	  
Mangler	  urbane	  lyde	  fra	  cafeer”	  (Bilag	  14,	  Spørgeskema	  8),	  og	  en	  anden	  sammenligner	  med	  et	  andet	  
københavnsk	  brokvarter:	  ”når	  man	  flytter	  herud,	  så	  er	  her	  stille	  i	  forhold	  til	  at	  jeg	  kommer	  fra	  Østerbro”	  
(Bilag	  14,	  Spørgeskema	  4).	  
Fraværet	  af	  disse	  urbane	  bylyde,	  der	  i	  dagtimerne	  befinder	  sig	  indkapslet	  i	  Field’s,	  er	  derfor	  medskabere	  
af	  det	  samlede	  lydlandskab,	  og	  lydenes	  fravær	  bliver	  et	  soundmark	  for	  Ørestadens	  auditive	  rum.	  	  
	  
Gråzonelyde	  
Selvom	  Schafer	  kun	  anvender	  tre	  kategorier	  i	  sin	  soundscapeanalyse,	  har	  vi	  måtte	  tilføje	  en	  ekstra	  
dimension	  på	  baggrund	  af	  vores	  observationer	  og	  feltstudier.	  Som	  vi	  tidligere	  i	  analysen	  har	  nævnt,	  er	  
flere	  lyde	  i	  Ørestad	  ikke	  deciderede	  baggrundslyde,	  men	  træder	  meget	  tydeligt	  ud	  af	  det	  gængse	  
lydrum.	  Omvendt	  kan	  de	  heller	  ikke	  klassificeres	  som	  signalementer,	  da	  de	  ikke	  indeholder	  en	  besked.	  Vi	  
hører	  dem	  som	  kraftige	  lyde,	  og	  de	  er	  alle	  stort	  set	  menneskeskabte.	  Det	  er	  lyde	  som	  en	  
gennemkørende	  knallert,	  en	  smækkende	  dør,	  kæder	  der	  rasler,	  lyden	  fra	  en	  udsugning,	  knasende	  
fodtrin,	  en	  raslende	  cykel	  eller	  den	  hule	  lyd	  af	  klikkende	  hæle	  over	  en	  bro	  (Bilag	  17-­‐19).	  På	  Nørrebro	  går	  
mange	  af	  disse	  lyde	  i	  et	  med	  de	  resterende	  keynotes,	  men	  i	  Ørestad	  bliver	  de	  så	  tydelige,	  at	  de	  træder	  i	  
forgrunden.	  Disse	  lyde	  kan	  vi	  placere	  i	  en	  slags	  kategori,	  man	  kan	  kalde	  non-­‐kommunikative	  
forgrundslyde.	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På	  baggrund	  af	  vores	  empiriske	  arbejde	  begynder	  kortlægningen	  af	  de	  forskellige	  lyde	  og	  deres	  
hierarkiske	  placering,	  at	  tegne	  et	  billede	  af	  bydelens	  samlede	  soundscape.	  Vi	  ser	  et	  lydbillede	  
karakteriseret	  ved	  tilbagevendende	  nære	  lyde,	  konstante	  men	  fjerne	  lyde	  og	  en	  større	  mængde	  lyde,	  
der	  fremgår	  kraftigt	  og	  tydeligt	  i	  lydlandskabet,	  men	  som	  ikke	  indeholder	  en	  særlig	  besked.	  I	  Ørestaden	  
er	  der	  et	  større	  fravær	  af	  lyde,	  der	  minder	  os	  om	  liv.	  De	  fleste	  er	  kortvarige	  og	  altid	  på	  vej	  videre.	  På	  
Nørrebro	  tegnede	  der	  sig	  et	  lidt	  andet	  billede,	  hvor	  vi	  gennem	  lydvandringen,	  spørgeskemaer	  og	  
samtaler	  med	  lokale	  fandt	  væsentlig	  flere	  bylivslyde	  som	  grønthandleren	  der	  sætter	  varer	  op,	  musik	  i	  
gaden,	  folk	  der	  drikker	  kaffe	  på	  fortovscaféerne,	  privatsfærelyde	  fra	  de	  nærtliggende	  boliger,	  råben	  fra	  
fulde	  folk	  osv.	  Store	  dele	  af	  disse	  bylivslyde	  gemmes	  i	  Ørestad	  væk	  inde	  i	  Field’s.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figur	  12:	  Ørestads	  soundscape	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”Rummet er præget af  forskellige bygninger, i forskellige farver 
og materialer, men facaderne er lukkede og som oftest bliver man 
mødt af  en høj mur eller en glasvæg ind til sterile bygninger. Det 
er få steder som indbyder den almindelige person til at gå ind. 
Selv indgangen til biblioteket er vendt væk fra gaden (…) Der er 
liv omkring Fields og Ørestads Gymnasium. Områderne mellem 
boligerne er hyggeligt indrettet, meget nye og sterile. En konstant 
brummen og summen fra motorvejen og lufthavnen og Ørestad 
st. Det er ikke tydelige lyde men brummen er konstant. 
Bygningerne toner sig op. De er store og kølige til trods for det 
forskellige materialevalg. Beton og sten er et gennemgående 
element (…)Vandet deler Ørestad i to. En smal del og en bred del 
(…) Man skal vide hvor man skal hen.” 
(Konnotative feltnoter, Bilag 21:Maria-Theresa) 
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6.2	  Analyse	  del	  2:	  Soundscapets	  egenskaber	  
Kontraster	  
Én	  måde	  at	  sammenligne	  lydmiljøer	  på	  tværs	  af	  bydele,	  er	  ved	  at	  se	  på	  Miljøstyrelsens	  støjkort	  
(Miljøstyrelsen	  2012).	  Her	  ses	  at	  de	  maksimale	  lydniveauer	  i	  Ørestad	  er	  lavere	  end	  i	  det	  øvrige	  
København.	  På	  de	  store	  veje	  Ørestad	  Boulevard	  og	  Arne	  Jacobsens	  Allé	  er	  lydtrykket	  henholdsvis	  70-­‐
75dB	  (lilla	  markering)	  og	  60-­‐65	  dB	  (orange	  markering)	  (bilag	  1).	  Sammenlignet	  med	  Jagtvej	  og	  
Nørrebrogade,	  som	  er	  hovedvejene	  på	  Nørrebro,	  ligger	  lydniveauet	  her	  på	  over	  75	  dB	  for	  begge	  veje	  
(blå	  markering)	  (bilag	  3).	  
	  
	  
Figur	  14	  og	  15:	  Støjkort	  over	  Ørestad	  og	  Nørrebro	  i	  dagtimer	  (Miljøstyrelsen	  2012)	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Målt	  i	  decibel	  er	  lydniveauet	  i	  Ørestad	  altså	  relativt	  lavere	  end	  på	  Nørrebro	  og	  end	  i	  København	  generelt	  
(Miljøstyrelsen	  2012).	  Vores	  egne	  observationer	  viser	  den	  samme	  tendens.	  Vi	  observerer	  færre	  høje	  
lyde	  i	  Ørestad	  end	  på	  Nørrebro.	  Der	  er	  især	  forskel	  i	  de	  to	  dagobservationer,	  mens	  bydelene	  er	  mere	  
sammenlignelige	  om	  natten.	  Her	  er	  lydstyrken	  i	  de	  rekreative	  områder	  og	  på	  de	  små	  veje	  nogenlunde	  
den	  samme.	  Men	  der	  er	  stadig	  stor	  forskel	  på	  lydtrykket	  på	  de	  større	  veje.	  Ørestads	  Boulevards	  
maksimale	  støjbelastning	  ligger	  på	  65-­‐70	  dB	  (rød	  markering)	  (bilag	  2),	  mens	  den	  ligger	  på	  70-­‐75	  dB	  for	  
både	  Jagtvej	  og	  Nørrebrogade	  (lilla	  markering)	  (bilag	  4).	  
	  
	  
	  
Figur	  15-­‐16:	  Støjkort	  over	  Ørestad	  og	  Nørrebro,	  nattetimer	  (Miljøstyrelsen	  2012)	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Men	  selvom	  Ørestad	  har	  en	  relativt	  lav	  maksimal	  støjbelastning	  det	  ikke	  ensbetydende	  med	  at	  Ørestad	  
er	  en	  mere	  ”stille”	  bydel.	  Støjkortene	  viser	  nemlig	  også,	  at	  grundstøjen	  i	  de	  rekreative	  områder	  er	  
relativt	  høj.	  På	  dag-­‐	  og	  nattestøjkortene	  ses,	  hvordan	  den	  gule,	  orange	  og	  grønne	  farve	  breder	  sig	  und	  
over	  et	  stort	  areal	  i	  Ørestad	  (bilag1+2).	  Blandt	  andet	  omsluttes	  hele	  Byparken	  i	  dagtimerne	  af	  den	  gule	  
og	  orange	  markering,	  hvilket	  betyder,	  at	  det	  rekreative	  rum	  har	  en	  konstant	  lydbelastning	  på	  55-­‐60	  dB.	  
På	  støjkortet	  fra	  Nørrebro	  tegner	  der	  sig	  et	  anderledes	  billede.	  Her	  er	  lyden	  af	  trafik	  stort	  set	  
koncentreret	  til	  vejene,	  og	  de	  rekreative	  rum	  Assistenskirkegård	  og	  Hans	  Tavsens	  Park	  falder	  under	  
støjmålingens	  laveste	  kategori,	  som	  starter	  ved	  55	  dB	  om	  dagen	  (gul	  markering)	  og	  50	  dB	  om	  natten	  
(grøn	  markering)	  (bilag	  3+4).	  
	  
Mens	  der	  på	  Nørrebro	  er	  et	  stort	  spænd	  mellem	  de	  mest	  lydintensive	  rum	  og	  de	  mest	  stille	  rum,	  er	  der	  i	  
Ørestad	  mindre	  udsving,	  og	  stort	  set	  ingen	  helt	  stille	  rum.	  Vores	  lydvandring	  på	  Nørrebro	  bærer	  modsat	  
præg	  af	  skarpe	  kontraster	  mellem	  de	  forskellige	  rum.	  Når	  vi	  drejer	  om	  hjørnet	  fra	  Jagtvej	  ind	  på	  
Assistenskirkegården,	  ændrer	  lydbilledet	  sig	  i	  ét	  nu	  fra	  et	  meget	  intenst	  soundscape	  karakteriseret	  af	  
nær	  og	  kraftig	  trafikstøj	  til	  et	  soundscape	  med	  meget	  lav	  grundstøj	  og	  med	  samtaler	  og	  fulgefløjt	  som	  
forgrundslyde.	  Et	  sådant	  markant	  skifte	  findes	  ikke	  i	  Ørestad.	  Her	  er	  de	  akustiske	  miljøer	  langstrakte	  og	  
uden	  definerede	  grænser.	  
	  
Til	  gengæld	  kan	  man	  finde	  en	  lignende	  markant	  auditiv	  grænse,	  når	  man	  forlader	  Ørestad	  og	  går	  over	  
åen	  der	  deler	  Ørestad	  fra	  Sundbyvesters	  villakvarter.	  Her	  skifter	  soundscapet	  meget	  pludseligt	  til	  en	  
rolig	  miljø,	  hvor	  grundtonen	  af	  vind	  og	  motorvejen	  i	  det	  fjerne	  forsvinder.	  Det	  viser	  med	  al	  tydelighed,	  
hvordan	  den	  konstante	  vindsusen	  i	  Ørestad	  ikke	  kun	  har	  at	  gøre	  med	  Ørestads	  placering	  tæt	  på	  vandet	  
og	  Amager	  Fælled,	  men	  også	  har	  at	  gøre	  med	  de	  arkitektoniske	  og	  byplanmæssige	  valg,	  der	  er	  truffet.	  
De	  smalle	  veje	  med	  hække	  og	  enkeltstående	  huse	  i	  Syndbyvester	  bryder	  vinden	  og	  gør	  den	  uhørlig.	  
	  
Auditiv	  arkitektur	  
De	  skarpe	  kontraster	  på	  i	  Nørrebros	  soundscape	  og	  de	  flydende	  grænser	  i	  Ørestad	  skyldes	  i	  høj	  grad	  at	  
arkitekturen	  i	  bydelene	  danner	  nogle	  forskellige	  forudsætninger	  for	  lydenes	  bevægelser;	  det	  som	  
Blesser	  kalder	  auditiv	  arkitektur.	  De	  lange	  vidder	  og	  de	  store	  hårde	  flader	  i	  Ørestad	  betyder,	  at	  lydene	  
kan	  flytte	  sig	  længere	  væk	  fra	  kilden	  uden	  forhindringer.	  Der	  er	  færre	  mennesker,	  objekter,	  brudte	  
flader	  og	  bløde	  materialer	  til	  at	  standse	  eller	  absorbere	  lydbølgerne.	  	  
	  
Ligesom	  man	  kan	  se	  langt,	  kan	  man	  også	  høre	  langt	  i	  Ørestad.	  Den	  akustiske	  horisont	  strækker	  sig	  langt	  
ned	  ad	  Ørestad	  Boulevard	  eller	  fra	  den	  ene	  ende	  af	  parken	  til	  den	  anden.	  Ligesom	  vi	  kan	  følge	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metrotoget	  med	  øjnene	  fra	  flere	  hundrede	  meters	  afstand,	  kan	  vi	  høre	  den	  længe	  inden	  den	  kommer	  
tæt	  på	  og	  længe	  efter	  den	  har	  passeret	  os.	  Det	  giver	  en	  helt	  andet	  rumfornemmelse	  end	  vi	  er	  vandt	  til	  
fra	  Københavns	  brokvarterer.	  Selvom	  Nørrebrogade	  er	  ligeså	  lang	  som	  Ørestads	  Boulevard	  er	  vi	  ikke	  i	  
stands	  til	  at	  følge	  den	  enkelte	  lydkilde	  nærme	  sig	  og	  fjerne	  sig	  igen	  over	  længere	  distancer.	  På	  Nørrebro	  
er	  den	  akustiske	  horisont	  selv	  på	  de	  lange	  gader	  meget	  kort.	  Det	  giver	  et	  soundscape,	  som	  er	  præget	  af	  
nære	  lyde	  som	  træder	  pludseligt	  frem	  i	  nuet,	  og	  som	  vi	  ikke	  forberedte	  på.	  Den	  korte	  akustiske	  horisont	  
bidrager	  derfor	  til	  fornemmelsen	  af	  uforudsigelighed	  på	  Nørrebro,	  og	  omvendt	  bidrager	  den	  lange	  
akustiske	  horisont	  i	  Ørestad	  til	  at	  etablere	  et	  mere	  rolig	  byrum,	  som	  er	  lettere	  at	  orientere	  sig	  i.	  
	  
Rytmer	  
Samtidig	  er	  soundscapet	  i	  Ørestad	  mindre	  komplekst	  end	  soundscapet	  på	  Nørrebro.	  Der	  er	  ganske	  
enkelt	  færre	  forskellige	  lyde.	  I	  vores	  deskriptive	  observationsnotater	  har	  vi	  noteret	  godt	  30	  forskellige	  
typer	  lydkilder	  i	  Ørestad	  (bilag	  20).	  Havde	  vi	  lavet	  samme	  detaljerede	  observationer	  på	  Nørrebro,	  ville	  vi	  
som	  tidligere	  nævnt	  umuligt	  have	  kunnet	  skelne	  de	  mange	  lyde	  fra	  hinanden,	  dels	  fordi	  der	  er	  en	  større	  
variation	  af	  lydkilder	  og	  dels	  fordi,	  de	  lyde	  som	  findes	  optræder	  hyppigere	  (bilag	  12).	  På	  vores	  
lydvandring	  på	  Nørrebro	  hørte	  vi	  således	  flasker	  der	  klirrer,	  varevogne	  der	  lastes,	  børns	  plastikcykler	  
mod	  brosten,	  fulde	  mennesker	  der	  synger,	  sirener,	  skoleklokker,	  dørtelefoner,	  lyden	  af	  et	  bål	  der	  
knitrer,	  osv.	  (bilag	  11-­‐12).	  Disse	  lyde	  mødte	  vi	  ikke	  i	  Ørestad.	  
	  
Ørestadens	  soundscape	  kan	  siges	  at	  være	  
smallere	  end	  Nørrebros,	  idet	  der	  er	  en	  mindre	  
variation	  i	  lydbilledet.	  Til	  gengæld	  har	  
Ørestaden	  en	  markant	  og	  pålidelig	  rytme	  i	  kraft	  
af	  metroens	  faste	  rute	  gennem	  bydelen	  i	  faste	  
intervaller,	  der	  løber	  uophørligt	  gennem	  hele	  
området	  som	  bydelens	  puls.	  Soundscapes	  kan	  
altså	  især	  bidrage	  til	  hverdagslivet	  med	  en	  
stabil	  og	  letafkodelig	  rytme,	  der	  kan	  fungere	  
som	  pejlemærke	  eller	  navigation	  både	  auditivt,	  
rumligt	  og	  tidsligt.	  
	  
Denne	  kvalitet	  ved	  soundscapet	  står	  i	  skærende	  
kontrast	  til	  lydmiljøet	  på	  Nørrebro.	  De	  mange	  
forskelligartede	  lydkilder	  i	  brokvarteret	  gør	  
Figur	  17:	  Alle	  lyde	  i	  Ørestad	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soundscapet	  mere	  sammensat.	  Ved	  første	  ørekast	  kan	  Nørrebros	  soundscape	  virke	  kaotisk.	  Det	  betyder	  
ikke,	  at	  der	  ikke	  også	  er	  faste	  rytmer	  på	  Nørrebro;	  der	  er	  myldretiden	  to	  gange	  i	  døgnet,	  der	  er	  
caféejerne	  og	  grønthandlerne,	  som	  stiller	  varer	  og	  borde	  og	  bænke	  ud	  om	  formiddagen	  og	  tager	  dem	  
ind	  om	  aftenen,	  og	  der	  buslinjerne,	  som	  kører	  med	  jævne	  mellemrum	  efter	  faste	  ruter	  gennem	  
kvarteret.	  Forskellen	  er	  at	  rytmerne	  er	  flere	  og	  mere	  forskellige	  på	  Nørrebro,	  mens	  Ørestads	  
altdominerende	  rytme	  er	  metroen.	  
	  	  
Der	  er	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  både	  simple	  eller	  komplekse	  rytmer.	  Den	  komplekse	  rytmik	  på	  Nørrebro	  
kan	  virke	  uoverskuelig	  og	  påtrængende,	  mens	  den	  faste	  rytme	  i	  Ørestad	  kan	  virke	  monoton.	  I	  
spørgeskemaerne	  har	  vi	  bedt	  beboere	  i	  begge	  bydele	  tage	  stilling	  til	  bydelens	  lyde	  ud	  fra	  en	  række	  
ordpar.	  Her	  placerer	  de	  adspurgte	  Ørestads	  lydmiljø	  midt	  imellem	  værdierne	  varietet	  vs.	  monoton,	  
mens	  Nørrebros	  lydmiljø	  karakteriseret	  som	  1,7	  på	  skalaen,	  hvor	  1	  er	  varieret	  og	  5	  er	  monoton.	  Også	  på	  
værdien	  livlig	  overfor	  livløs	  scorer	  Nørrebro	  1,2,	  hvor	  1	  er	  mest	  livlig,	  mens	  Ørestad	  placerer	  sig	  på	  3,2	  
og	  dermed	  tættere	  på	  værdien	  livløs	  end	  livlig.	  På	  den	  anden	  side	  ligger	  Nørrebro	  tættere	  på	  nogle	  af	  de	  
ofte	  negativt	  opfattede	  værdier	  som	  ubehagelig	  og	  påtrængende.	  
	  
	  
	  
	  
Figur	  18	  &	  19:	  Værdier	  for	  Ørestad	  og	  Nørrebro	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Kommunikation	  	  
Vi	  har	  tidligere	  vist	  figuren	  over	  Ørestadens	  lyde	  samlet	  i	  et	  soundscape	  efter	  Schafersk	  forbillede.	  En	  af	  
de	  ting,	  som	  karakteriserer	  Ørestadens	  soundscape,	  er	  at	  forholdsvis	  få	  lyde	  indtager	  en	  kommunikativ	  
rolle	  som	  enten	  signallyde	  eller	  sound	  marks	  eksempelvis	  tale,	  metroklokker,	  fløjt	  og	  bilhorn.	  Det	  vil	  
sige,	  at	  forholdsvis	  få	  lyde	  i	  soundscapet	  ”vil	  os	  noget”	  eller	  fortæller	  os	  noget.	  Til	  gengæld	  er	  der	  en	  stor	  
gruppe	  af	  midlertidigt	  fremkommende	  lyde	  uden	  et	  egentligt	  semantisk	  budskab.	  Det	  vi	  har	  kaldt	  de	  
non-­‐kommunikative	  forgrundslyde	  (se	  figur	  12).	  	  
	  
Truax	  taler	  om	  soundscapets	  kommunikative	  kvaliteter	  og	  om,	  hvordan	  et	  informationsintensivt	  
soundscape	  har	  potentialet	  til	  at	  udgøre	  et	  akustisk	  community,	  fordi	  mennesker	  relaterer	  sig	  til	  
hinanden	  og	  til	  stedet	  via	  signallyde	  og	  soundmarks	  (Truax	  1984:58-­‐60).	  I	  Ørestaden	  finder	  vi	  et	  relativt	  
svagt	  kommunikativt	  soundscape.	  Der	  udveksles	  få	  betydningsladede	  informationer	  mellem	  os	  og	  
omgivelserne	  via	  lyd,	  hvilket	  ellers	  kunne	  bidrage	  til	  at	  placere	  byrummet	  på	  et	  mentalt	  landkort.	  	  
	  
Man	  kan	  dog	  kritisere	  Truax’s	  kategorier	  for	  at	  være	  lidt	  for	  kantede	  her.	  For	  selvom	  langt	  de	  fleste	  lyde,	  
vi	  har	  registreret,	  hverken	  har	  karakter	  af	  grundtoner,	  signaler	  eller	  stedsspecifikke	  landemærker,	  så	  
formidler	  lydene	  i	  mellemgrunden	  af	  soundscapet	  alligevel	  et	  budskab	  om	  andre	  menneskers	  
tilstedeværelse	  i	  rummet;	  det	  være	  sig	  for	  eksempel	  lyden	  af	  et	  host,	  en	  raslende	  cykel	  eller	  en	  dør	  der	  
smækker.	  Den	  store	  gruppe	  af	  lyde	  må	  altså	  også	  siges,	  at	  have	  nogle	  kommunikative	  kvaliteter	  –	  
selvom	  de	  ikke	  indeholder	  konkrete	  budskaber	  eller	  symboler.	  Men	  uanset	  om	  vi	  regner	  
mellemgrundslydende	  eller	  de	  non-­‐kommunikative	  forgrundslyde	  med	  som	  kommunikation,	  så	  er	  de	  alle	  
lyde,	  der	  kommer	  og	  går	  i	  rummet	  og	  aldrig	  bliver	  konstante.	  På	  den	  måde	  afslører	  soundscapet	  at	  
Ørestad	  primært	  består	  af	  gennemgangsrum.	  
	  
Nære	  og	  fjerne	  lyde	  
Vi	  har	  tidligere	  vist,	  hvordan	  den	  faktuelle	  intensitet	  af	  lyd	  (målt	  i	  decibel)	  og	  vores	  perception	  af	  samme	  
ikke	  altid	  stemmer	  overens.	  Når	  vi	  spørger	  beboere	  og	  besøgende	  i	  Ørestad	  hvilke	  lyde	  de	  lægger	  mest	  
mærke	  til,	  svarer	  de	  metro,	  biltrafik,	  vind	  og	  byggearbejde	  (bilag	  14).	  Det	  er	  imidlertid	  et	  lidt	  anderledes	  
billede	  der	  tegner	  sig	  fra	  vores	  deskriptive	  observationer.	  Når	  lytter	  nøgternt	  til	  lydene	  omkring	  os	  eller	  
til	  vores	  optagelser	  fra	  lydvandringerne,	  er	  de	  kraftigste	  lyde	  ud	  over	  biltrafik	  og	  metroen	  faktisk	  de	  helt	  
nære	  menneskeskabte	  lyde	  af	  vores	  egne	  fodtrin	  (bilag	  5-­‐7	  +	  17-­‐19).	  
	  
Det	  kan	  umiddelbart	  virke	  paradoksalt,	  at	  en	  så	  ”lille”	  lyd	  kan	  figurere	  som	  en	  af	  de	  tre	  kraftigste	  lyde	  i	  
lydbilledet.	  Men	  det	  skyldes	  at	  soundscapet	  i	  sin	  helhed	  er	  relativt	  stilfærdigt	  i	  Ørestad	  (se	  tidligere	  i	  
analysen).	  Flere	  gange	  oplever	  vi	  ligefrem,	  at	  vores	  egne	  fodtrin	  bliver	  den	  eneste	  kraftige	  lyd	  i	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soundscapet.	  Især	  i	  de	  rekreative	  rum	  sker	  det	  gentagende	  gange	  og	  på	  alle	  tidspunkter	  af	  døgnet,	  at	  vi	  
ud	  over	  en	  svag	  summen	  fra	  motorvejen	  syd	  for	  Ørestad	  City	  udelukkende	  kan	  høre	  vores	  egne	  fodtrin	  
og	  den	  knitrende	  lyd	  af	  vores	  overtøj,	  når	  vi	  går	  (bilag	  5-­‐7).	  
	  
Det	  vil	  sige,	  at	  vi	  selv	  bliver	  frontfigur	  i	  soundscapet.	  Det	  nære	  rum	  omkring	  os	  bliver	  tavst,	  mens	  vi	  kan	  
høre	  aktivitet	  i	  det	  fjerne.	  Men	  det	  er	  en	  aktivitet,	  som	  vi	  ikke	  har	  visuel	  kontakt	  til	  og	  kun	  har	  envejs	  
auditiv	  kontakt	  med.	  Vi	  kan	  høre	  motorvejen,	  men	  menneskerne	  i	  bilerne	  på	  motorvejen	  kan	  ikke	  høre	  
os.	  Resultatet	  er	  en	  oplevelse	  af	  at	  være	  alene	  i	  et	  tomt	  rum,	  hvilket	  kun	  forstærkes	  af	  visheden	  om,	  at	  
der	  udfolder	  sig	  menneskelig	  aktivitet	  et	  sted	  lang	  borte.	  En	  sådan	  auditiv	  erfaring	  bidrager	  til	  en	  følelse	  
af	  isolation	  i	  byrummet	  (bilag	  21).	  
	  
Den	  samme	  oplevelse	  har	  vi	  en	  enkelt	  gang	  i	  Hans	  Tavsens	  Park	  på	  Nørrebro	  på	  vores	  natlige	  
lydvandring	  (bilag	  10,	  7:48-­‐14:06).	  Men	  i	  dagtimerne	  og	  især	  i	  de	  trafikerede	  rum,	  oplever	  vi	  omvendt,	  
at	  lyden	  af	  vores	  egne	  fodtrin	  helt	  forsvinder	  i	  virvaret	  af	  andre	  lyde	  (bilag	  8-­‐9).	  Her	  bliver	  vores	  egne	  
lyde	  uhørlige	  –	  man	  kan	  sige,	  at	  vores	  kroppe	  bliver	  ”usynlig”	  	  i	  soundscapet.	  Ifølge	  Böhme	  kan	  vi	  kun	  
erfare	  et	  rum	  via	  vores	  kropslige	  tilstedeværelse	  (Böhme	  2007:13).	  Når	  kroppens	  tilstedeværelse	  i	  
rummet	  pludselig	  forsvinder	  for	  én	  af	  vores	  fem	  sanser	  på	  grund	  af	  en	  overvægt	  af	  lydimpulser,	  kan	  det	  
bidrage	  til	  en	  større	  usikkerhed	  eller	  fremmedgørelse	  overfor	  rummet;	  en	  oplevelse	  af	  ikke	  at	  være	  en	  
signifikant	  eller	  betydningsfuld	  del	  er	  omgivelserne.	  
	  
Offentlig	  og	  privat	  lyd	  
På	  vores	  lydvandring	  på	  Nørrebro	  oplevede	  vi	  flere	  gange,	  at	  private	  lyde	  indefra	  folks	  hjem	  blander	  sig	  
med	  lydene	  i	  det	  offentlige	  rum.	  Lyden	  af	  en	  rindende	  bruser	  fra	  én	  lejlighed	  blander	  sig	  med	  lyden	  af	  en	  
støvsuger	  i	  en	  anden	  lejlighed	  (bilag	  9,	  16:42-­‐22:34)	  Den	  slags	  private	  lyde	  oplever	  vi	  ikke	  i	  Ørestads	  
byrum.	  
I	  Ørestad	  er	  langt	  de	  fleste	  bygninger	  udformet	  med	  gulv-­‐til-­‐loft	  vinduer	  i	  store	  glasfacader.	  2000-­‐tallets	  
arkitekturstil,	  der	  kan	  betegnes	  som	  supermodernisme	  er	  karakteriseret	  af	  en	  æstetisk	  minimalisme	  og	  
formmæssig	  reduktion,	  hvor	  lange	  linjer,	  glatte	  flader	  og	  skematiske	  gentagelser	  præger	  bygningernes	  
ydre	  (Ibelings	  2002:62).	  Materialerne	  er	  ofte	  transparente,	  og	  et	  af	  supermodernismens	  idealer	  er	  det	  
lyse	  inderum,	  som	  smelter	  sammen	  med	  uderummet	  (Ibelings	  2002:57).	  
	  
Vores	  observationer	  viser	  imidlertid,	  at	  der	  er	  en	  stik	  modstridende	  tendens	  i	  Ørestadens	  akustiske	  
arkitektur.	  Hvor	  de	  transparente	  facader	  visuelt	  forener	  det	  private	  og	  det	  offentlige	  rum,	  er	  
glasfacaderne	  med	  til	  at	  kapsle	  det	  private	  rum	  inde	  –	  rent	  auditivt.	  De	  hele	  glasfacader	  kan	  ikke	  åbnes,	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så	  modsat	  på	  Nørrebro,	  hvor	  de	  private	  lyde	  blander	  sig	  med	  det	  kollektive	  soundscape,	  forbliver	  de	  
private	  lyde	  i	  Ørestad	  ukendte.	  
	  
Den	  visuelle	  og	  auditive	  side	  af	  arkitekturen	  arbejder	  så	  at	  sige	  ”imod”	  hinanden,	  og	  det	  giver	  en	  
mærkelig	  diskrepans	  i	  oplevelsen	  af	  byrummet.	  Vi	  kan	  se	  beboerne	  inde	  i	  eksempelvis	  VM-­‐husene,	  vi	  
kan	  se	  deres	  indretning	  og	  aktiviteter.	  Men	  selvom	  vi	  kan	  se	  et	  menneske	  tænde	  en	  elkedel	  eller	  sætte	  
sig	  ved	  spisebordet,	  kan	  vi	  ikke	  høre	  lyden	  af	  kogende	  vand	  eller	  af	  klirrende	  bestik.	  Forbindelsen	  
mellem	  inde	  og	  ude	  bliver	  en	  visuel	  udstilling	  af	  det	  private	  rum	  mere	  end	  en	  egentlig	  integration	  af	  de	  
private	  og	  det	  offentlige	  –	  blandt	  andet	  fordi	  den	  udelukkende	  foregår	  på	  det	  visuelle	  plan	  og	  ikke	  
integrerer	  rummets	  andre	  dimensioner	  som	  eksempelvis	  det	  auditive.	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”Et larmende rum og alligevel ikke. Et byrum hvor man kan høre og 
lægger mærke til hver enkelt bil og hvert enkelt metrotog. Jeg kan 
adskille de enkelte lyde fra hinanden; bilerne f.eks. er her en serie af  
enkelte biler og ikke sammensmeltet baggrundsstøj af  motorlarm. Dér 
kom kun én til. 
Vinden er bydelens grundtone. På 20 meters afstand kan jeg høre et 
stykke plastik blafre i vinden, og slå mod lygtepælen. Der er 
mennesker. De er på vej det samme sted hen: ind i indskøbskapslen.  
De taler sammen, men vinden gør det vanskeligt at skelne ordene. De 
går forbi mig med en målrettet mine. Metrotoget tæller tiden. Hver 
tredje minut fortæller en hvinen mig at toget holder. Der er en 
konstant hyletone, så længe det holder stille på perronen. Som et 
gammeldags TV's hyletone som mine forældre ikke kan høre længere, 
men som for mig & min bror høres ganske tydeligt. 
Jeg bliver kigget på. Det er sku da også underligt at sidde og skrive 
foran Field's. Nu møder jeg én jeg kender (lidt). Det havde jeg ikke 
regnet med.”  
(Konnotative feltnoter, Bilag 21:Lise) 
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6.3	  Opsummering	  af	  analyse	  
Vi	  spørger	  i	  første	  del	  af	  vores	  problemformulering,	  hvordan	  det	  auditive	  indgår	  i	  oplevelsen	  af	  byrum.	  
Vores	  studie	  af	  Ørestad	  giver	  os	  mindst	  tre	  bud	  på,	  hvilke	  egenskaber	  lyd	  har	  til	  at	  styrke	  byrummets	  
kvaliteter.	  	  
For	  det	  første	  er	  lyd	  med	  til	  at	  definere	  et	  rum	  for	  dets	  brugere/beboere	  og	  dermed	  identitetsskabende	  
for	  stedet.	  Det	  så	  vi	  tydeligt	  i	  analysens	  afsnit	  om	  soundmarks,	  hvor	  vi	  beskrev,	  hvordan	  enkelte	  lyde	  
træder	  frem	  i	  soundscapet	  og	  bliver	  et	  rumligt	  identifikationspunkt	  for	  borgerne.	  Lyden	  af	  metroen	  er	  
med	  til	  at	  definere	  Ørestaden	  som	  en	  moderne	  højteknologisk	  bydel;	  et	  sted	  vi	  forbinder	  med	  flow	  og	  
mobilitet	  i	  tæt	  forbindelse	  med	  et	  internationalt	  transportnetværk.	  	  
Ligesådan	  er	  lyde	  i	  de	  gamle	  brokvarterer	  med	  til	  at	  definere	  rummet	  og	  tillægge	  det	  en	  særlig	  identitet.	  
De	  mange	  cykler	  fortæller	  historien	  om	  Nørrebro	  som	  en	  aktiv	  og	  miljøbevidst	  bydel	  og	  de	  mange	  
forskellige	  sprog,	  der	  møder	  os	  i	  gadebilledet	  med	  et	  virvar	  af	  kendte	  og	  ukendte	  ord,	  styrker	  vores	  tro	  
på	  Nørrebro	  som	  en	  international	  og	  inkluderende	  bydel.	  	  
For	  det	  andet	  er	  lyd	  fællesskabsopbyggende.	  Det	  så	  vi	  i	  analysens	  afsnit	  om	  kommunikative	  
soundscapes.	  De	  mange	  hilsner	  på	  Nørrebro	  er	  med	  til	  at	  give	  os	  en	  oplevelse	  af	  et	  integreret	  lokalmiljø,	  
hvor	  folk	  kender	  hinanden,	  og	  hvor	  der	  er	  et	  fællesskab	  at	  træde	  ind	  i.	  Men	  også	  dialekter	  kan	  give	  os	  
fornemmelsen	  af	  et	  kollektiv,	  som	  deler	  bestemte	  værdier	  og	  koder;	  for	  eksempel	  ’nordsjælandsk’,	  
’ama’rkansk’	  eller	  ’wallah-­‐dansk’.	  
I	  Ørestad	  kan	  lyden	  af	  vejarbejde	  og	  byggearbejde,	  blive	  et	  symbol	  på	  bydelens	  udvikling	  og	  progression,	  
og	  bidrage	  til	  en	  kollektiv	  identitet	  blandt	  beboerne	  som	  nybyggere	  eller	  banebrydere,	  der	  tager	  den	  
første	  tørn	  med	  at	  udvikle	  et	  nyt	  København.	  
For	  det	  tredje	  kan	  lyd	  være	  stemningsskabende.	  Lydmiljøet	  slår	  en	  stemning	  an	  i	  rummet	  og	  i	  os	  selv.	  
Det	  så	  vi	  blandt	  andet	  i	  analysens	  afsnit	  om	  de	  fjerne	  lyde,	  der	  får	  os	  til	  at	  føle	  os	  alene	  og	  udsatte	  i	  
Ørestadens	  Bypark.	  Omvendt	  kan	  lydene	  af	  stemmer,	  fløjten,	  latter	  eller	  musik	  sætte	  os	  i	  et	  opstemt	  
humør	  –	  eller	  irritere	  os,	  hvis	  vi	  savner	  ro.	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Kapitel	  7.	  Diskussion	  
	  
	  
	  
Nu	  har	  vi	  været	  helt	  oppe	  i	  de	  teoretiske	  højder	  og	  helt	  nede	  i	  empirien.	  Vi	  har	  beskrevet	  hver	  enkelt	  lyd	  
i	  Ørestaden	  og	  diskuteret,	  hvordan	  det	  samlede	  soundscape	  indgår	  i	  oplevelsen	  af	  det	  urbane	  rum.	  Men	  
hvad	  kan	  vi	  så	  lære	  af	  den	  erfaring,	  vi	  har	  gjort	  os	  i	  Ørestad?	  Hvordan	  kan	  vi	  arbejde	  mere	  konstruktivt	  
og	  kvalitativt	  med	  lyden?	  Og	  hvordan	  kan	  vi	  integrere	  de	  auditive	  rum	  mere	  nuanceret	  som	  en	  del	  af	  et	  
godt	  byrum?	  	  
Med	  kendskab	  til	  og	  inspiration	  fra	  de	  fire	  interviewede	  praktikeres	  arbejde	  med	  lyd	  og	  byrum	  vil	  vi	  
diskutere	  vores	  erfaringer	  fra	  Ørestad.	  Kapitlet	  er	  således	  en	  diskussion	  af	  projektets	  
problemformulering:	  Hvordan	  indgår	  lyd	  i	  erfaringen	  af	  byrum,	  og	  hvordan	  kan	  lyddesign	  forbedre	  
byrummets	  kvaliteter?	  
	  
7.1	  Rationaler	  for	  lyd	  
Da	  vi	  indledte	  dette	  projekt,	  havde	  vi	  en	  forestilling	  om	  at	  lyddesign	  var	  en	  begrænset	  del	  af	  
byplanlægningen	  i	  Københavns	  Kommune.	  Forestillingen	  blev	  på	  sin	  vis	  både	  bekræftet	  og	  modbevist	  i	  
mødet	  med	  virkelighedens	  praksis.	  Gennem	  vores	  interviews	  har	  vi	  fået	  en	  større	  indsigt	  i	  den	  
kommunale	  tilgang	  til	  lyd	  i	  byen	  og	  har	  erfaret	  at	  selvom	  de	  visionære	  intentioner	  er	  gode,	  er	  der	  mange	  
forskellige	  faktorer	  at	  tage	  hensyn	  til,	  når	  en	  bydel	  skal	  planlægges	  og	  langt	  flere,	  hvis	  den	  placeres	  på	  
en	  tom	  grund.	  	  
	  
De	  gængse	  metoder	  
Som	  udgangspunkt	  er	  Københavns	  Kommunes	  lydrationale	  baseret	  på	  støjbegrebet.	  	  Støjkortene	  måler	  
kun	  vej,	  jernbane	  og	  industrilyde	  og	  kun	  lyde	  over	  den	  lovbestemte	  decibelgrænse	  på	  55	  dB	  om	  dagen	  
og	  50	  dB	  om	  natten.	  Lyde	  under	  50	  dB	  og	  fra	  andre	  kilder	  er	  dermed	  ikke-­‐eksisterende	  i	  Københavns	  
Kommunes	  forståelse	  af	  auditive	  byrum.	  Det	  betyder	  nødvendigvis	  ikke,	  der	  ikke	  er	  lyd	  i	  de	  ikke-­‐
støjbelastede	  byrum.	  Men	  nærmere	  at	  der	  ikke	  besiddes	  et	  sprog	  eller	  de	  nødvendige	  redskaber	  til	  at	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beskrive	  og	  arbejde	  med	  de	  komplekse	  lydmiljøer,	  hvis	  de	  ikke	  er	  støjende.	  Metode	  fokuserer	  alene	  på	  
industrielle	  og	  motoriserede	  lyde	  og	  deres	  forurening	  af	  vores	  lydmiljøer.	  Helt	  i	  takt	  med	  den	  Schaferske	  
tankegang	  om	  naturens	  gode	  lyde	  kontra	  byens	  dårlige	  lyde.	  Det	  er	  lige	  præcis	  denne	  unuancerede	  
opdeling	  mellem	  ”gode”	  og	  ”dårlige”	  lyde,	  som	  Jacob	  Kreutzfeldt	  i	  sin	  Ph.d.-­‐afhandling	  kritiserer	  Schafer	  
for.	  
Byteorien	  har	  for	  længst	  anerkendt	  at	  byen	  ikke	  kun	  kan	  forstås	  som	  et	  fysisk	  og	  funktionelt	  fænomen,	  
men	  i	  ligeså	  høj	  grad	  er	  et	  socialt,	  kulturelt	  og	  emotionelt	  rum.	  Det	  er	  på	  tide,	  at	  byplanlæggere	  og	  
arkitekter	  lægger	  rationalet	  omkring	  lyd	  som	  ”støj”	  på	  hylden	  og	  går	  ind	  i	  en	  diskussion	  af	  lyden	  som	  lyd.	  
Sagt	  meget	  kort,	  er	  vi	  overbeviste	  om,	  at	  lyd	  er	  mere	  end	  støj,	  og	  vi	  har	  en	  tese	  om,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  
arbejde	  med	  lyd	  som	  et	  kvalitativt	  designværktøj	  i	  byplanlægningen	  –	  også	  i	  storskalaprojekter,	  som	  
Ørestad.	  
I	  Københavns	  Kommunes	  Center	  for	  Bydesign	  arbejder	  man,	  parallelt	  med	  støjmålingerne,	  efter	  en	  mere	  
nuanceret	  tilgang.	  I	  et	  bylivsregnskab	  kortlægges	  hvert	  år	  borgernes	  engagement	  i	  og	  tilfredshed	  med	  
bylivet.	  Undersøgelsen	  foregår	  med	  en	  kombination	  af	  kvantitative	  og	  kvalitative	  metoder;	  tælling	  af	  
fodgængere,	  tællinger	  af	  ophold,	  statistisk	  materiale	  om	  transportvaner	  og	  spørgeskemaer	  (Københavns	  
Kommune	  2012:4-­‐5).	  Selvom	  bylivsregnskabet	  ikke	  specifikt	  handler	  om	  lyddesign,	  viser	  det	  glædeligt	  
nok,	  at	  Københavns	  Kommune	  er	  opmærksom	  på	  flere	  lag	  i	  byrummet	  end	  det	  rent	  funktionelle.	  
Fortællingerne	  om	  byen	  er	  vigtig	  og	  bylivsregnskabet	  spørger	  derfor	  til	  oplevelsen	  af	  byrummet.	  	  
Det	  betyder,	  at	  Center	  for	  Bydesign	  i	  realiteten	  arbejder	  med	  lyd	  på	  et	  mere	  kropsligt	  og	  sanseligt	  
niveau	  end	  støjmålingerne	  tillader,	  hvilket	  byplanlæggere	  Sia	  Kirknæs	  og	  Sanna	  Maj	  Andersen	  også	  
nævner	  i	  interviewet	  (Bilag	  25).	  Deres	  metodiske	  værktøj	  til	  den	  sanselige	  byrumsvurdering	  bygger	  på	  
Jan	  Gehls	  analyseredskab	  ”de	  tolv	  kvalitetskriterier”	  (Gehl	  &	  Gemzøe	  2006;	  Bilag	  25),	  der	  har	  flere	  
paralleller	  til	  Thomas	  Randrup	  og	  Anna	  Ulrika	  Stigsdotters	  otte	  oplevelsesværdier,	  som	  vi	  tidligere	  
præsenterede.	  Ligesom	  lyd	  i	  de	  otte	  oplevelsesværdier	  figurerer	  under	  kategorien	  ”fredfyldt”,	  står	  lyd	  
også	  implicit	  i	  den	  Gehlske	  metode,	  der	  tæller	  tre	  kategorier;	  beskyttelse,	  komfort	  og	  herlighed.	  Under	  
kategorierne	  ’beskyttelse’	  og	  ’komfort’	  optræder	  de	  auditive	  forhold	  to	  steder:	  Beskyttelse	  mod	  
ubehagelig	  sansepåvirkninger,	  hvor	  lyden	  italesættes	  som	  støj.	  Og	  under	  komfort,	  med	  muligheden	  for	  
at	  kunne	  tale	  og	  høre:	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Men	  også	  her	  bliver	  spørgsmålet	  om	  lyds	  kvaliteter	  opgjort	  på	  baggrund	  af	  en	  støjtilgang:	  Vi	  skal	  
beskyttes	  mod	  dens	  ubehagelige	  sansepåvirkning.	  Og	  vi	  skal	  sikrer	  områder	  med	  et	  lavt	  støjniveau.	  
Schafers	  normative	  lydrationale	  går	  således	  igen	  som	  et	  genfærd	  fra	  fortiden	  i	  den	  ellers	  kvalitative	  
tilgang.	  Vi	  priser	  stadigvæk	  naturens	  lyde	  som	  vandets	  rislen	  og	  fuglenes	  kvidder	  og	  fordømmer	  den	  
industrielle	  bys	  lyde.	  Rikke	  Thiirmann	  Thomsen	  forklarer,	  at	  det	  dog	  ikke	  er	  nok	  bare	  at	  lovprise	  
naturlige	  lyde	  og	  understreger:	  	  
”...	  man	  skal	  være	  bevidst	  om,	  at	  vand	  ikke	  kun	  er	  godt.	  Det	  kan	  også	  blive	  monotont	  og	  enerverende	  at	  
høre	  på.	  Der	  har	  længe	  været	  gængst	  at,	  ”så	  tilfører	  vi	  vand	  og	  så	  kan	  vi	  ikke	  høre	  trafikken”,	  men	  sådan	  
er	  det	  ikke.”	  (Bilag	  23,	  side	  4)	  
I	  stedet	  for	  at	  modarbejde	  byens	  lyde,	  må	  vi	  anskue	  lyden	  som	  mere	  end	  støjgener	  eller	  fredfyldte	  
arealer.	  Til	  en	  sådan	  diskussion	  peger	  Rikke	  Thiirmann	  Thomsen	  på,	  at	  der	  hersker	  en	  mental	  barriere	  
for	  at	  arbejdet	  bliver	  mere	  holistisk	  og	  i	  relation	  med	  rummet.	  Barrieren	  opstår	  netop	  i	  rationalet	  
omkring	  lyd	  som	  et	  støjanliggende,	  og	  Thiirmann	  Thomsen	  henviser	  til	  arkitekters	  arbejdsform:	  
”...de	  arbejder	  meget	  med	  lyd	  og	  skal	  overholde	  strenge	  akustiske,	  og	  de	  krav	  indvirker	  nogle	  gange	  på	  
os	  ude	  i	  landskabet.	  Der	  skal	  være	  støjmure	  af	  en	  vis	  (…)	  højde.	  Fordi	  hvis	  de	  åbner	  vinduerne	  inde	  i	  
bebyggelsen,	  så	  vil	  der	  være	  dét	  og	  dét	  støjniveau.”	  (Bilag	  23,	  side	  1,	  top)	  
Denne	  udfordring	  peger	  miljøteknikeren	  Henrik	  Iven	  også	  på	  og	  forklarer,	  hvordan	  manglen	  på	  det	  
tværfaglige	  samarbejde	  nogle	  gange	  får	  de	  forskellige	  forvaltninger	  i	  kommunen	  til	  ligefrem	  at	  
modarbejde	  hinanden.	  Han	  mener	  at	  et	  tværfagligt	  arbejde	  kunne	  afhjælpe	  den	  slags	  dobbeltarbejde:	  
Figur	  20:	  To	  af	  Gehls	  12	  kvalitetskriterier	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”Den	  Røde	  Plads5	  [på	  Ydre	  Nørrebro]	  er	  et	  godt	  eksempel.	  Det	  er	  jo	  fint	  nok,	  men	  så	  skal	  den	  være	  lidt	  
spændende,	  så	  laver	  de	  en	  skateboardrampe	  op	  af	  gavlen	  på	  et	  hus.	  Hvis	  man	  har	  stået	  ved	  siden	  af	  
sådan	  en,	  ved	  man	  godt	  hvor	  meget	  sådan	  en	  larmer.	  Og	  det	  var	  der	  slet	  ikke	  nogen,	  der	  havde	  overvejet	  
overhovedet.	  Så	  jeg	  kunne	  godt	  ønske	  mig,	  at	  arkitekter	  og	  bydesign	  var	  en	  smule	  mere	  OBS	  på;	  hvad	  
medfører	  det	  af	  gener?	  Nogle	  gange	  kan	  problemerne	  løses,	  hvis	  bare	  man	  løser	  det	  fra	  start	  af.	  Jeg	  
kunne	  godt	  ønske	  mig,	  at	  vi	  snakkede	  noget	  mere	  sammen	  i	  de	  forskellige	  centre.”	  (bilag	  24:5:2-­‐10).	  	  
Men	  selvom	  de	  forskellige	  forvaltninger	  repræsenterer	  forskellige	  lydpraksis,	  bliver	  de	  lovbestemte	  
støjgrænser	  ikke	  overholdt	  for	  enhver	  pris.	  Henrik	  Iven	  fortæller,	  at	  man	  i	  Københavns	  Kommune	  har	  
indført	  en	  særlig	  dispensation	  for	  visse	  arrangementer:	  	  
”Hvis	  der	  er	  en,	  der	  ringer	  og	  siger,	  at	  de	  gerne	  vil	  åbne	  en	  butik,	  og	  de	  gerne	  vil	  have	  at	  deres	  
venner	  kommer	  og	  stiller	  op	  udenpå	  fortovet	  og	  spiller	  musik	  en	  time	  eller	  hvor	  lang	  tid	  det	  nu	  
varer,	  så	  siger	  jeg:	  Ved	  du	  hvad,	  du	  må	  informere	  dine	  naboer	  om,	  hvornår	  det	  slutter.	  Hvis	  der	  så	  
er	  nogen	  der	  klager	  over	  det,	  må	  vi	  tage	  den	  derfra.	  Vi	  kan	  jo	  ikke	  ligge	  hele	  byen	  død,	  for	  sådan	  
nogle	  små	  ting,	  vel?	  Vi	  prøver	  at	  være	  rimelig	  pragmatiske”	  (bilag	  24:3:10-­‐14).	  
Denne	  måde	  at	  forvalte	  støjreglerne	  på	  er	  i	  virkeligheden	  en	  anerkendelse	  af,	  at	  lyde	  der	  ifølge	  
miljølovgivningen	  er	  ”støj”	  også	  kan	  have	  andre	  kulturelle	  kvaliteter	  for	  byen.	  Derfor	  har	  Københavns	  
Kommune	  indbygget	  en	  elastik,	  der	  giver	  mulighed	  for	  at	  lempe	  på	  støjkravene,	  når	  det	  er	  midlertidige	  
arrangementer	  af	  kulturel	  karakter.	  Det	  er	  et	  første	  skridt	  på	  vejen,	  men	  der	  er	  stadig	  en	  altovervejende	  
forståelse	  i	  byforvaltningen	  af	  lyd	  som	  enten	  støj	  eller	  fred.	  Det	  er	  et	  meget	  lineært	  og	  unuanceret	  
rationale.	  Lyd	  skal	  i	  byplanlægningen	  italesættes	  langt	  mere	  eksplicit,	  og	  de	  forskellige	  professioner	  bør	  
etablere	  tværfaglige	  projekter,	  der	  sikrer	  den	  nødvendige	  vidensdeling.	  	  
Et	  mål	  for	  projektet	  er	  blandt	  andet	  at	  udforske	  alternative	  lydforståelser	  og	  i	  praksis	  afprøve,	  hvordan	  
et	  anderledes	  lydrationale	  kan	  sætte	  os	  i	  stand	  til	  at	  beskrive	  og	  arbejde	  med	  lydmiljøets	  komplekse	  
egenskaber.	  For	  at	  kunne	  diskutere	  kvalitative	  praksisser	  med	  lyddesign	  må	  vi	  altså	  et	  spadestik	  dybere	  
og	  gøre	  op	  med	  det	  kvantitative	  rationale	  om	  lyd.	  	  
I	  det	  næste	  afsnit	  diskuteres	  anden	  del	  af	  problemformuleringen:	  Hvordan	  indgår	  lyd	  i	  erfaringen	  af	  
byrum,	  og	  hvordan	  kan	  lyddesign	  forbedre	  byrummets	  kvaliteter?
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Et	  byudviklingsprojekt	  med	  udgangspunkt	  i	  et	  kvarterløft	  på	  ydre	  Nørrebro	  langs	  cykelruten	  ’den	  grønne	  sti’,	  hvor	  
æstetiske	  objekter	  hentet	  fra	  hele	  verden	  præger	  byrummet.	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7.2	  Designpraksis	  
Et	  givent	  rationale	  afføder	  i	  sagens	  natur	  en	  given	  designpraksis.	  Støjrationalet	  slår	  igennem	  på	  
arkitektonisk	  og	  byplanmæssigt	  niveau	  ved	  at	  definere	  eksempelvis	  placeringer	  af	  bolig	  i	  forhold	  til	  
støjende	  erhverv	  eller	  opstilling	  af	  støjværn	  langs	  motorveje	  og	  jernbaner.	  Men	  støjrationalet	  bevirker	  i	  
høj	  grad	  en	  defensiv	  lydpraksis.	  Langt	  de	  fleste	  indgreb	  handler	  om	  at	  undgå	  lyd.	  Lydens	  kvalitative	  
egenskaber	  inddrages	  ikke	  i	  udformningen	  af	  byen,	  i	  stedet	  foregår	  det	  meste	  ”lyddesign”	  som	  
nedreguleringer	  eller	  opsætning	  af	  støjskærme	  når	  skaden	  er	  sket.	  
Vi	  vil	  stille	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  man	  overhovedet	  kan	  tale	  om	  en	  egentlig	  lyddesign-­‐praksis	  i	  
København.	  Miljøteknikerne	  i	  Københavns	  Center	  for	  Miljø	  forholder	  sig	  til	  en	  række	  lovbestemte	  
grænseværdier	  og	  sikrer,	  at	  de	  bliver	  overholdt	  (bilag	  24).	  Deres	  rolle	  er	  derfor	  mere	  som	  forvaltere	  end	  
som	  en	  aktiv	  part	  i	  designprocessen.	  I	  den	  udstrækning,	  der	  foregår	  lyddesign	  i	  dag,	  er	  det	  derfor	  design	  
imod	  lyden	  og	  ikke	  med	  lyden.	  
Ved	  hjælp	  af	  vores	  erfaringer	  fra	  Ørestad	  og	  med	  vores	  viden	  fra	  henholdsvis	  miljøteknikeren,	  
byplanlæggerne,	  landskabsarkitekten	  og	  lydkunstneren	  vil	  vi	  diskutere	  og	  argumentere	  for,	  hvordan	  
man	  kan	  ændre	  denne	  designproces	  til	  at	  inkludere	  et	  komplekst	  auditivt	  kvalitetsbegreb,	  der	  arbejder	  
aktivt	  og	  konstruktivt	  med	  lyden.	  Vi	  vil	  med	  andre	  ord	  diskutere,	  hvordan	  vi	  kan	  gå	  fra	  støjforvaltning	  til	  
lyddesign.	  
	  
Designpraksis	  i	  Ørestad	  
Ørestad	  er	  som	  beskrevet	  i	  Kapitel	  4	  et	  barn	  af	  1990’erne	  og	  00’ernes	  idealer	  indenfor	  byplanlægning	  og	  
arkitektur.	  Det	  er	  en	  bydel,	  hvor	  det	  formmæssige	  fokus	  primært	  har	  ligget	  i	  masterplanen	  og	  på	  den	  
enkelte	  bygning.	  Mellemskala-­‐niveauet,	  det	  vi	  tidligere	  i	  analysen	  har	  kaldt	  det	  nære	  rum,	  det	  rum	  som	  
opstår	  mellem	  bygninger,	  og	  som	  udgør	  borgere	  og	  besøgende	  fællesrum,	  er	  derimod	  tilsyneladende	  
blevet	  overset	  i	  udformningen	  af	  Ørestad.	  Mens	  de	  funktionelle	  og	  æstetiske	  valg	  er	  truffet	  på	  
masterplan-­‐niveau	  og	  for	  de	  enkelte	  huse,	  er	  det	  offentlige	  rum	  mellem	  bygningerne	  efterladt	  som	  en	  
slags	  udefinerbart	  ikke-­‐rum,	  der	  savner	  sin	  egen	  identitet.	  
Der	  mangler	  ganske	  enkelt	  et	  fokus	  på	  det	  offentlige	  rum	  –	  ikke	  blot	  som	  et	  funktionelt	  fysisk	  rum,	  men	  
også	  som	  et	  socialt	  og	  affektivt	  rum,	  hvor	  vi	  møder	  vores	  naboer.	  Vi	  mangler	  opholdsrum,	  hvor	  vi	  kan	  
føle	  ejerskab	  og	  tryghed,	  og	  hvor	  vinden	  ikke	  er	  den	  eneste	  indikator	  for	  liv.	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Det	  er	  her,	  det	  kvalitative	  lyddesign	  kommer	  ind	  i	  billedet.	  Vi	  har	  en	  tese	  om,	  at	  kvalitativt	  lyddesign	  kan	  
være	  med	  til	  at	  løfte	  kvaliteten	  af	  byrum	  –	  ikke	  kun,	  hvad	  angår	  den	  auditive	  oplevelse,	  men	  af	  
byrummet	  som	  sådan.	  
	  
Stillerum	  og	  stedsspecifikke	  identiteter	  
Når	  steder	  som	  Ørestaden	  har	  et	  massivt	  udvalg	  af	  ikke-­‐rum,	  og	  samtidig	  et	  soundscape	  med	  et	  hav	  af	  
lydbølger,	  der	  ikke	  kommunikativt	  vil	  os	  noget,	  må	  der	  lige	  præcis	  i	  dette	  tomrum	  ligge	  store	  muligheder	  
for	  at	  arbejde	  mere	  aktivt	  og	  udnytte	  lydens	  egenskab	  som	  identitetsskaber	  i	  rum.	  For	  Ørestad	  savner	  
afgrænsede	  rumligheder,	  hvor	  man	  umiddelbart	  kan	  afkode	  rummets	  funktion	  og	  identitet.	  Niels	  Bjørn	  
Christensen	  kritiserer	  Ørestads	  store	  skalaer	  og	  lange	  vidder,	  som	  vi	  fremlagde	  i	  case-­‐præsentationen.	  
Han	  mener,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  med	  fysiske,	  visuelle	  og	  auditive	  kontraster,	  for	  at	  mennesket	  føler	  sig	  
tilpas	  i	  et	  byrum.	  Derfor	  kritiserer	  han	  den	  store	  skala	  i	  Ørestad,	  der	  gør,	  at	  rummets	  identitet	  ikke	  er	  
specifik,	  men	  snarere	  ligeså	  bred	  som	  de	  veje,	  der	  løber	  gennem	  bydelen.	  Hans	  kritik	  går	  på	  de	  visuelle	  
designgreb	  i	  Ørestad	  –	  men	  vi	  kan	  rette	  en	  parallel	  kritik	  af	  de	  designgreb,	  der	  tydeligt	  aldrig	  er	  foretaget	  
omkring	  Ørestadens	  auditive	  rum.	  
	  
Ørestad	  bryster	  sig	  på	  at	  være	  en	  bydel,	  hvor	  det	  urbane	  og	  naturen	  står	  side	  om	  side.	  Men	  vi	  oplever,	  
at	  kontrasterne	  mellem	  det	  urbane	  rum	  og	  det	  rekreative	  rum	  er	  meget	  svær	  at	  lytte	  sig	  til,	  og	  manglen	  
på	  auditive	  kontraster	  i	  Ørestad	  gør	  det	  svært	  at	  identificere,	  hvilken	  funktion	  et	  rum	  har;	  et	  rekreativt	  
rum	  uden	  det	  nære	  auditiv	  liv,	  men	  med	  fjern	  baggrundsstøj?	  Et	  trafikknudepunkt	  uden	  særligt	  meget	  
trafik?	  Selvom	  vi	  bevæger	  os	  fra	  et	  bolig	  og	  erhvervsområde	  og	  ud	  i	  Byparken,	  hvor	  der	  er	  græs,	  træer	  
og	  legepladser,	  får	  vi	  ikke	  oplevelsen	  af	  at	  træde	  ind	  i	  et	  naturrum,	  et	  fredfyldt	  eller	  et	  rekreativt	  rum,	  
blandt	  andet	  fordi	  der	  er	  få	  identitetsskabende	  stedsmarkører	  rent	  auditivt.	  	  
	  
Rikke	  Thiirmann	  Thomsen	  skriver	  i	  sit	  speciale	  om	  ”stillerum”	  som	  en	  strategi	  for	  at	  indføre	  eller	  
bibeholde	  flere	  kontraster	  i	  byrummet.	  Et	  stillerum	  er	  et	  rum,	  som	  er	  fredfyldt	  –	  ikke	  bare	  auditivt,	  men	  
også	  visuelt.	  Som	  en	  lille	  oase	  i	  et	  ellers	  hektisk	  byliv.	  For	  Thiirmann	  Thomsen	  handler	  det	  om,	  at	  
anerkende	  de	  forskellige	  rumlige	  identiteter,	  som	  lydmiljøerne	  i	  byen	  er	  en	  del	  af;	  både	  de	  stille	  og	  de	  
støjende.	  Uanset	  om	  der	  er	  tale	  om	  et	  fredfyldt	  rum	  eller	  et	  hektisk	  rum,	  gælder	  det,	  at	  lydmiljøet	  er	  
med	  til	  at	  give	  karakter	  til	  byrummet	  og	  dermed	  skabe	  kontraster	  i	  bylivet.	  En	  byplanlægningsstrategi	  
om	  ”stillerum”	  er	  i	  virkeligheden	  en	  strategi	  om	  at	  værne	  om	  de	  auditive	  karakteristika	  i	  rummet.	  
Thomsen	  forklarer:	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”(…)	  de	  lyde	  der	  er	  i	  landskabet	  har	  en	  historie	  og	  fortæller	  noget.	  (…)	  Det	  kan	  være	  en	  kirkeklokke,	  
der	  altid	  har	  lydt	  sådan.	  Og	  det	  kan	  være,	  at	  de	  vil	  skære	  kirkeklokkerne	  væk,	  fordi	  de	  larmer,	  når	  
vi	  skal	  sove.	  Men	  de	  er	  med	  til	  at	  fortælle	  en	  historie.	  De	  er	  med	  til	  at	  minde	  om	  os	  om	  en	  kultur,	  
trods	  alt.”	  (bilag	  23:2:28-­‐32)	  
	  
Det	  handler	  om	  at	  arbejde	  med	  de	  værdier	  og	  fortællinger,	  som	  er	  i	  rummet	  i	  forvejen	  og	  indarbejde	  
kontrasterne	  i	  designet,	  og	  herigennem	  arbejde	  med	  den	  specifikke	  identitet	  i	  rummet.	  På	  den	  baggrund	  
kritiserer	  Thiirmann	  Thomsen	  for	  eksempel	  omlægningen	  af	  Nørrebrogade	  på	  Nørrebro.	  Lukningen	  af	  
privatbiltrafikken	  på	  det	  inderste	  og	  yderste	  stykke	  af	  Nørrebrogade	  har	  været	  med	  til	  at	  udligne	  
forskellene	  mellem	  den	  trafikerede	  vej	  og	  de	  mindre	  sidegader,	  og	  det	  svækker	  ifølge	  Thiirmann	  
rummets	  identitet:	  	  
”[Man	  kunne	  have]	  ladet	  den	  [Nørrebrogade]	  være	  den	  trafikåre,	  som	  den	  er	  i	  Fingerplanen.	  Og	  
lade	  det	  larme	  og	  være	  stille	  på	  den	  anden	  side.	  Lige	  nu	  er	  der	  trafik	  over	  det	  hele	  på	  Nørrebro.	  (…)	  
Men	  der	  har	  man	  fået	  lavet	  det	  hele	  til	  en	  grå	  grød,	  i	  stedet	  for	  at	  have	  kontrasterne	  i	  at	  gå	  fra	  en	  
trafikeret	  gade	  til	  at	  gå	  om	  til	  en	  helt	  anden	  oplevelse.	  Den	  savner	  jeg	  at	  kunne	  se	  og	  høre	  
bevidstheden	  omkring	  i	  byplanlægningen.”	  (bilag	  23:4:42-­‐26).	  
Thiirmann	  Thomsen	  understreger,	  at	  det	  ikke	  drejer	  sig	  om	  at	  tvinge	  stilhed	  ned	  over	  rum,	  som	  ikke	  selv	  
lægger	  op	  til	  det.	  Det	  drejer	  sig	  ikke	  om	  at	  afskærme	  for	  støj	  midt	  i	  byen,	  men	  at	  understøtte	  de	  
fredfyldte	  eller	  hektiske	  egenskaber,	  de	  forskellige	  rum	  allerede	  besidder:	  
”Så	  kan	  man	  jo	  tilføre	  ellers	  kan	  man	  jo	  diskutere	  om	  vi	  skal	  bure	  os	  inde	  i	  det	  der	  høje	  
støjmure.	  Eller	  om	  man	  skal	  ligge	  det	  fredfyldte	  et	  andet	  sted,	  hvor	  der	  måske	  ikke	  er	  så	  
sindssygt	  meget,	  vi	  skal	  barrikadere	  os	  imod.	  Og	  så	  gå	  med	  de	  steder,	  der	  er	  meget	  lydfyldte	  og	  
livfulde	  også.”	  (bilag	  23:2:4-­‐7)	  
Thiirmann	  Thomsens	  ”stille-­‐rums-­‐strategi”	  er	  én	  måde	  at	  arbejde	  med	  identitet	  og	  kontraster	  i	  
byrummet	  på,	  hvor	  kontraster	  primært	  forstås	  som	  en	  modsætning	  mellem	  fredfyldt	  og	  livligt.	  Men	  man	  
kan	  også	  forestille	  sig	  andre	  designgreb,	  hvor	  man	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  enkelt	  kvalitet	  ved	  et	  
lydlandskab	  og	  styrker	  denne	  for	  at	  forstærke	  rummets	  identitet.	  Metroens	  karakteristiske	  lyd	  i	  Ørestad	  
er	  et	  element	  af	  soundscapet,	  der	  er	  med	  til	  at	  definere	  bydelen,	  og	  den	  træder	  tydeligt	  frem	  i	  rummet,	  
både	  som	  en	  generende	  og	  genkendelig	  rytme	  gennem	  landskabet.	  Når	  den	  nu	  er	  en	  integreret	  del	  af	  
rummet,	  både	  visuelt	  og	  auditivt,	  hvorfor	  så	  ikke	  arbejde	  mere	  aktivt	  med	  dens	  tilstedeværelse?	  	  
	  
Man	  kunne	  arbejde	  langt	  mere	  æstetisk	  med	  dens	  susen	  og	  bremsernes	  hvinen,	  eksempelvis	  under	  dens	  
opløftet	  baneskinner,	  og	  gøre	  rummet	  derunder	  til	  et	  mere	  integreret	  og	  medrivende	  rum,	  hvor	  vi	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auditivt	  kan	  opleve	  dens	  konstante	  nærvær	  som	  mere	  end	  en	  susen.	  Eller	  metrolyden	  kunne	  varieres	  
gennem	  eksperimenterende	  installationer,	  der	  kaster	  dens	  bølger	  rundt	  i	  rummet,	  så	  de	  reflekteres	  
mere	  og	  varierer	  den	  ellers	  monotone	  oplevelse.	  Vi	  er	  overbeviste	  om	  at	  det	  er	  muligt	  at	  tænke	  vores	  
byers	  lyde	  anderledes	  og	  arbejde	  langt	  mere	  kreativt	  og	  æstetisk	  med	  dem.	  Hvordan,	  diskuteres	  i	  næste	  
afsnit.	  
	  
Lydkunst	  og	  affektdesign	  
Gennem	  vores	  analyse	  påviste	  vi,	  hvordan	  lydmiljøet	  spiller	  en	  vigtig	  faktor	  som	  stemningsskaber	  af	  det	  
kollektive	  affektive	  rum.	  Derfor	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  lyddesign	  til	  et	  decideret	  affektdesign.	  
Et	  affektivt	  design	  er	  formgivning,	  som	  ikke	  først	  og	  fremmest	  stiler	  efter	  at	  være	  funktionelt	  eller	  
smukt,	  men	  i	  stedet	  forsøger	  at	  underbygge	  eller	  skabe	  en	  følelse	  eller	  stemning	  hos	  brugeren.	  Denne	  
type	  design	  er	  stort	  set	  fraværende	  på	  byplanlægningsniveau.	  Gennem	  kunstens	  tilgang	  til	  
lydpåvirkninger	  kan	  vi	  hente	  stor	  erfaring	  og	  blive	  klogere	  på,	  hvordan	  lydstimuli	  og	  auditivt	  design	  kan	  
aktivere	  og	  udveksle	  affektive	  stemninger	  og	  følelser	  også	  i	  det	  offentlige	  rum.	  
	  
Især	  indenfor	  den	  senmoderne	  relationelle	  kunst	  ligger	  fokus	  på,	  hvordan	  kunsten	  eller	  designet	  kan	  
skabe	  et	  socialt	  rum	  omkring	  sig.	  Lydkunsteren	  George	  Klein	  arbejder	  netop	  med	  dette	  udgangspunkt	  i	  
sine	  lydværker	  (Klein	  2012).	  Han	  arbejder	  med	  lyd	  som	  site-­‐sound,	  det	  vil	  sige	  lyd,	  som	  er	  specifikt	  for	  og	  
uadskilleligt	  fra	  den	  rumlige	  kontekst,	  den	  indgår	  i.	  Hans	  installationer	  er	  derfor	  ofte	  en	  sammensætning	  
af	  de	  stedsspecifikke	  lyde	  installationen	  indgår	  i	  og	  et	  miks	  af	  visuelle	  konstruktioner.	  For	  George	  Klein	  
er	  lyden	  derfor	  ikke	  et	  fænomen,	  der	  kan	  styres	  isoleret,	  men	  snarere	  en	  lydsituation,	  hvor	  	  mange	  
elementer	  (også	  ikke	  auditive)	  spiller	  ind	  i	  perceptionen	  af	  lyd	  (Klein	  2012).	  	  
	  
Når	  vi	  ved,	  at	  lyde	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  stemninger	  i	  et	  rum,	  er	  det	  netop	  vigtigt	  at	  arbejde	  aktivt	  
med	  denne	  sammenhæng,	  og	  ikke	  imod	  den.	  Hvis	  man	  som	  Klein	  forstår	  rummet	  og	  dets	  sociale	  
kontekst,	  bliver	  det	  derfor	  muligt	  aktivt	  at	  bruge	  lyde	  til	  at	  skabe	  stemninger	  (Klein	  2012).	  Et	  eksempel	  
på	  en	  lydinstallation	  i	  et	  byrum,	  som	  opbygger	  rummets	  sociale	  relationer,	  er	  Kleins	  værk	  TRASA:	  	  
	  
”I	  TRASA	  skabte	  jeg	  et	  kommunikativt	  rum	  mellem	  to	  forbundne	  offentlige	  steder.	  Folk	  passerede	  
gennem	  denne	  situation	  ved	  et	  tilfælde,	  blev	  automatisk	  involveret	  og	  kunne	  vælge	  at	  blive	  der	  for	  at	  og	  
lege	  med	  billeder	  og	  stemmelyde,	  som	  de	  selv	  har	  været	  med	  til	  at	  producere.	  På	  denne	  måde	  skabte	  mit	  
publikum	  et	  fælles	  rum	  mellem	  de	  to	  byer	  [Berlin	  og	  Warszawa]	  og	  de	  to	  sprog.	  De	  stoppede	  for	  et	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øjeblik,	  gjorde	  ophold	  i	  deres	  daglige	  rutiner,	  og	  arbejdede	  i	  stedet	  på	  at	  få	  et	  indblik,	  et	  audiovisuelt	  
indblik,	  i	  en	  anden	  side	  af	  livet.”	  (Klein	  2012)	  
	  
Kleins	  intention	  med	  installationen	  var	  at	  forbinde	  to	  naboer	  med	  et	  anstrengt	  forhold	  til	  hinanden,	  og	  
på	  den	  måde	  integrere	  et	  æstetisk	  og	  politiske	  refleksionsrum	  i	  rummet.	  På	  den	  måde	  tilfører	  Klein,	  ved	  
hjælp	  af	  audiovisuelt	  design,	  byens	  rum	  en	  legeplads,	  der	  tilhører	  byens	  borgere	  for	  en	  tid.	  Et	  rum,	  der	  
indbyder	  til	  refleksion	  og	  interaktion	  borgerne	  imellem	  (Klein	  2012).	  Klein	  arbejder	  således	  med	  en	  
overraskende	  lydsituation,	  der	  intervenerer	  med	  rummets	  hverdagslige	  konstellationer	  og	  dermed	  
åbner	  rummet	  for	  nye	  alliancer	  og	  oplevelser,	  i	  den	  konkrete	  kunstinstallation,	  TRASA,	  på	  tværs	  af	  
landegrænser	  (Klein	  2012).	  	  
	  
Klein	  argumenterer	  yderligere	  for,	  at	  lydkunst	  kan	  anvendes	  til	  at	  udvide	  vores	  perception	  af	  lyd,	  men	  
også	  af	  rum	  og	  den	  stedsspecifikke	  kontekst	  (Klein	  2012).	  Lydkunsten	  og	  den	  stedsspecifikke	  installation	  
giver	  os	  en	  større	  bevægelsesfrihed	  til	  at	  sanse	  og	  opleve	  rummet.	  Vi	  opdager	  forskellige	  perspektiver	  i	  
vores	  lytning,	  ligesom	  vi	  opdager	  rummets	  forskellige	  lag	  (Klein	  2012).	  Ifølge	  lydkunstner	  og	  forfatter	  
Brandon	  LaBelle	  udgør	  lyden	  netop	  en	  kompleks	  og	  dynamisk	  kraft,	  der	  fængsler	  os,	  og	  derfor	  også	  kan	  
fremkalde	  stærke	  følelser.	  LaBelle	  forklarer	  lydens	  affektive	  virkning	  i	  en	  artikel:	  
	  
”…	  lyden	  (…)	  trænger	  sig	  ind	  på	  os	  på	  en	  meget	  kompliceret	  måde,	  hvor	  den	  i	  et	  tilsyneladende	  subtilt	  
spil	  invaderer	  kroppen	  og	  graver	  sig	  dybt	  ind	  i	  nervebanerne.	  I	  den	  forstand	  kan	  det	  siges,	  at	  lyd	  altid	  
udfolder	  sig	  på	  grænsen	  mellem	  nydelse	  og	  smerte,	  fordi	  den	  optræder	  på	  tværs	  af	  registrene	  i	  begge	  
følelser	  og	  sender	  gys	  af	  lykke	  såvel	  som	  stik	  af	  elendighed	  ned	  ad	  ryggen.	  Denne	  egenskab	  ved	  lyd	  kan	  i	  
øvrigt	  fremhæves	  som	  det	  helt	  centrale	  i	  dens	  potentiale	  –	  på	  samme	  tid	  som	  lyd	  genererer	  et	  bredt	  
spektrum	  af	  følelser	  og	  emotionelle	  tilstande,	  indkredser	  og	  definerer	  den	  dem	  også.	  Det	  faktum	  må	  
indgå	  i	  forståelsen	  af	  musikalsk	  kraft	  og	  energi	  som	  noget,	  der	  både	  har	  en	  individuel	  og	  en	  socialt	  
konstituerende	  værdi.”	  (LaBelle	  2006)	  
Lydkunst	  er	  dog	  ikke	  den	  eneste	  praksis	  som	  gør	  brug	  af	  affektdesign.	  Også	  andre	  aktører	  har	  taget	  
affektdesignet	  til	  sig,	  men	  i	  helt	  andre	  udformninger.	  Det	  er	  tilfældet,	  når	  butikker	  spiller	  musik	  ud	  på	  
gaden,	  for	  at	  få	  os	  til	  at	  træde	  indenfor.	  Eller	  når	  der	  afspilles	  klassisk	  musik	  på	  Hovedbanegården	  i	  
København,	  for	  at	  undgå	  at	  hjemløse	  og	  stofmisbrugere	  tager	  ophold	  på	  stationen.	  Eller	  på	  den	  Røde	  
Plads	  på	  Nørrebro,	  hvor	  rummets	  forskellige	  verdensgenstande	  og	  tematik	  fortæller	  en	  politisk	  historie.	  
Nigel	  Thrift	  kritiserer	  blandt	  andet	  dette,	  og	  forklarer,	  hvordan	  følelser	  i	  det	  offentlige	  rum	  bliver	  mere	  
og	  mere	  konstruerede:	  ”Whereas	  	  affect	  has	  always,	  of	  cause,	  been	  a	  constant	  of	  urban	  experience,	  now	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affect	  is	  more	  and	  more	  likely	  to	  be	  engineered	  …”	  (Thrift	  2004:58).	  Med	  ’engineered’	  mener	  han,	  at	  
affektdesign	  ofte	  bliver	  et	  værktøj	  til	  at	  fremmane	  en	  bestemt	  reaktion.	  	  
Resultatet	  er,	  at	  æstetikken	  instrumentaliseres	  og	  dermed	  forfladiges	  til	  middel	  mod	  en	  ønsket	  effekt.	  
Det	  affektive	  designede	  byrum	  bliver	  altså	  et	  følelsesmæssigt,	  påtrængende	  rum.	  Forskellen	  på	  denne	  
type	  affektiv	  design	  og	  George	  Kleins	  kunstneriske	  praksis	  er,	  at	  mens	  det	  instrumentaliserede,	  affektive	  
lyddesign	  er	  en	  ordre,	  der	  kan	  bruges	  som	  et	  strategisk	  og	  adfærdsregulerende	  middel,	  stiller	  Kleins	  
værker	  spørgsmål	  til	  rummet	  og	  inviterer	  til	  en	  åben	  proces.	  Det	  instrumentaliserede	  affektdesign	  
risikerer	  derfor	  at	  blive	  en	  ekskluderende	  intervention	  i	  byrummet	  snarere	  end	  et	  inkluderende,	  
identitetsskabende	  eller	  fællesskabsopbyggende	  bidrag.	  
Rikke	  Thiirmann	  Thomsen	  leger	  også	  med	  tanken	  om	  et	  affektiv	  designpraksis	  i	  takt	  med	  Kleins	  tilgang,	  i	  
en	  leg	  med	  rummets	  allerede	  eksisterende	  lyde.	  I	  interviewet	  spekulerer	  hun:	  	  
	  
”Hvis	  man	  nu	  endelig	  skal	  lave	  nogle	  nye	  lydmure	  omkring	  en	  park,	  hvorfor	  skal	  vi	  så	  ikke	  lave	  det,	  så	  det	  
bliver	  en	  sjov	  oplevelse	  når	  vi	  cykler	  omkring?	  (…)	  Få	  lyden	  fra	  trafikken	  …	  reflekteret	  på	  en	  sjov	  manér.	  
Men	  jeg	  kan	  kun	  have	  en	  idé,	  også	  skal	  jeg	  have	  fat	  i	  nogen,	  der	  ved	  noget	  om	  det.	  Der	  mangler	  jeg	  altså	  
en	  kobling	  til	  ingeniør-­‐delen”	  (Bilag	  23,	  side	  3)	  	  
	  
Men	  også	  her	  viser	  den	  manglende	  viden	  og	  tværfaglighed	  at	  begrænse	  sådanne	  fremtidige	  
designløsninger.	  Et	  decideret	  affektivt	  design	  kræver	  således,	  at	  vi	  i	  fremtiden	  bliver	  bedre	  til	  at	  
italesætte	  lydens	  kvaliteter	  som	  en	  æstetisk	  og	  sanselig	  metode	  til	  at	  opleve	  på	  lige	  fod	  med	  det	  
visuelle,	  som	  vi	  indledningsvist	  argumenterede	  for.	  At	  vi	  tænker	  og	  hører	  byens	  lyde	  som	  auditiv	  
repræsentant	  for	  oplevelsen	  af	  byrum,	  kan	  det	  æstetiske	  lyddesign	  forstærke.	  	  
	  
Lydinstallationer	  er	  derfor	  en	  åben	  proces,	  der	  inviterer	  mennesker	  til	  aktivt	  at	  forholde	  sig	  til	  hinanden	  i	  
rummet,	  men	  også	  en	  anderledes	  og	  mere	  kraftfuld	  æstetisk	  oplevelse	  af	  byen.	  Lydkunsten	  kan	  på	  den	  
måde	  blive	  en	  æstetisk	  intervention	  i	  det	  sociale	  og	  affektive	  rum,	  der	  åbner	  rummet	  ved	  at	  stille	  
spørgsmål	  og	  foreslå	  nye	  konstellationer.	  Ved	  brug	  af	  affektive	  designs	  på	  det	  store	  strategiske	  plan,	  
eksempelvis	  når	  der	  skal	  udformes	  masterplaner	  til	  nye	  bydele,	  vil	  der	  med	  fordel	  kunne	  tænkes	  i	  
auditive	  kunstneriske	  og	  æstetiske	  greb	  til	  at	  løfte	  et	  byrums	  oplevelsesmæssige	  kvaliteter,	  og	  forstærke	  
stemninger,	  fællesskab	  og	  identitet.	  Hvor	  det	  traditionelle	  lyddesign	  efterstræber	  stilheden:	  ”Kan	  vi	  tale	  
sammen?”	  (Bilag	  25,	  side	  5,	  nede),	  kan	  vi	  med	  en	  æstetisk	  lydpraksis	  i	  stedet	  spørge:	  Hvordan	  kan	  vi	  
sammen	  opleve	  og	  udforske	  vores	  urbane	  rum	  sammen?	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Bydesign	  med	  hele	  kroppen	  
Nu	  har	  vi	  peget	  på	  to	  metoder	  til,	  hvordan	  man	  kan	  arbejde	  designmæssigt	  med	  lyd	  i	  byrum;	  dels	  ved	  at	  
understøtte	  lydens	  kulturelle	  fortællinger	  og	  deres	  kontraster,	  som	  i	  Thiirmann	  Thomsens	  ”stille-­‐rums-­‐
strategi”.	  Dels	  ved	  at	  arbejde	  æstetisk	  med	  lydinstallationer	  både	  med	  medieret	  lyd	  og	  med	  byens	  
naturlige	  lyde,	  der	  kan	  åbne	  for	  nye	  sociale	  relationer	  i	  rummet.	  
	  
Vores	  sidste	  anbefaling	  skal	  være,	  at	  der	  i	  fremtidens	  byplanlægning	  arbejdes	  med	  de	  øvrige	  sanser	  og	  
de	  øvrige	  dimensioner	  af	  rummet.	  Selvom	  vi	  i	  dette	  projekt	  har	  zoomet	  ind	  på	  lyden,	  dens	  effekter	  og	  
hvordan	  vi	  kan	  designe	  lyd,	  er	  det	  essentielt	  at	  huske,	  at	  lyd	  ikke	  kan	  eller	  må	  stå	  alene.	  Lyden	  er	  kun	  
interessant	  i	  kraft	  af	  dens	  relation	  til	  det	  resterende	  rum.	  	  
	  
I	  analysen	  af	  Ørestad	  har	  vi	  vist,	  at	  et	  godt	  lyddesign	  ikke	  nødvendigvis	  er	  en	  godt	  visuelt	  eller	  
funktionelt	  designløsning.	  Derfor	  må	  for	  eksempel	  etableringen	  af	  ”stillerum”	  ikke	  bare	  dreje	  sig	  om	  
lydsvage	  rum.	  Vores	  forslag	  lyder	  derfor	  ikke	  på	  at	  etablere	  stillerum	  for	  en	  enhver	  pris.	  For	  hvis	  man	  i	  
stedet	  for	  støjgener	  får	  et	  massivt	  støjværn	  som	  nabo,	  er	  der	  nogle	  helt	  andre	  rumlige	  og	  visuelle	  
problemer,	  der	  træder	  i	  stedet	  for	  støjen.	  Thiirmann	  Thomsen	  eksemplificerer:	  
”Det	  handler	  altså	  ikke	  kun	  om	  frekvens	  eller	  lydniveau.	  Det	  handler	  om	  så	  mange	  andre	  ting.	  Så	  
det	  er	  vigtigt	  at	  vi	  får	  defineret	  og	  får	  differentieret	  og	  ser	  bort	  fra,	  at	  vi	  ikke	  kun	  kan	  tale	  om	  
decibel	  men	  vi	  også	  taler	  om	  det	  rumlige.	  Så	  har	  vi	  en	  fodboldbane	  et	  sted,	  hvor	  der	  er	  mega	  stille,	  
men	  er	  det	  der,	  hvor	  vi	  går	  ud	  og	  opholder	  os?	  (…)	  Det	  er	  jo	  ikke	  dér	  folk	  vil	  gå	  ud	  og	  slå	  sig	  ned.	  
Der	  er	  altså	  også	  noget	  rumligt	  og	  noget	  visuelt	  ind	  over	  den	  her	  oplevelse	  af	  fredfyldthed.”	  (bilag	  
23:6:12-­‐17)	  
Løsningen	  på	  arkitekturens	  overfokuseringen	  på	  den	  visuelle	  æstetik	  er	  derfor	  ikke	  en	  ny	  overfokusering	  
–	  nu	  blot	  på	  det	  auditive	  aspekt.	  I	  stedet	  må	  vi	  i	  praksis	  tage	  konsekvensen	  af,	  at	  	  ”(...)	  alle	  tre	  dele	  [det	  
rumlige,	  visuelle	  og	  auditive]	  er	  lige	  vigtige...”	  (Bilag	  23,	  side	  6,	  33-­‐34)	  
Selvom	  Ørestad	  tilsyneladende	  er	  udformet	  uden	  det	  store	  fokus	  på	  en	  holistiske	  sansning	  af	  det	  nære,	  
kropslige	  byrum	  og	  mere	  på	  den	  enkelte	  bygnings	  enevældige	  magt	  og	  pragt,	  er	  det	  alligevel	  et	  ideal	  vi	  
møder	  hos	  alle	  de	  professionelle	  aktører,	  vi	  har	  talt	  med.	  De	  advokerer	  alle	  for	  en	  holistisk	  tilgang	  til	  
arbejdet	  med	  lyd	  og	  for	  at	  arbejde	  med	  lyd	  på	  tværs	  af	  fagligheder.	  Og	  der	  tegner	  sig	  nogle	  rigtig	  gode	  
intentioner	  hos	  både	  landskabsarkitekten,	  miljøteknikeren	  og	  byplanlæggerne	  om	  at	  integrere	  en	  
kvalitativ	  og	  tværfaglig	  praksis	  for	  lyddesign	  i	  deres	  arbejde.	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I	  analysen	  viste	  vi,	  hvordan	  de	  store	  glasfacader	  forhindrer	  lyden	  fra	  beboernes	  private	  liv	  i	  at	  blande	  sig	  
i	  soundscapet	  i	  det	  offentlige	  rum	  på	  trods	  af,	  at	  glaspartierne	  designkonstruktion	  netop	  skal	  
sammenkoble	  det	  offentlige	  og	  private	  rum.	  Også	  Field’s	  massive	  mure,	  indkapsler	  lyden	  af	  handelsliv,	  vi	  
normalt	  forbinder	  med	  urbane	  miljøer.	  Begge	  er	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  de	  arkitektoniske	  designvalg	  
af	  erhvervsbyggeriet	  og	  boligerne	  med	  de	  hermetisk	  lukkede	  facader	  forsegler	  menneskenes	  auditive	  
tilstedeværelse,	  der	  ellers	  ville	  klæde	  bydelen.	  Ørestad	  formår	  simpelthen	  ikke	  at	  bringe	  byens	  objekter	  
og	  kroppe	  i	  relation	  til	  hinanden.	  	  
Det	  er	  et	  stærkt	  argument	  for,	  hvordan	  et	  visuelt	  orienteret	  design	  modarbejder	  de	  auditive	  kvaliteter	  
og	  ligefrem	  hæmmer	  variationen	  og	  intimiteten	  i	  lydlandskabet,	  og	  derved	  for	  det	  samlede	  byrum.	  Sagt	  
på	  en	  anden	  måde:	  Design	  for	  den	  ene	  sans	  bliver	  et	  design	  på	  en	  anden	  sans’	  bekostning.	  Det	  er	  et	  
stærkt	  argument	  for	  at	  arkitektur	  og	  byplanlægning	  skal	  tænkes	  og	  udføres	  langt	  mere	  holistisk	  med	  blik	  
for	  hele	  den	  komplekse,	  kropslige	  perception	  af	  rummet.	  Det	  betyder,	  at	  fokus	  ligger	  på	  det	  
mellemmenneskelige	  niveau	  frem	  for	  masterplanniveau,	  og	  på	  rummets	  affektive	  kvaliteter	  i	  forbindelse	  
med	  dets	  sociale	  og	  fysiske	  kvaliteter.	  Et	  fokus	  på	  de	  lydmæssige	  kvaliteter	  i	  et	  byrum	  tvinger	  
planlæggere	  og	  arkitekter	  til	  at	  fokusere	  på	  byrummets	  nære	  kvaliteter.	  Alle	  vores	  sanser	  må	  
medtænkes,	  hvis	  vi	  skal	  skabe	  en	  miljømæssig	  og	  bæredygtig	  oplevelsesramme	  for	  den	  såkaldte	  ”gode	  
by”.	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Kapitel	  7.	  Konklusion	  
	  
Med	  en	  grundforståelse	  i	  den	  kropslige	  fænomenologi	  og	  en	  aktør-­‐netværksteori	  ønskede	  vi	  at	  forstå,	  
hvordan	  lyd	  indgår	  i	  vores	  erfaring	  af	  byrum	  og	  efterfølgende	  diskutere,	  hvordan	  lyddesign	  kan	  forbedre	  
rummets	  kvaliteter.	  En	  ting	  vi	  først	  og	  fremmest	  erfarede	  var,	  at	  arbejdet	  med	  auditive	  byrum	  og	  de	  
kvalitative	  analyse-­‐	  og	  vurderingsmetoder	  og	  er	  en	  yderst	  kompleks	  størrelse.	  
	  
I	  en	  analyse	  af	  Ørestads	  auditive	  rum	  afprøvede	  vi	  en	  holistisk	  lydanalyse	  af	  byrum	  med	  fokus	  på	  byens	  
komplekse	  sociale	  og	  materielle	  netværk.	  Selvom	  projektets	  fokus	  var	  det	  auditive	  rum,	  anskuede	  vi	  
byen	  som	  mere	  end	  et	  fysisk	  fænomen.	  Gennem	  vores	  observationsstudier	  undersøgte	  vi	  Ørestads	  
samlede	  konstellation	  af	  bevægelser,	  rytmer,	  følelser	  og	  sammenhænge.	  	  
	  
Med	  Böhme	  blev	  vi	  opmærksomme	  på	  kroppens	  tilstedeværelse	  i	  rummet,	  og	  hvorledes	  vi	  oplever	  et	  
rum	  med	  kroppen	  som	  sanseapparat.	  Det	  gav	  os	  et	  nuanceret	  perspektiv	  til	  vores	  empiriske	  metode-­‐
tilgang	  til	  at	  vurdere,	  opleve	  og	  erfare	  vores	  tilstedeværelse	  i	  rummet	  ”Ørestad”.	  Gennem	  personlige,	  
konnotative	  sansebeskrivelser	  brugte	  vi	  egen	  krop	  til	  at	  erfare	  Ørestadens	  auditive	  rum	  i	  rummet,	  dets	  
objekters	  gensidige	  påvirkning	  og	  rummets	  atmosfæriske	  stemningslag.	  Vi	  erfarede	  nemlig,	  at	  den	  
gængse	  kvantitative	  metode,	  støjmåling,	  ikke	  kan	  stå	  alene	  i	  en	  analyse	  af	  et	  lydrum.	  Støjkort	  og	  
decibelmålinger	  formår	  ikke	  at	  nuancere	  lydenes	  kvaliteter	  og	  vores	  perception	  af	  rummet.	  
	  
Med	  Schafer	  fik	  vi	  en	  metodisk	  begrebsverden	  til	  at	  forstå	  og	  analysere	  byens	  forskellige	  lyde	  i	  et	  samlet	  
soundscape.	  Men	  vi	  indså,	  at	  lyd	  ikke	  kan	  analyseres	  som	  et	  parallelt	  univers	  til	  byen.	  Derfor	  
sammensatte	  vi	  et	  empirisk	  og	  analytisk	  design	  inspireret	  af	  flere	  forskellige	  kvalitative	  og	  kvantitative	  
metoder.	  
Med	  Truax	  undersøgte	  vi	  lydens	  kommunikative	  egenskaber.	  Med	  Blesser	  fik	  vi	  blik	  for	  arkitekturens	  
indvirkning	  på	  lydmiljøet.	  Og	  fra	  Thiirmann	  Thomsen	  og	  Blesser	  fik	  vi	  et	  redskab	  til	  at	  skille	  sansningen	  
fra	  perceptionen.	  
Med	  et	  indblik	  i	  Ørestad	  som	  Københavns	  nye	  bydel	  og	  de	  arkitektoniske	  og	  designmæssige	  valg	  samt	  
den	  kritiske	  debat	  fik	  vi	  en	  baggrundsforståelse	  af	  bydelen.	  Den	  store	  kritik	  af	  det	  manglende	  byliv	  
mellem	  husene,	  de	  spektakulære	  men	  menneskefjendske	  bygningskonstellationer	  og	  den	  
allestedsnærværende	  blæst,	  understøttede	  vores	  ontologiske	  antagelse;	  at	  lyd,	  by	  og	  byliv	  hænger	  
sammen.	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I	  casestudiet	  af	  Ørestad	  afprøvede	  vi	  i	  praksis,	  hvordan	  det	  auditive	  indgår	  som	  en	  del	  af	  den	  urbane	  
erfaring.	  Vi	  lagde	  ud	  med	  at	  sammensætte	  Ørestads	  soundscape	  og	  erfarede,	  at	  Ørestads	  soundscape	  
modsat	  Nørrebro	  består	  af	  færre	  forskellige	  lyde.	  Lydene	  placerer	  sig	  ligeledes	  anderledes	  i	  Ørestadens	  
soundscape	  end	  vi	  oplevede	  på	  Nørrebro.	  
	  
Soundscapet	  består	  af	  ganske	  få	  konstante	  baggrundslyde,	  der	  hovedsageligt	  er	  fjerne.	  Bydelen	  rummer	  
relativt	  få	  signallyde	  og	  fremstår	  derfor	  som	  et	  svagt	  kommunikativt	  lydrum.	  Der	  er	  ganske	  få	  
stedsspecifikke	  lyde,	  men	  metroen	  og	  viden	  udgør	  dog	  et	  rytmisk	  tilbagevendende	  ankerpunkt	  i	  
Ørestadens	  samlede	  soundscape.	  Til	  gengæld	  rummer	  Ørestad	  en	  lang	  række	  lyde,	  der	  hverken	  træder	  i	  
baggrunden	  eller	  indeholder	  et	  kommunikativ	  budskab	  og	  derfor	  ikke	  bidrager	  til	  rummets	  sociale	  og	  
kommunikative	  dimension.	  
	  	  
På	  af	  vores	  resultater	  argumenterer	  vi	  således	  for,	  at	  lyd	  er	  et	  identitetsskabende,	  
fællesskabsopbyggende	  og	  stemningsskabende	  element	  i	  erfaringen	  af	  byrum.	  
	  
Lyden	  rummer	  således	  en	  social	  og	  affektiv	  kraft.	  Den	  kan	  både	  få	  os	  til	  at	  føle	  os	  trygge	  eller	  isolerede	  i	  
rummet	  og	  give	  os	  lyst	  til	  at	  opholde	  os	  i	  rummet	  –	  eller	  forlade	  det.	  Når	  lyden	  har	  den	  slags	  effekt,	  bør	  
den	  indtænkes	  i	  arkitektur	  og	  byplanlægning	  som	  et	  redskab	  på	  linje	  med	  de	  øvrige	  designvalg.	  Som	  
designpraksis	  er	  i	  dag,	  bliver	  de	  forskellige	  dimensioner	  ikke	  samtænkt,	  og	  resultatet	  er,	  at	  den	  visuelle	  
og	  auditive	  side	  af	  arkitekturen	  kommer	  til	  at	  modarbejde	  hinanden.	  
	  
Som	  det	  sidste	  led	  i	  projektet	  diskuterer	  vi,	  hvilke	  konkrete	  skridt	  vi	  må	  tage	  mod	  et	  mere	  konstruktivt	  
og	  kreativt	  lyddesign	  af	  vores	  byer.	  
	  
Først	  og	  fremmest	  må	  vi	  arbejde	  mere	  ambitiøst	  med	  kontraster	  i	  byplanlægningen.	  Thiirmann	  
Thomsens	  strategi	  om	  stillerum	  er	  en	  måde	  at	  indføre	  og	  styrke	  kontraster	  i	  byrummet	  uden	  at	  
barrikaderer	  byens	  lyde,	  men	  derimod	  arbejde	  med	  de	  eksisterende	  byrumsidentiteter	  og	  understøtte	  
deres	  stedsspecifikke	  egenskaber.	  	  
	  
For	  det	  andet	  kan	  det	  æstetiske	  og	  affektive	  arbejde	  med	  lyddesign,	  åbne	  rummet	  og	  udvide	  vores	  
sansning	  og	  perception	  af	  byen.	  Lydkunst	  og	  lydinstallationer	  kan	  ved	  hjælp	  af	  overraskende	  
lydinterventioner	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  sammenhænge,	  der	  omgiver	  os.	  På	  
den	  måde	  kan	  lyddesign	  være	  med	  til	  at	  stimulere	  borgeres	  sociale	  interaktion	  og	  tilbyde	  et	  
oplevelsesrum	  og	  et	  rum	  for	  refleksion	  over	  byen.	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Når	  alt	  kommer	  til	  alt	  afhænger	  det	  hele	  af,	  at	  vi	  i	  fremtiden	  formår	  at	  lære	  af	  hinanden	  på	  tværs	  af	  
faggrænser.	  Det	  kræver,	  at	  vi	  anerkender	  lydes	  kvaliteter	  som	  mere	  end	  et	  miljøteknisk	  anliggende.	  Hvis	  
vi	  vil	  nå	  frem	  til	  en	  mere	  visionær	  lydpraksis,	  kræver	  det	  en	  mere	  eksplicit	  italesættelse	  af	  lydens	  
kvaliteter	  for	  det	  urbane	  miljø.	  Derfor	  må	  byplanlæggere,	  (landskabs)arkitekter,	  miljøteknikere	  og	  
kunstnere	  etablere	  tværfaglige	  projekter,	  der	  sikrer	  den	  nødvendige	  vidensdeling.	  Forvaltning	  af	  støj	  må	  
udskiftes	  med	  design	  af	  lyd.	  Vi	  skal	  arbejde	  med	  byens	  lyde	  og	  ikke	  imod	  dem.	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Bilag 11. Sammendrag over lydoptagelser I 
Ørestad
Dato: 29/11-2012
Overgangende og tidsintervallerne er flydende i lydlandskabet.
Lyden af Metroen, trafik og vores egne trin optræder jævnligt, nærmest kontinuerligt. 
1. Optagelse. Kl. 9
Trafikrum/rekreativt rum (Kaj Fiskers Plads)
Tidsrum: 00:00 - 01:35
Lyde:
Lyden af vores egne skridt: asfalt.
Metro: Motoriseret lyd fra metro, forbipasserende, bremse, opstart, digital stemme fra metroen, 
motoriseret lyd fra personbiler/lastbiler: tomgang, sætte i gang, hvinende bremser, lyden af 
samtaler, lyden af forbipasserende skridt, gående, lyden af host fra forbipasserende, Knitrende 
jakke, lyden fra en cykelstøttehjul.Blæst 
Trafikrum (Ørestads Boulevard/Fields)
Tidsrum: 01:35 - 06:00 
Lyde:
Motoriseret lyd fra personbiler/lastbiler: tomgang, sætte i gang, hvinende bremser, 
Knitrende lyd (jakke). Metro: Motoriseret lyd fra metro, forbipasserende, bremse, opstart, digital 
stemme fra metroen, bippende lyd. Motoriseret lyd af helikopter. Raslende lyd (hånd mod 
gelænder?). Raslende lyd fra nøgler i lomme. Lyden af blæst. Lyden af byggeri: bippende lyde fra 
maskiner (flere gange). Metro: Motoriseret lyd fra metro, forbipasserende, bremse, opstart. 
Forbipassernde skridt, hostende forbipasserende. Hundegøen. Fumlen med optager. Vores egne 
skridt
Boligområde (blokkende på Ørestads Boulevard):
Tidsrum: 06:00 - 12:00
Lyde:
Lyden af vores egne skridt: asfalt, knasende belægning, græs. Metro: Motoriseret lyd fra 
forbipasserende metro. Motoriseret lyd fra personbiler: forbipasserende . Fumlen med optageren. 
Kraftig blæst . Højt lyd fra metal. Fugle langt væk. Forbipasserendes tale. Motoriseret lyd af et 
større forbipasserende køretøj (bus). Motoriseret biplyd (maskine ?)
Lyden af blade
Rekreativt rum (Åen)
Tidsrum: 12:00-14:30
Lyde:
Motoriseret lyd af affaldsbil, biblyde, fugle. Kraftig blæst. Lyden af fugle, forskellige fugle
Motoriseret lyd af affaldsbil, biplyde, lyden af bilens hejseværk, lyde af lastbilen der kører væk. 
Vores egne skridt på knitrende grus
Boligrum/trafikrum (Boligblokkene på Ørestads Boulevard)
Tidsrum: 14:30-17:30
Lyde:
Motoriseret lyd af affaldsbil, biblyde, vores egne skridt: asfalt, grus. Motoriseret lyd fra personbiler: 
forbipasserende. Blæst. Metro: Motoriseret lyd fra forbipasserende metro
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Trafikrum (Ørestads Boulevard + C.F. Møllers Alle)
Tidsrum: 17:30-21:00
Lyde:
Motoriseret lyd fra personbiler: forbipasserende, bremsende. Motoriserede biblyde (affaldsbilen?). 
Fumlen med optageren. Lyden af skridt på asfalt. Forbipasserende tale, barneskrig. Metro: 
Motoriseret lyd fra forbipasserende metro. Raslende lyd (langt fra ?)
Rekreativt rum (Byparken)
Tidsrum: 21:00-26:30
Lyde:
Lyden af vores skridt på grus. Lyden af forbipasserende cykel (er) på grus (flere gange)
Ingenting. Lyden af blæst (flere gange). Lyden af støttehjul på cykel der bliver slået op.
Trafikrum (Arne Jacobsens Allé)
Tidsrum: 26:30 – 32:13
Lyde:
Lyden af forbipasserendes trin. Blade der knitrer i vinden. Mekanisk lyd fra maskine (gravko?), 
mekanisk bippende lyd (flere gange). Lyden af vores skridt på asfalt. Metro: lyden af 
forbipasserende metro. Motoriseret lyd fra bil: bremser, forbipasserende. Motoriseret lyd fra større 
køretøj: forbipasserende 
2. optagelse. kl. 14
Trafikrum/rekreativt rum (Kaj Fiskers Plads)
Tidsrum: 00:00-03:00
Lyde:
Mandelsælger: samtale, handel, lyden af julemusik. Metro: lyden af forbipasserende. metro, 
bremsende. Motoriseret lyd fra bil: bremser, forbipasserende, tomgang. Lyden af vand. Blæst. 
Lyden af knitrende plastisk i vinden Samtale. Lyden af støttehjul på cykel
Trafikrum (Ørestads Boulevard/Fields)
Tidsrum: 03:00-07:40
Lyde:
Motoriseret lyd fra bil: bremser, forbipasserende, tomgang, bil på brosten. Lyden af 
forbipasserende, fine sko, knitrende jakke. Samtale, babystemme (flere gange), 
Lyden af vores egne skridt: asfalt, grus. Metro: Motoriseret lyd fra metro, forbipasserende, bremse, 
opstart. Mekanisk lyd fra maskine. Motoriseret lyd fra knallert: Forbipasserende
Metallisk lyd / metal tab på asfalt. Blæst
Boligområde (blokkende på Ørestads Boulevard):
Tidsrum: 07:40 – 11:00
Lyde:
Samtale (flere gange). Lyden af vores egne skridt: asfalt, grus, andet belægning (mudder?), blade. 
Metro: Motoriseret lyd fra metro, forbipasserende Motoriseret lyd fra bil: bremser, forbipasserende. 
Kraftig blæst (flere gange). Mekanisk bib lyd. Knitrende jakke 
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Rekreativt rum (Åen)
Tidsrum: 11:00 – 14:40
Lyde:
Motoriseret lyd af forbipasserende biler. Lyden af vores skridt på stien: knitrende, knasende, på 
grus, asfalt. Blæst. Metro: forbipasserende. Siv der blæser i vinden. Kraftig blæst. Mekanisk lyd: 
Biblyd (bil?). Motoriseret lyd fra mindre køretøj der går i gang (knallert?). Gøende hund. Vand
Boligrum/trafikrum (Boligblokkene på Ørestads Boulevard)
Tidsrum:  14:40-19:00
Lyde:
Vores skridt på asfalt, på græs. Kraftig blæst. Bil i tomgang. Motoriseret lyd af forbipasserende 
biler
Trafikrum (Ørestads Boulevard + C.F. Møllers Alle)
Tidsrum: 19:00- 23:00
Lyde:
Vores skridt: på græs, asfalt. Kraftig blæst. Bil i tomgang. Motoriseret lyd af forbipasserende biler- 
Metro: forbipasserende. Mindre motoriseret køretøj, forbipasserede
Metroen, forbipasserende, bip-lyden fra åben og luk. Knitrende jakke 
Rekreativt rum (Byparken)
Tidsrum: 19:00 – 25:30
Lyde:
Blæst
Vores egne skridt på stien, på græs og på grus. Lyden af  rislende i vandbrønd (?). Metro: 
forbipasserende. Mekanisk lyd fra maskine 
Trafikrum (Fra Byparken til Arne Jacobsens Allé)
Tidsrum: 25:30 - 
Lyde:
Mekanisk lyd fra maskine. Vores egne skridt på asfalt. Samtale. Forbipassernede skridt, 
Lyden af råbende og legende børn. Motoriseret lyd fra bil: forbipasserende. Forbipassernede skridt, 
fine sko. Knitrende jakke (flere gange). Blæst. Lyden af en smækkende dør. Motoriseret lyd fra 
biler: forbipasserende. Metro: forbipasserende 
Lyden fra udsugningen ved Fields 
3. optagelse. Kl 24
Generelt er lyden af skridt tydeligere
Trafikrum/rekreativt rum (Kaj Fiskers Plads)
Tidsrum: 00:00-00:32
Lyde:
Længerevarende Samtale blandt flere mænd. Metro: forbipasserende, digital stemme, biplyd fra 
dørene. Blæst
Trafikrum (Ørestads Boulevard/Fields)
Tidsrum: 00:32 – 07:45
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Lyde:
Plastisk på lampe der skratter af vinden. Råb, samtale. Tøj der knitrer (flere gange)
Metro: kører væk, lyden af ankommende metro. Digital Stemme indenfra Fields (Engelsk og Dansk) 
”May I have you attention please..). Motoriseret lyd: bremsende bil, forbipasserende bil på brosten. 
Høj ringende hylelyd fra Fields (Alarm). Forbipasserende, samtale. Fumlen med optageren. 
Knaselyd fra tøj. Rindende/rislende vand fra Under Metroen. Blæst. Lyden af vores: skridt på 
grusten, asfalt. Motoriseret lyd fra Bil: tomgang 
Boligområde (blokkende på Ørestads Boulevard):
Tidsrum: 07:45 – 12:40
Lyde:
Lyden af vores skridt: træbro (2gange), asfalt. Motoriseret lyd fra Bil: tomgang
Metro: kører væk, lyden af ankommende metro. Motoriseret lyd fra Biler: forbipasserende. 
Kraftig blæst. Et gø fra en hund. Forbipasserende: Fumlen med nølger. Samtale (hej)
Rekreativt rum (Åen)
Tidsrum: 12:40-18:30
Lyd: 
Lyden af vores skridt. Knasende/knitrende tøj. Motoriseret lyd fra Biler: forbipasserende. 
Lyden af en kapsel (eller lign) der bliver tabt. Blæst. Åndedræt. Metro: forbipasserende
Lyden af vores skridt på en knasende bund (fra blade til grus). Stilhed (kort – stod stille)
Lyde:Rekreativt rum (Åen)
Tidsrum: 18:30- 19:45
Lyde:
Lyden af siv i vinden. Skridt på grus. Blæst. Skidt på asfalt
Boligområde (blokkende på Ørestads Boulevard):
Tidsrum: 19:45 – 24:35
Lyde:
Metro: forbipasserende (flere gange). Vores skridt på asfalt. Blæst. Knitrende blade. Musik – med 
samtale. (restauranten). Motoriseret lyd fra Biler: forbipasserende. Kraftig blæst . Lyden af skridt 
på græs. Knitrende lyd fra plastic 
Trafikrum (Ørestads Boulevard + C.F. Møllers Alle)
Tidsrum: 24:35 – 2:50
Lyde:
Metro: biplyd fra dørene. Lyden af vores skridt, tøj der knitrer. Metro: forbipasserende
Motoriseret lyd: bil forbipasserende. Blæst. Lyden af plastic der blafrer i vinden (flere gange)
Rekreativt rum (Byparken)
Tidsrum: 26:50 – 34:35
Lyde:
Digital lyd skinger lyd fra Fields. Blæst. Lyden af vores skridt på grus og græs. Lyden af blafrende 
plastic. Fumlen med optageren. Metro: forbipasserende. Hylelyd (alarm fra Fields) (kort). Stilhed 
(2x). Forbipasserende skridt på grus. Lyden af rislende vand i vandbrønden. Blæst. Metro: bip 
lyden fra dørerne
Trafikrum (Arne Jacobsens Allé)
Tidsrum: 34:35 – 41:54
Lyde:
Vores skridt på grus / asfalt. Summende lyd (kilde?). Blæst. Knitrende blad. Anden summende lyd. 
Metro: forbipasserende . Alarmklokke/hyletone fra Fields (meget lang)
Digital stemme fra Fields (Må jeg bede deres opmærksomhed, der er brand i bygningen.... undelad 
at bruge bygningens elevatatorer... May I gave you attention please... . Motoriseret fartøj, stort. 
Forbipasserende. Stilhed
Bilag 12. Sammendrag over lydoptagelser på 
Nørrebro
Dato: 29/11-2012
1. Optagelse. Kl. 9
Trafikeret rum (Nørrebros runddel, Jagtvej)
Tidsrum: 0:00-6:35
Lyde: 
Lyd fra personbiler, busser og lastbiler: tomgang, sætte i gang. Lyd fra metrobyggeri.
Biblyd fra fodgængerfeltet. Lyden af gående, samtaler. Lyden af cykler: dæk mod asfalten, 
bremser, raslen, osv. Lyden af fodgængeres samtale, få gange.
Rekreativt rum (Assistenskirkegården, Hans Tavsens Park)
Tidsrum:  6:35-13:56
Lyde: 
Fugle, løv der blæser, godmorgen-hilsner, samtaler, motorlyd fra gartnernes køretøjer
(el-motorer), lyden af forbipasserende cykler og cyklister, lyden af vores fodtrin i gruset
og på græsset og nedfaldne blade, trafiklyde i baggrunden, byggepladslyde i baggrunden, 
børnestemmer, ro, host.
Boligområde (Hans Tavsens Gade, Kapelvej, Korsgade, Griffenfeldsgade)
Tidsrum: 13:56-18.50
Lyde: 
Fugle, personbiler, vejarbejde, en fugl, samtale, lastbil, råb, nys, pudse næse, host,
cykler.
Rekreativt rum (Folkets Park)
Tidsrum:18.50-19.42
Lyde: 
Fugle, biler, cykel der rasler, samtale.
Boligområde (Blågården)
Tidsrum:19.42-22.06
Lyde: 
Plastikcykel mod brosten, samtale, børnestemme, cykelbremse, fliser der vipper.
Handelsrum (Blågårdsgade)
Tidsrum: 22.06-24.44
Lyde: 
Cykler, sang, rumsteren med kasser, samtale, bil der speeder op, klonk fra der stole
sættes frem ved cafe, fugle, cykelbremser.
Trafikeret rum (Nørrebrogade)
Tidsrum: 24:44-29.14
Lyde: 
Biler, bremser, cykler, råb fra børn/unge, samtaler, cykelbremse der hyler, cykler, bil i
tomgang, fugl, biler, kuffert mod fortov, scooter, bus.
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2. Optagelse kl. 14
Trafikeret rum (Nørrebros runddel, Jagtvej)
Tidsrum: 0:00-6:37
Lyde: 
Samtaler, biblyd fra fodgængerovergang, biler der kører, biler i tomgang, lastbiler,
cykler der rasler, busser, hvinende bremser, pustelyd fra busser, knirken fra lastbil, knirken fra 
cykler, grin. Overordnet: meget tæt lyd.
Rekreativt rum (Assistenskirkegården, Hans Tavsens Park)
Tidsrum: 6:37-16:42
Lyde: 
Samtale, vores fodtrin mod grus, cyklen tikken, fugle, baggrundslyde fra metrobygeri,
børn i baggrunden, samtaler langt væk, scooter i det fjerne, børnestemmer, råb, en cykel,
en bil i det fjerne, flere fugle, bilhorn i det fjerne, skoleklokke, fugle, en cykel der rasler,
damestemme, cykelbremse, vores fodtrin mod græs, bilhorn i det fjerne, pibelyd, barnevogn mod 
grus, børnestemmer, lyd fra vejarbejde i det fjerne, børn, lyd af bildør, knirken fra metallåge. 
Overordnet: mere ro.
Boligområde (Hans Tavsens Gade, Kapelvej, Korsgade, Griffenfeldsgade)
Tidsrum: 16:42-22:34
Lyde: 
Bildør der åbner, dør som smækker, små hjul mod asfaldt, lyd fra vejarbejde, samtale,
råb, cykelklokke, biler, fløjtende mand, cykel, bil tæt forbi, cykel der rasler, cykel der piber, klokke, 
grin, bil, scooter, rindende vand fra et vindue, samtale, bilhorn, lyden af elektrisk værktøj, 
dørtelefon, dør åbner, grin, biler, vores fodtrin mod fortov.
Rekreativt rum (Folkets Park)
Tidsrum: 22:34-24:48
Lyde: 
Fodtrin på græs, samtaler i baggrunden, børn, scooter i baggrunden, bål, hilsen, træ på
bål, børn der griner, biler, scooter i baggrunden.
Boligområde (Blågården)
Tidsrum: 24:48-22.06
Lyde: 
Cykel kører forbi, samtale på ukendt sprog, biler, samtale, bil i tomgang, samtale på
andet sprog igen, motorlyd af generator, fugl, børn der leger, bil sætter i gang, hyl fra barn, gråd, 
samtale på andet sprog igen, samtaler.
Handelsrum (Blågårdsgade)
Tidsrum: 27:19-30:32
Lyde: 
Bildør smækker, cykelklokke, cykel der rasler, børn i baggrunden, samtaler, cykel,
fuglekvidder, host, samtale, person som fløjter, hilsen, flasker der klirrer, cykel, samtale,
cykel, hilsner, samtale på andet sprog, bil i tomgang, børn, cykel, snak, snak blander sig
sammen – flere samtaler samtidig, varevogn smækker dør, børn der taler
Trafikeret rum (Nørrebrogade)
Tidsrum: 30:32-34:15
Lyde: 
Biler, cykler, raslen fra nøgler, høje hæle på fortov, samtale i baggrunden, bil gasser
op, grin, host, fløjt, dør lukker, samtale på andet sprog, samtale, dør knirker og smækker,
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host, bus, samtale på andet sprog, bus standser, cykelbremser hyler, samtaler, cykler,
cykelklokke, biler og busser, bus i tomgang, pustelyd fra bus, børn, samtaler blander ind i
hinanden, flere sprog og mange stemmer samtidig, cykelklokke, cykel som rasler, metal mod 
metal.
3. Optagelse Kl. 24
Trafikeret rum (Nørrebros runddel, Jagtvej)
Tidsrum: 0:00-7:48 
Lyde: 
Lyden af fodtrin, biler, biblyd fra fodgængerovergang, biler i tomgang, samtale,
musik i bil der kører forbi, samtale, fodtrin, cykel, bus, biler der kører forbi, fodtrin, pause
mellem bilerne, bil i tomgang, cykel der rasler, bil sætter i gang, råb i baggrunden, bilhorn i 
baggrunden, biler, lyden af vores fodtrin når der er pause mellem bilerne, scooter I baggrunden.
Rekreativt rum (Hans Tavsens Park)
Tidsrum: 7:48-14:06
Lyde: 
Vores fodtrin bliver tydeligere, fodtrin mod fortov, stilhed, svag lyd af biler i
baggrunden, samtale, samtale på engelsk, svag lyd af cykelbremse i baggrunden, vores
fodtrin mod grus, vind, fodtrin mod græs, blade og plasticpose rasler mod asfalt pga. Vind, 
samtale, fodtrin mod nedfaldne blade, lyden af vores tøj når vi går. Vores fodtrin dominerer 
lydbilledet.
Boligområde (Hans Tavsens Gade, Kapelvej, Korsgade, Griffenfeldsgade)
Tidsrum: 14:06-18:41
Lyde: 
Fodtrin mod fortov, cykel der rasler, cykel, biler i de fjerne, bil kører forbi, bus standser
og starter i det fjerne, samtale længere væk, cykel, samtale, cykler, bil, råb i det fjerne, metal der 
klaprer.
Rekreativt rum (Folkets Park)
Tidsrum: 18.41-20:04
Lyde: 
Metal der klaprer, hund, samtaler på forskellige sprog, fuld mand der synger, fodtrin
mod grus, fodtrin mod græs, bil i baggrunden, cykel der rasler i baggruden, bilbremse i
baggrunden, grin i det fjerne, cykelbremse
Boligområde (Blågården)
Tidsrum: 20:04-20:58
        
Lyde: 
Bus kører forbi, fodtrin mod fortov, samtaler i det fjerne, vind, samtaler i det fjerne,
samtaler.
Handelsrum (Blågårdsgade)
Tidsrum: 20:58-26:27
Lyde: 
Samtaler, latter, belægning der vipper, bildør smækker, skraldespandslåg, smækkende
bildør igen, samtale, dør åbner, cykel, bil, cykel der rasler, fodtrin mod brosten, raslende
cykel igen, susen fra udluftningskanal, snak, låge knirker, raslen fra nøgler, billyde i det
fjerne, scooter i det fjerne, billyde kommer tættere på, lyd af fodtrin, bremse, samtale, 
bus, samtale.
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Trafikeret rum (Nørrebrogade)
Tidsrum: 26:27-30:35
Lyde: 
Bil, cykel, bilhorn, samtale, bil i tomgang, shawarmamand klirrer med tang, dame
beder om en falafel-durum, råb i baggrunden, bil sætter i gang, biler i baggrunden, 
samtale, hyletone, cykel, bil, sirener i det fjerne, samtale, bus bremser og sætter i gang, 
samtale på engelsk, cykler, busbremser.
Bilag 13. Spørgeskema – skabelon
Skabelon til samtaler/interviews dato & tid
* Relation til Ørestaden? (bor, arbejder, besøger, studerer, osv.)
____________________________________________________
* Tænker du til hverdag over lydene omkring dig i Ørestad?
____________________________________________________
* Hvilke lyde lægger du mærke til i Ørestad lige nu?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
* Hvordan vil du beskrive disse lyde? (behagelige, forvirrende, forstyrrende, spændende, 
osv.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
* Hvordan vil du samlet set beskrive lydene i Ørestad? (sæt ring)
Behagelig 1 2 3 4 5 Ubehagelig
Varieret 1 2 3 4 5 Monoton
Moderne 1 2 3 4 5 Gammeldags
Rolig 1 2 3 4 5 Påtrængende
Kraftig 1 2 3 4 5 Svag
Livligt 1 2 3 4 5 Livløst
Forstyrrende1 2 3 4 5 Ikke forstyrrende
Nær 1 2 3 4 5 Fjern
Natur-lyde 1 2 3 4 5 By-lyde
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Bilag 14. Sammendrag af spørgeskemaer fra Ørestad 
                            
* Hvilken relation har du til Ørestaden? 
 
 
 
* Tænker du til hverdag over lydene omkring dig i Ørestad? 
 
Kommentarer til hverdagens lyde:  
”Det gjorde jeg, lige da vi flyttede hertil. Specielt metroen, men nu tænker jeg ikke over det” 
”I starten når man flytter herud, så er her stille i forhold til at jeg kommer fra Østerbro” (4) 
”Jeg er i modsætningen til min veninde fra landet, så her er mere larm end jeg er vant til” (4) 
”Nej, alt for stille” (7) 
”Nej ikke så meget. Vi bor højt oppe og kan ikke høre støjen. Men andre gør, ved jeg” (8) 
”I used to think about them but not anymore” (9) 
”Indimellem. Men det kommer an på, hvad tid på døgnet det er” (12) 
”Do you mean the noise? Well, I often hear gunshots from the shooting place nearby” (14) 
”Nej ikke til dagligt, men nu du siger det, så tænker jeg over det” (18)
RELATION TIL ØRESTAD 
Bosat: 55% 
Arbejder: 27% 
Studerer: 14% 
På besøg: 5% 
OPMÆRKSOMHED PÅ LYDE 
Ja: 18% 
Nej: 73% 
Indimellem: 9% 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* Hvilke lyde lægger du mærke til i Ørestad? 
Følgende lydkilder blev noteret i vores spørgeskemaundersøgelse. Tallet angiver, hvor mange, der har 
nævnt denne kilde. 
 
 
 
Kommentarer til lyde:  
Tallet efter hvert udsagn angiver det konkrete spørgeskemas nummerering (1‐20) 
”No. Nothing special. There is more silent than other parts of the City.” (3) 
”Jeg lægger mærke til, at der mangler hyggelige lyde” (6) 
”Der er ikke nogen lyde” (7) 
”Der er lyde hele tiden; biler, tog. Men jeg kan ikke høre dem inde på kontoret” (10) 
”Metroen er meget tilstede, men jeg opdagede det først, da jeg flyttede herud. Vi kan dog ikke høre 
den længere eller vi tænker ikke over det” (12) 
”Jeg hører børn og metroen mest. Min skole (Ørestad Gymnasium) ligger lige ud til skolen. Når de har 
frikvarter larmer de helt vildt. Det er ret forstyrrende. Ellers hører vi metroen, men det er efterhånden 
baggrund” (13) 
”Jeg hører metroen, men den fortæller hvornår vi skal hjem” (16) 
”Jo, vinden. Den suser gennem gaden, selv når det er sommer” (18) 
”Det mest generende er storme, ”det stormer altid her i Stormgade”” (20) 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* Hvordan vil du beskrive disse lyde? (behagelige, forvirrende, forstyrrende, spændende osv.) 
Tallet efter udsagnet angiver det konkrete spørgeskemas nummerering (1‐20) 
”Byggeriet er temmelig højt” (1) 
”Metroen er irriterende, hvis man er ny, men jeg har vænnet mig til det” (2) 
”Larmer ikke særlig meget, for man vænner sig til det” (4) 
”Metroen er larmende og forstyrrende, men egentlig ikke generende” (5) 
”Lyden af en stor arbejdsplads. Minus hyggeligt” (6) 
”Moderne. Man bor ikke så tæt. Mangler urbane lyde fra cafeer” (8) 
”Metroen, den er der bare. Den er genkendelig, man tænker på stedet” (11) 
”Lyden af metroen er hyggelig, behagelig og velkendt, men tydelig og meget tilstede” (12) 
”Metroen er baggrundsstøj, man vænner sig til” (13) 
”Lydene er ikke bemærkelsesværdige, da der ikke er så meget larm” (16) 
”Lydene er ubehagelige lige nu (ref. til vejarbejde kort derfra). Ellers er lydene ikke specielt 
forstyrrende” (17) 
”Ufærdigt! Lyden af byggeri og vinden der river i en og blæser en omkuld” (18) 
”Støj, men ikke noget særligt” (20) 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* Samlet beskrivelse af lydene i Ørestad?  Gennemsnitsberegning angives med rød 
Behagelig  1  2   2,4  3  4  5  Ubehagelig 
Varieret  1  2   2,9  3  4  5  Monoton 
Moderne  1  2   2,1  3  4  5  Gammeldags 
Rolig    1  2   2,5  3  4  5  Påtrængende 
Kraftig    1  2  3   3,3  4  5  Svag 
Livligt    1  2  3   3,2  4  5  Livløst 
Forstyrrende  1  2  3   3,5  4  5  Ikke forstyrrende 
Nær    1  2  3  4  5  Fjern 
Natur‐lyde  1  2  3  4  5  By‐lyde 
 
Egne kommentarer: 
Behagelig/ubehagelig: Kun en enkelt finder lydene lidt ubehagelige, og referer til metroens støj. To 
svarer, at de er behagelige, da den ene af dem slet ikke synes, at der er nogle lyde, der træder ud, og 
den anden skriver at der ikke er så megen larm. Fem at de er lidt behagelige, hvor de fleste begrunder 
det med, at man vænner sig til lydene og at de selvfølgelig er fremtrædende, men ikke generende. 
Elleve svarer middel. Her har mange skrevet, at man vænner sig til lydene. At de er genkendelige, og 
minder en om hvor man er. 
Varieret/monoton: To finder lydene varieret og seks lidt varieret, dog har mange af dem svært ved at 
nævne mere end metroen og blæsten. Seks middel. Fire svarer lidt monoton og to monoton, hvoraf 
den ene forklarer det med metroens konstante nærvær og biltrafik.  
Moderne/gammeldags: Generelt kredser de adspurgtes svar sig omkring moderne/lidt moderne, hvor 
fire svarer moderne, ti lidt moderne og fire middel. Kun en enkelt skriver lidt gammeldags. Flere 
henviser til bygningsarbejde, metroen og biler. 
Rolig/påtrængende: En enkelt svarer at lydene er påtrængende, ellers er der en bred enighed om at 
de er rolige med otte svar, hvor elleve svarer middel, eftersom de ikke umiddelbart tænker over 
lydene i deres dagligdag i Ørestad. 
Kraftig/svag: Ingen svarer, at lydene i Ørestad er kraftige, men fire svarer lidt kraftige, hvoraf mange af 
dem nævner metroens susen og blæsten. Ni svarer at lydenes styrke er middel, seks lidt svage og tre 
svage. 
Livligt/livløst: Ingen svarer at lydene er livlige, men fem lidt livlige, otte middel, seks synes de er lidt 
livløse og en enkelt livløst. 
Forstyrrende/ikke‐forstyrrende: En enkelt finder lydene forstyrrende, to lidt forstyrrende, ni middel, 
to lidt forstyrrende og seks ikke‐forstyrrende, hvilket er bemærkelsesværdigt i forhold til vores egne 
observationer. 
Nær/fjern: Seks ud af de adspurgte svarer, at lydene er nær eller lidt nær, seks middel og otte 
betegner lydene som lidt fjerne eller fjerne, og to hentyder til den nærliggende motorvejen. 
Naturlyde/bylyde: Seks har svaret middel, tretten svarer at lydene er bylyde, hvoraf fire af dem ikke 
identificerer dem direkte med bylyde. En enkelt forbinder lydene med naturlyde. I forhold til Ørestads 
placering, er dette en sjov observation. Hvilke lyde dækker så over de oprindelige naturlyde fra 
eksempelvis bækken eller fuglelivet? 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Bilag 15. Sammendrag af spørgeskemaer fra Nørrebro 
                            
* Hvilken relation har du til Nørrebro? 
 
 
 
* Tænker du til hverdag over lydene omkring dig på Nørrebro? 
 
Kommentarer til hverdagens lyde:  
”Ja, det gør jeg. 24 timer” (5) 
”Ja og nej. Jeg er efterhånden vant til dem” (6) 
”Nej, ikke i det daglige. Kun hvis jeg hører noget usædvanligt” (9)
RELATION TIL NØRREBRO 
Bosat: 82% 
BuIksejer og bosat: 9% 
På besøg: 9% 
OPMÆRKSOMHED PÅ LYDE 
Ja: 80% 
Nej: 20% 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* Hvilke lyde lægger du mærke til på Nørrebro? 
I forhold til Ørestad var der er større variation i de lydkilder interviewpersonerne nævnte. Følgende 
lydkilder blev noteret i vores spørgeskemaundersøgelse: 
 
 
 
 
Kommentarer til lyde:  
Tallet efter hvert udsagn angiver det konkrete spørgeskemas nummerering (1‐10) 
”Trafikken, metrobyggeriet, sirener og skud. Vi bor i Jægersborggade, så når jeg hører et brag, så 
stopper jeg altid op og afventer om der kommer en sirene eller det blot var fyrværkeri” (1) 
”Jeg hører busserne. Der er støj på Nørrebrogade” (3) 
”Jeg lægger mærke til gadens lyde, min grønthandler, politiet og drengene i gaden” (7) 
”Jeg hører lydene 24timer. Jeg bor lige her, skal jeg sige dig (peger på en bygning i Blågårdgade). 
Helikopteren fra Riget hører vi meget, musik fra lejlighederne, skinger pigestemmer, råberi. Men efter 
gaden blev lukket er det blevet et paradis. Men hvis ikke det larmer, er det noia. Så er der noget galt. 
Min grønthandler har den her palleløfter som han hver morgen sætter sine grøntkasser op med. Hvis 
jeg ikke kan høre ham en morgen, så betyder det nok, der er en eller anden muslimsk helligdag” (5) 
TRAFIKKEN 
Bilhorn 
Busserne 
Rigets helikopter 
Udrykning  Sirener 
Fejemaskinen kl. 8 
Støj 
Trafikuheld 
 
 
 
BYGGERI 
Metrobyggeriet 
Nørrebroparken/ Runddelen 
Sprængninger på 
Assistenskirkegård grundet 
metro 
Byggepladser 
Motoriseret/elektrisk 
værktøj 
Asfaltopskærer, luftbore 
 
 
 
 
BYLIV & MENNESKER 
Skud, Grønthandleren 
Folk der råber, Hunde der gør 
Samtaler, Mennesker 
Privatfester, Musik fra naboen 
Fulde folk, musik 
Transportable anlæg om sommeren 
Andre sprog 
Barnegråd og børneskrig 
Gadens lyde og liv 
Teenagepige skrig 
Skateboard og kufferter mod 
brosten 
 
 
  3 
* Hvordan vil du beskrive disse lyde? (behagelige, forvirrende, forstyrrende, spændende osv.) 
Tallet efter udsagnet angiver det konkrete spørgeskemas nummerering (1‐10) 
”Det er baggrundslyde” (1) 
”Ubehagelige, jeg får lyst til at flygte, da der er meget støj. Derfor har jeg en kolonihave” (2) 
”Lydene fra Nørrebrogade er støjende” (3) 
”De er ikke stressende, men bringer liv” (Hentyder til fulde mennesker, gade‐ og festlarm, busser) (4) 
”Larmen giver tryghed. Stilheden er foruroligende. Ligesom hvis der bliver stille inde fra 
børneværelset, så ved man bare, der er spilopper på spil” (5) 
”Lydene er velkendte og minder mig om, at jeg bor i byen. Men der er jo mange lyde, der prøver at 
overdøve hinanden, som sirener, busser, biler. Mest trafikken jeg hører” (6) 
”Gadens lyde er hjemlige og trygge, selvom der er lidt larm” (7) 
”Det kommer an på tidspunktet. I rush‐hour er det stressende med trafikken, andre aftener er der helt 
stille og dødt” (8) 
”Lyden af bilhorn og trafikuheld gør mig nervøs, noget må være galt. Byggepladser og råberi gør mig 
nysgerrig, musik fra lejlighederne er irriterende og samtaler fra gaden gør mig også nysgerrig” (9) 
 
 
  4 
* Samlet beskrivelse af lydene på Nørrebro?  Gennemsnitsberegning angives med rød 
Behagelig  1  2     3   3,8  4  5  Ubehagelig 
Varieret  1   1,7  2     3  4  5  Monoton 
Moderne  1  2   2,5  3  4  5  Gammeldags 
Rolig    1  2     3   3,7  4  5  Påtrængende 
Kraftig    1  2   2,3  3     4  5  Svag 
Livligt    1  1,2  2  3     4  5  Livløst 
Forstyrrende  1  2  3     4  5  Ikke forstyrrende 
Nær    1  2  3  4  5  Fjern 
Natur‐lyde  1  2  3  4   4,5  5  By‐lyde 
 
Egne kommentarer: 
Behagelig/ubehagelig: Når vores interviewpersoner skal svare på om lydene er behagelig kontra 
ubehagelige fra en skala hvor 1 er mest behagelig, 3 er middel og 5 er mest ubehagelig, viser det sig at 
være meget forskelligt, hvad folk svarer. En svarer at lydene er behagelige, idet de er trygge og 
hjemlige, to svarer at lydene er lidt behagelige, hvor en enkelt af dem skriver, at lydene efterhånden er 
baggrundslyde (1). Fire svarer at de er middel, to at de er lidt ubehagelige og en enkelt at de er 
ubehagelige, hvor efter han forklarer, at personen får lyst til at flygte fra støjen, og at personen er 
meget støjoverfølsom (2). 
Varieret/monoton: Her ligger de adspurgtes svar og vurdering tæt op ad hinanden, hvor over 
halvdelen af de adspurgte, henholdsvis syv og tre, skriver at lydene på Nørrebro er varieret og lidt 
varieret. Kun en enkelt mener at de er lidt monotone og hentyder til trafikkens konstante susen (8). 
Moderne/gammeldags: Her er de adspurgte igen enige, og fire svarer at lydene er lidt moderne, mens 
fem svarer at de er middel. 
Rolig/påtrængende: Tre mener at lydene er hverken eller, altså middel. Fire svarer at de er lidt 
påtrængende og en enkelt at de er udelukkende påtrængende. 
Kraftig/svag: To svarer at de er kraftige, fire at de er lidt kraftige, tre at de er middel, hvor to af dem 
begge svarer, at det afhænger af, hvor på Nørrebro man opholder sig. En enkelt at de er lidt svage.  
Livligt/livløst: De er meget enige omkring lydenes livlighed. Syv svarer livligt og to lidt livligt. 
Forstyrrende/ikke‐forstyrrende: Om lydene er forstyrrende er dog en smule mere alsidigt. En enkelt 
mener, at lydene på Nørrebro er forstyrrende, da han er lydoverfølsom (2). Tre svarer, at de er lidt 
forstyrrende, hvor en nævner trafikken (8) og en anden nattelivet (4). Tre svarer at de er middel, 
hverken eller. Og to at de ikke er forstyrrende, da de er en del af hverdagen, og får dem til at føle sig 
hjemme (5) (7). 
Nær/fjern: Tre svarer at lydene på Nørrebro er nære, tre at de er lidt nære. Tre at de er hverken eller.  
Naturlyde/bylyde: En enkelt svarer hverken eller. To svarer at der er lidt bylyde og seks at det 
udelukkende er bylyde, der præger Nørrebro.  
Bilag 16. Deskriptiv observation – skema
DATO: TIDSRUM: STED: VEJRFORHOLD:
Lydkilde Rytme/tid Frekvens Intensitet Retning Karakter
Bilag 20. Sammendrag af de deskriptive 
feltnoter
Bilag 21. Konnotative feltnoter
Luna:
Ørestad. Slipsebyen for enden af ingenting.
Det blæser. Vinden river i de nøgne træer, fanger vandet og sætter det i bevægelse. En tom dåse 
lader sig flå med. Den skramler hen ad asfalten og river sig på de grove fliser. Vinden lægger sig 
og dåsen efterlades livløst på de kolde sten.
Det er koldt i dag, og jeg tager min hætte op om ørene. Vinden kradser nådesløst i mine kinder.
Her er stille. Ikke engang de forbipasserendes fodtrin kan høres. Stilheden brydes pludselig af den 
grå larve, der suser tværs gennem Københavns byer, under jorden, over jorden. Her er den meget 
synlig i bybilledet, også auditivt. Tværs igennem landskabet løber den herude med bygninger 
klatvis placeret langs. Jeg kan høre dens hjul hvine mod de glatte jernskinner, den kommer 
nærmere. Metroen buldre henover mit hoved og tager farten af og stopper lige over mig. Det føles 
på en måde rart. Stille igen kort tid. Over højtalerne brager en kvindestemme ud om et eller andet 
med noget sporarbejde i aften, bing bong, en klokke slår, metroens døre smækker i og den 
hvinene lyd af acceleration starter. Langsomt forsvinder hvert et lydspor af dens eksistens i det 
fjerne.
Trafikken er nu konstant på de nyanlagte brosten foran Fields. Her kører taxa’er, busser og enkelte 
privatbiler. Lyden af bilernes hårdtpumpede gummidæk mod de ujævne brosten giver genlyd 
omkring mig, men kun for en kort stund, for så er de igen videre på farten. Som en flad bumlende 
lyd, der ligesom alt andet herude hurtigt forsvinder.
En dame i pels og lange spidse støvler med hæl trækker skuldrene op om ørene og hendes 
rødmalede løber og hage forsvinder bag klæderne, idet endnu et vindstød blæser op til dans. Hun 
trisser over fliserne, klik klak klik klak, lyder hendes små trin.
Jeg har sat mig under metroen ved vandinstallationen. Det bevæger sig livligt med sin dryppen og 
rislen, og planter billeder i mit hoved af et lille vandfald, dog et meget koldt sted. Det drypper et 
sted, lyden er hul, kort og det føles som om den bygger op til noget større for så at give slip lige 
inden klimaks. Jeg bliver i tvivl om det regner?
Fra Fields indgang vælter det ud med folk i alle aldre, ind ud, ind ud. Jeg kan ikke høre dem. Jeg 
kan ikke høre lyden af dørene, der tydeligvist er på overarbejde. Jo tættere de kommer mig, des 
mere kan jeg høre. Småsnakkende folk med barnevogne,
snotnæser og indkøbsposer, der for mig minder om alt andet end trange tider og finanskrise. De 
snøfter, hoster og hakker på deres vej forbi mig. De forsvinder hurtigt. Hver og en op til metroen 
og væk.
Maria-Theresa:
Morgenen bar tydeligt præg af en gængs morgentravlhed som andre steder I byen.
Der er mennesker på farten. Meget få opholder sig generelt I rummet omkring Ørestad st.
Folk går hurtigt mod et mål. Mange er på vej til eller fra metrostationen (Fields). Omkring 
stationen. Lyden af biler og metro er konstant. Brostenene omkring fields giver en særlig stemning 
– gamle dage.
Henledes på indre by
Blæsten I området er ikke til at undgås. De fleste steder vi har gået rundt, har jeg mærket den 
kolde bidende vind. Dagslyset er meget kraftigt I området, grundet de store afstande mellem flere 
af bygningerne. Rummene føles ikke tætte og trængte. Opdelingen mellem erhvervsliv og 
boligbyggeri er ikke til at undgå at ligge mærke til. Forskellen på menneskerne oppe ved Netto 
kontra hjørnet ved den tilstødende bygning er
ikke til at tage fejl af. Det er altså en stor forskel på rummet med meter til forskel. Bygningerne er 
store, og de er på Fields siden meget skarpt opdelt med erhverv kontra beboelse.
Der er mange kvinder med barnevogne og mange mænd med jakkesæt (før frokost)
Smilene I folks ansigter er svære at finde, om det er det bidende vejr eller andre omstændigheder, 
er ikke til at sige.
Metroens larm og støj er kontinuerlig. Brummen langt fra, til den hvinene lyd af bremserne og 
damen der taler fra højtaleren. Bippet fra højtaleren. Stig ud.
Rummet er præget af forskellige bygninger, I forskellige farver og materialer, men facaderne er 
lukkede og som oftest bliver man mødt af en høj mur eller en glasvæg ind til sterile bygninger. Det 
er få steder som indbyder den almindelige person til at gå in. Selv indgangen til biblioteket er 
vendt væk fra gaden. Der er liv omkring Fields og 
        
Ørestadsgymnasium. Der er jævnligt barnestemmer der bryder ud I gråd eller grin. De er 
både tæt på og langt væk.
Det er vinter, og de manglende blade på træerne leder tankerne hen på ønsket om 
varmere himmelstrøg. Menneskemængden tager til I løbet af dagen. Kl 8 var måske 
endda sent at være der, mange mennesker
på vej til Fields og de store kontorbygninger, men knapt så mange på vej væk fra deres 
hjem. Om de har bil er ikke til at vide.
Områderne mellem boligerne er hyggeligt indrettet, meget nye og sterile.
En konstant brummen og summen fra motorvejen og lufthavnen og Ørestad st. Det er 
ikke tydelige lyde men brummen er konstant.
Bygningerne toner sig op. De er store og kølige til trods for det forskellige materialevalg.
Beton og sten er et gennemgående element. De har forskellige steder prøvet at bløde op 
ved at sætte træbænke, træovergange op.
Vandet deler ørestad I to. En smal del og en bred del. Vandet er en rumdeler. Man skal 
vide hvor man skal hen.
Der er ikke noget umiddelbart samlingspunkt som en plads der indbyder til udeliv om 
sommeren. Det er ikke et rum der indbyder til at opholde sig I. Selv ikke parken er 
hyggeligt og indbyder til ophold. Den er stor og gold. Meget græs. Nogle bygninger står 
helt for sig selv mellem parken og Bellacenteret.
Lise:
Et larmende rum og alligevel ikke. Et byrum hvor man kan høre og lægger mærke til hver 
enkelt bil og hvert enkelt metrotog. Jeg kan adskille de enkelte lyde fra hinanden; bilerne 
f.eks. er her en serie af enkelte biler og ikke sammensmeltet bagggrundsstøj af 
motorlarm. Dér kom kun én til.
Vinden er bydelens
På 20 meters afstand kan jeg høre et stykke plastik blafre i vinden, og slå mod 
lygtepælen.
Der er mennesker. De er på vej det samme sted hen: ind i indskøbskapslen. De taler 
sammen, men vinden gør det vanskeligt at skelne ordene. 
De går forbi mig med en målrettet mine.
        
Metrotoget tæller tiden. Hver tredje minut fortæller en hvinen mig at toget holder. Der er 
en konstant hyletone, så længe det holder stille på perronen. Som et gammeldags TV's 
hyletone som mine forældre ikke kan høre længer, men som for mig & min bror hører 
ganske tydeligt. 
Jeg bliver kigget på. Det er sku da også underligt at sidde og skrive foran Field's. Nu 
møder jeg én jeg kender (lidt). Det havde jeg ikke regnet med. 
Bilernes vinterdæk mod brostenene minder om en på en måde om Indre By, men er 
alligevel forskellig. Bilerne kører hurtigere over stenene her. Basser mere op. De skal jo 
heller ikke bremse mere om fire meter for at se, hvad der gemmer sig bag det næste 
gadehjørne.
Der er 200 meter til det næste gadehjørne – og der lysreguleret. Rumklangen af bilerne er 
også anderledes. Den er længere, hvilket på én gang gør lyden mere fjern og mere 
langvarig. Jeg kan høre summen fra motorvejen i luften. Lyden indtager det åbne rum. 
        
Bilag 22. Interviewguide
Interview-guide (byplanlægger, kunstner og arkitekt)
1. DESKRIPTIVT
Åbent åbningsspørgsmål
Beskriv kort hvordan du arbejder med lyd i det arbejde?
Arbejdsfelt
Hvem arbejder du sammen med? Hvem er almindelige samarbejdspartnere i dit arbejde indenfor 
og udenfor dit eget felt?
Succeskriterier/værdier
Hvad er succeskriteriet for dit arbejde med lyd? Hvordan bliver dit arbejde vurderet?
2. VISIONER
Mangler/ønsker
Er der noget du/I kunne gøre bedre, noget der kunne forbedre kvaliteten af deres arbejde?
3. AFPRØVNING AF VORES TESE
Forskelle mellem fagligheder
Vi har en forestilling om at der er forskel mellem hvordan byplanlæggere, arkitekter og kunstnere 
arbejder med lyd i byrum. Har du oplevet det?
Bilag 23. Transskribering af interviewguide med: 
Rikke Thiirmann Thomsen
Dato: 7/11-2012
M = moderator (Lise), R=Rikke
M: Først og fremmest, vil du prøve at beskrive hvordan du arbejder med lyd i dit arbejde? 
R: Jeg arbejder rigtig lidt med lyd i mit daglige arbejde, altså når vi sidder og laver 
landskabsarkitektopgaver, så er det ikke det man fokuserer på, desværre. Jeg har det jo med mig 
kan sige, i min interesse og det som jeg har med i bagagen med mit speciale. Så på den måde vil 
jeg ikke sige at det på den måde for alle er et helt fremmed element, fordi at vi jo arbejder med 
naturen.  Der er jo nogle teksturer som giver lyd, f.eks. grus giver jo en lyd og man er jo 
interesseret i at have fugleliv, men det er jo på baggrund af nogle biotop ønsker og en 
mangfoldighed indenfor dyreverdenen og det er det vi tænker på mere end det er lyden af fuglen 
der så også tilkommer. Vi har rigtigt mange ting i et arbejde, både som landskabsarkitekter, og nu 
kan jeg ikke svare, nu ved jeg godt i spørger som arkitekt, men jeg er jo landskabsarkitekt, og 
arbejder kun med uderum, så jeg kan ikke rigtigt svare på hvordan arkitekter arbejder med det. 
Men jeg ved at de arbejder meget med lyd og skal overholde strenge akustiske, og de krav 
indvirker nogle gange på os ude i landskabet, at der skal være støjmure og af en vis, ret høj højde 
nogen gange. Fordi hvis de åbner vinduerne inde i bebyggelsen, så vil der være det og det 
støjniveau. Så på den måde indvirker det i vores fag, men det er sjældent at det er os der kommer 
med de krav eller sætter dagsordnen der
David: Men det ændrer sig
R: Ja ja, det ændrer sig. Vi skal lave en opgave nu, sammen med Primusarkitekterne, der er ude 
landskabet, de har bevæget sig udenfor
David: Ja nogen gange går vi os udenfor
R: Ja præcist. Og der skal vi lave en sti oppe i et område, som vi forventer meget meget stille oppe 
i  Nordjylland. Der kan det godt være at vi aktivt kommer til at arbejde med lyden, enten hvordan 
vi fremhæver det som er der allerede eller tilfører en eller anden form for fokus på det akustiske. 
Vi har ikke været deroppe endnu, så jeg kan ikke svare på det. Men det kan godt være at det 
ændrer sig som David siger. Og det tror jeg at det gør, for der kommer fokus på det indenfor 
kommunen, altså bl.a. at vi arbejder at der er nogle zoner, der måske skal være mere fredfyldte 
end andre steder, på den måde bliver det det bagvendte. Jeg oplever tit at det er mod lyden. Altså 
det med at sætte støjmure op, frem for at man går med lydende 
David:Der kommer lige noget lyd
R: Vi holder lige en pause. 
M: Men kaffekværning er en meget positiv støj, i...
R: Ja i dit univers. 
− Kaffekværn støjer
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R: Jamen det jeg ville sige er, at vi har rigtigt mange krav vi skal opfylde til alt muligt, hele tiden. 
Hældninger for handicappede, og alt muligt ikk. Og skralderegler, osv. Så mit indtryk er, at da jeg 
begyndte at beskæftige mig med lyd, at: ”åh nej er der nu en ting til at vi skal tage hensyn til”. 
Der skal i hvert fald en holdningsændring til at forstå hvor stor en indflydelse det i virkeligheden 
har. Det er i hvert fald det jeg prøver at sige, at det betyder rigtigt meget for om vi vil blive og 
opholde os i den der fine landskabsarkitektur som vi faktisk bruger rigtig mange penge på at lave. 
Så det kan godt betale sig at tage det med i betragtningen og planlægge efter lydforhold vi 
allerede har. Så kan man jo tilføre ellers kan man jo diskutere om vi skal bure os inde i det der høje 
støjmure. Eller om man skal ligge det fredfyldte et andet sted hvor der måske ikke er så sindssygt 
meget vi skal barrikadere os imod, også gå med de der steder der er meget lydfyldte og livfulde 
også. Altså for mange der bor i byen og er opvokset i byen, er det jo dejligt at der er busser der 
bremser, der har vi jo hørt fra andre studier at det er produktivt for andre mennesker, men for 
andre er det ikke. Der er vi ude i noget sanksibelt, noget vi hvor vi er så forskellige omkring 
opfattelsen.
L: Ja for jeg skulle lige til at spørge om ideen med de stille rum i byen også er et udtryk for det, for 
det med at gå imod byen?
R: Jo, og jeg nåede ikke at lave noget designforslag. For mig var det ikke der var udgangspunktet. 
For mig var det vigtigt, at man prøvede at, for der var meget fokus på det med at vi skal være 
aktive, hvor jeg havde det med, at hvem er det som passer på de stille steder? Altså dem som er i 
forvejen. Det var ikke med udgangspunkt i at vi skulle skabe nogle steder, eller at vi skulle 
barrikadere os og lave bokse vi skulle gå ind i. Men mere at man har det i mente, og har det med i 
den overordnede byplanlægning, at man også tager vare på, på de steder der i forvejen er, der 
hvor vi i forvejen har de små oaser. Så kan man godt sige at man kan lave nogle nye, men det er 
primært at man også holder fast, at trække en reference. At gøre opmærksom på at man også skal 
tænke på det. Det var mit udgangspunkt. 
L: En af de ting vi er ret interesserede i, i dit arbejde, det er samarbejdet med Per Hedfors, om at 
lave et bidrag til de her VVM-redegørelser og hvordan man kunne inkludere lyd med i den slags 
undersøgelser? Vil du prøve at beskrive hvilken tilgang I har til det i arbejdet?
R: Ja, der er der jo en tilgang der hedder, at de lyde der er i landskabet har en historie og fortæller 
noget. De fortæller nogen gange rigtigt meget til de personer der bor lokalt, som en udestående 
ikke nødvendigvis forstår. Det kan være en kirkeklokke der altid har lydt sådan. Og det kan være at 
de vil skære kirkeklokkerne væk fordi de larmer når vi skal sove. Men de er med til at fortælle en 
historie, de er med til at minde om os om en kultur, trods alt. Det kan være så mange andre lyde. 
Nu har Per et super godt eksempel, jeg kan bare ikke huske det. Det er noget med nogle fiskere,  
der kan høre et eller andet. Det er noget med vejret og sådan. Man orienterer sig både med lyde 
og handler. Så det er en lidt åben tilgang til lyde. En lidt kvalitativ tilgang primært. Det er ikke 
sådan at lyde lyde nødvendigvis er positive, men det er en åbenhed. Et forsøg på ikke at sige med 
det samme om de er gode eller dårlige. Men at prøve og vurdere i et samlet billede. 
L: I har så den her plan med at sætte nogle ord, betydningsled sammen med begreber, er det ikke 
rigtigt?
R: Jo, det er en semantisk måde at prøve og overhoved t prøve at beskrive lydende. Det er Scahfer 
der lavede små billeder, er det ikke ham? Eller er det Cage? Nu kan jeg lige pludselig ikke huske 
det. Nå men det er at gøre det visuelt. Det er så også en måde at gøre det på, for at gøre det 
operationelt, for at gøre det muligt for brugeren eller borgene at være med til at lave og bedømme 
som en ekspert gør. Med samlede tråde kan man også sende borgeren ud og i virkeligheden 
beskrive den her lyd, for mere mærkeligt er det ikke. Det er ikke en kasse, det er ikke små noder, 
eller et helt nyt sprog som ingen forstår. Det er for at gøre det så simpelt som muligt. Og 
selvfølgelig som du siger, sætte nogle billede dannede ord på, men det er jo ikke nogen ord som vi 
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opfinder. Det er jo ord som man synes beskriver den her lyd. Der er jo kun det vokabularium der 
findes i det danske sprog, eller det svenske for den sags skyld, som kan beskrive lyden. Vi er jo 
ikke vant til, at sætte så mange ord pål yden. OG det bliver vi nød til for at kunne kommunikere. Vi 
har de 8 kategorier. Det kan man sige er mange, og det fik vi også kritik på en konference vi var 
på. De synes det var for meget at skulle forholde sig til. Det er muligt at der bliver skåret noget 
væk, undervejs. Men lige nu er det nok ret fast. Lige nu skrive vi forskellige ting. Det bliver muligt 
at ligge metaforer ind. Nogle gange er lyd en metafor for noget andet. Og det er så med til at 
beskrive oplevelsen af lyden. Det er faktisk rigtigt svært at beskrive lyd. Man kan bare prøve at 
beskrive den der summen. Hvad er det egentlig der gør den anderledes end en anden lyd? Vi ved 
jo godt når vi hører en anden lyd, men hvordan er det at man får kommunikeret omkring det? 
L: Så det er både tiltænkt planlæggere og borgerne?
R: Ja de er helt klart tiltænkt borgene også. Så de kan gå ud og sætte deres ord på. Og så vil de i 
langt højere grad have den betydningsmæssige del med idet. Den betyder noget for dem. Hvor vi 
kommer som konsulenter, der hører vi bare lydende som de er. 
L: Så har jeg et spørgsmål om succeskriterierne i dit arbejde, hvordan vurderer man det arbejde i 
har prøvet at udføre, hvad er målsætningen vil du sige?
R. For det arbejde vi udfører nu? Det som egentlig er målsætningen er ikke så kompliceret. Vi har 
fået en pose penge af trafikværket i Sverige, til at inspirere dem til hvordan de kan gøre det 
fremover og arbejde med lyd. Der er ikke sådan at vi skal levere noget bestemt. Det er så endt 
med at vi leverer den her app. I hvert fald en prototype, som et operativt metodeværktøj for os. Vi 
har analyseret tre steder som enten skulle have en vejudvidelse, eller jernbaneudvidelse, eller en 
ny jernbane i et terrænlandskab. Noget var i terræn og noget i fladt landskab. Så vi kom ud og 
lytte på hvad betød topografien og årstiderne. Vi har været ude og lytte på alle årstider, for at se 
om det har en virkning. Vi har ikke fået analyseret færdig, men vi er ret tæt på at have skrevet 
rapporten. Og det jeg ville sige, er at vores lille projekt, er jo en del af et meget større projekt om 
bedre landskabsarkitektur. Det hedder projektet, arbejdsmæssigt i hvert fald for trafikværket. Si vi 
er blevet bedt om hvordan vi kan lave bedre landskabsarkitektur med større brugerindragelse. De 
er vi så bare en lille del der tager hånd om det. 
Når nu du siger det med. hvor meget arbejder vi med lyd hverdagen, så gør jeg jo det fordi jeg 
lavet det her forskningsprojekt, men som landskabsarkitekt, altså mit almindelige virke på 
tegnestuen, er det ikke udtalt. Det er selvfølgelig fordi jeg arbejder med det her forskningsprojekt, 
så det fylder en del. Og nu er jeg ved at være færdig med det og overvejer om jeg kunne sende 
vores del ud. Det er i virkeligheden en meget lille del, som dele af kapitler vi sender hen i den 
store rapport. Men derfor kan jeg jo godt se om jeg kan få fingre i det, det hvor det er nu.
L: Det kunne være super.
R: Det er jo så på svensk
L: Det går jo nok. Ja, det som vi havde tænkt, så selvom du har været lidt inde på det, så hvordan 
er dine visioner for måden at landskabsarkitekter arbejder med lyd, hvordan kan vi forbedre den 
praksis?
R: Ja, det er et super godt spørgsmål, som jeg ikke ved om jeg er klar på hvad jeg egentlig mener 
der. Jeg er helt klar på at jeg synes der skal en større bevidsthed og viden omkring lyd. Det skal 
være en del af studiet at det skal være obligatorisk. Jeg har været ovre at holde forelæsning i et 
fag der hed ”helsdesign”, som ikke alle har. Det er et tilvalgsfag og det var en forelæsning. Det var 
det eneste der overhovedet er nævnt omkring det. Det synes jeg er helt forkert, fordi det har så 
stor betydning for om vi gider blive i landskabsarkitekturen. Det bør være en del af studiet. Det 
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har jeg en forhåbning om at jeg sammen med Kreutzfeldt vil prøve og tilbyde at vi prøvet at 
tilbyde noget. Altså at få bevidstgjort det. Jeg tror der er en ret stor og lang vej endnu. Der er lidt 
den her modstand, som jeg siger, er der en ting til der skal gøres. Men det gælder om at få 
forklaret hvor grundlæggende det er. Men hvor meget er der egentlig vi kan gøre, siger de. Og det 
er jo fint at lave den her metode, men vi sidder jo med design. En ting er at den kan bruges ude og 
analysere landskabet, men det er netop begrænset hvad vi kan gære da beplantningen gør ikke så 
meget fra eller til. Der skal nogle ret store plantebælter til for at det gør en forskel. 
L: SÅ det er mere en analytisk metode, end en design metode?
R: Ja, helt klart. Det har været meget trygt og dejligt at den var det. For det er noget andet når: 
Hvad er det vi egentlig skal gøre? Jeg kunne mærke jeg undveg, for jeg vidste heller ikke meget 
om lydforskning, men jeg har en musiker baggrund, men det er noget andet end teoretisk at læse 
omkring det. Det er så kommet til at fylde for meget, så vi nåede ikke at komme ind på 
designdelen. Men i forhold til de stille rum, der tænkte jeg på vand. Der er en ting man skal være 
bevidst om, vand er heller ikke kun bare godt. Det kan også blive monotont og enerverende at 
høre på. Der har det været gængst at, så tilfører vi vand også kan vi ikke høre trafikken, men 
sådan er det ikke. Og den bevidsthed er der ikke. Så er det hurtigt sagt. Det er svært at skabe en 
bevidsthed omkring det. Ellers skulle man som vi tænkte på, hænge nogle stole op, hvor der var 
beskyttet rund om hovedet. Hvor man så kunne føle sig tryg også hørte man ikke så meget. Og 
samtidig så kan det være at det bliver endnu værre inde i den boble. Vi har alt for lidt 
ingeniørmæssig viden omkring lyd. Så der er lang vej til at vi har viden nok tilrigt at gøre noget, ud 
over vi kan være mere bevidste om hvilken grus vi bruger. Vi bruger forskellige slags belægninger 
så der sker en lydmæssig forandring på en vej igennem et område. Hvis jeg nu vidste noget mere 
om lyden refleksion, kunne man lave nogle meget mere interessante hegn og lydmure. Hvis man 
nu endelig skulle lave nogle nye lydmure omkring en park, hvorfor skal vi så ikke lave det så, det 
bliver en sjov lydoplevelse når vi cykler omkring det her hegn? For lyden fra trafikken bliver 
reflekteret på en sjov manér? Men jeg har simpelthen ikke det, for jeg ved ikke hvordan jeg skal 
gøre. Jeg kan kun have en ide, også skal jeg have fat i nogen der ved noget om det. Der mangler 
jeg altså en kobling til ingeniør-delen. 
L: Der har du næsten svaret på vores sidste spørgsmål, for vores tese med den her opgave er, at 
der er meget stor forskel på hvordan man går til lyden i de her forskellige fagligheder. Og nu har vi 
udvalgt tre, hvor ingeniør så ikke er en del af det. Det er 2 byplanlæggere, også dig og en 
lydkunster vi skal arbejde med. har du oplevet den her forestilling på hvordan man sådan 
arbejder? 
R: Ja, det har jeg på et seminar i Sverige, hvor de netop forsøgte at sætte de forskellige faggrupper 
sammen. Bare en dag i en park. Det var rigtigt berigende og samtidig, bekræftede at det er vigtigt 
at få den her kobling til akustikere og til ingeniør-delen. Det er jo materialekendskab, som skal til i 
forening til at vi kan ændre noget. Det kræver tid. Branchen er ekstremt presset. Så der er ikke 
rigtigt en åbning. Det er meget få projekter hvor vi har produktudvikling i. Der er simpelthen ikke 
tid. Det er jo mega kedeligt. Så det er ude på studierne man skal have lavet noget.
L: Det må vi se om vi kan slå et lille slag for. 
R: Der er masser af firmaer som burde have tid, synes jeg. Det kan godt være at når vi får tid i en 
periode at vi sætter os ned og ser på hvordan kan vi reelt gøre noget ved det her. Hvad er det for 
nogle parametre? Men de er meget små, ud over det med støjmuren. Jeg tænker at i 
byplanlægnings sammenhæng , hvor man sidder og fordeler hvordan byen skal se ud, der er det 
rigtigt vigtigt at få den her bevidsthed ind. Det er netop vigtigt at man ikke lægger parken, hvor 
der er super trafikeret, men man prøver få rokeret rundt. Her er f.eks. Nørrebrogade meget 
trafikeret også lade den være den trafikåre som den er i Fingerplanen. Og lade det larme og være 
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stille på den anden side, lige nu er trafik over det hele på Nørrebro. Også selvom der er mega 
ensrettet og svært at komme rundt. Men der har man fået lavet det hele til en grå grød, i stedet 
for at have kontrasterne i at gå fra en trafikeret gade til at gå om til en helt anden oplevelse. Den 
savner jeg at kunne se og høre bevidstheden omkring i byplanlægningen. Altså at udpege nogle 
rum som skal blive mindre trafikerede. (en masse mumlen) Jeg tror at der er en åbning hos 
Københavns Kommune, jeg har en veninde, eller en kollega der laver en analyse med de 8 
oplevelsesværdier. Der i var nemlig  at der skulle være fred og ro områder. 
L: Men hvem samarbejder hun med i Københavns kommune? For vi har brugt lang tid på at finde 
frem til folk der arbejder med lyd i Københavns kommune, og det har været svært
R: Ja, det er rigtigt svært
L: Og der fik vi den besked fra center for bydesign, at der arbejder de ikke med lyd, 
R: Nej
L: Men de har været med til at finansiere en erhvervs Ph.D om stille rum der starter til foråret. Det 
var deres svar. 
R: Det ved jeg så ikke hvem er 
L: Det troede jeg så var din kollega, men det er så ikke kan jeg forstå, men ved du så hvem hun så 
samarbejder med? 
R: Nej, men I kan få hendes nummer, hun hedder Anna Rebshauge. Og hun er lige blevet færdig 
med hendes phd, som egentlig handler om legepladser. Men hun har brugt de her metoder, i den 
sammenhæng, og der har hun skulle analysere. Men de er ikke super nemme at arbejde med. Men 
jeg kunne forestille mig at hvis Købenahavns kommune gerne vil bruge den metode, der er hun en 
af dem der kunne gøre, selvom hendes fagfelt er et andet. (mumle) Hun er til at finde inde på 
Facebook. 
L: Er der et eller andet jeg har glemt at spørge dig om?
R: Nu sidder jeg lige og tænker. Nej det tror jeg ikke. I er også velkomme til at sende mig en mail. 
Hvornår skal I aflevere? 
M: 20. december
R: Nå så I har lidt tid endnu. 
L: Ja
R: Lige det med Københavns kommune, også da jeg skrev, der henviste de mig jo fra den ene 
forvaltning til den anden. 
L: Ja det har jeg brugt en måned på, at blive vidst fra den ene forvaltning til den anden. 
R: Der er ikke nogen der beskæftiger sig med det.
L: Jeg har været hos center for miljø, som er dem der står for lyden miljømæssigt, i forhold til 
grænseværdier. 
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R: Det er også dem der laver støjkortene?
L: Jo, og dem som skælder ud hvis man larmer for meget og giver tilladelser til hvis der er 
bestemte arrangementer,  og lign, Hvorimod center for bydesign er mere fremadrettet imod 
lydmiljø i byrum. De beskæftiger sig ikke med lyd, overhovedet. Men det er så dem som skal være 
med til den her Ph.D fra foråret af, som faktisk hedder noget med stille rum. 
R: Det er vildt at de bliver ved med at bruge det her med stille rum. Men altså mit arbejde er jo 
eller ikke tilgængeligt. Jeg har jo ikke skrevet nogle artikler om det endnu. 
L: Jeg tror at det kan have at gøre med ”Skab din by”, som løb over nogle måneder, et halvt år, for 
ikke så lang tid siden, hvor der  var en hjemme side hvor der blev aktiveret forskellige spots hver 
uge. Der kunne man så skrive kommentarar, stemme om forskellige ting der manglede. Der var 
det nemlig at der mangler stille steder. (mumle)
R: I må for guds skyld gerne nævne mit navn derinde. Men jeg synes det er rigtigt svært med 
ordet stille for det første, men jeg bruger det jo selv i min titel, men jeg er jo som udgangspunkt 
også kritisk. Jeg synes at stille er umuligt. Det er et relativt begreb i ordbogens betydning Det får 
vi ikke i byen. For meget er det med støjkortene er en af de store kæpheste, og det direktiv der 
ligger til grund for dem ,at man der skriver at der også bør udpeges stillezoner, quite zones. Der 
siger man så at det er op til medlemslandende selv at bestemme, også siger man ikke mere. Der 
siger miljøstyrelsen, at der noget med 55 dB. Det er for det første overhovedet ikke stille, for det 
andet så er det som jeg ser det, kan du godt have et rum hvor der er et endnu lavere dB niveau 
end 55, men der ligger en eller anden frekvens der ligger der. Så gider du alligevel ikke være der. 
Det handler altså ikke kun om frekvensen, eller lydniveau. Det handler om så mange andre ting. 
Så det er vigtigt at vi får defineret og få differentieret og ser bort fra at vi ikke kun kan tale om 
decibel men vi også taler om det rumlige. Så har vi en fodboldbane et sted, hvor der er mega 
stille, men er det er hvor vi går ud og opholder os? Men det er det jo ikke, det er jo ikke der folk vil 
gå ud og slå sig ned. Der er altså også noget rumligt og noget visuelt ind over den her oplevelse af 
fredfyldthed. Det synes jeg er rigtigt vigtigt.
L: Meget interessant.
M: Der fremhæver du det paradigme som vi kan se der er, at der er virkelig stor forskel på at 
arbejde med det visuelle og arbejde med lyd mæssige. De vil gerne arbejde med begge dele, men 
der...
R: Der kan de slet ikke koble det. OG det er det s der, at det kan være at nogen har overbevidst 
dem om med der metode, som jegstadig vil sætte mine spørgsmålstegn ved, og jeg synes den er 
udifferentieret endnu, altså den med de 8 karakterer... Nu tabte jeg tråden, hvad spurgte du om?
M: Det her med koblingen mellem det visuelle og (Rikke fortsætter)
R: Ja det er som at de ikke kan gøre det. Der kan det være at de har fået et syn for det her. Men at 
finde metoderne der skal gøre det, jeg er i tvivl. Der tænker jeg ikke det er så farligt at bruge 
metoder der kan begge dele, men bare have bevidstheden om at det er begge dele, alle tre dele 
er lige vigtige og at det rumlige og det auditive som jeg taler om. Det handler om at have en 
holistisk tilgang. Det handler om at man bruger 3 forskellige metoder samtidig. Det behøver ikke 
være at kunne rummes i en metode, som jegtaler om, men at man er bevidst om det og ikke bare 
taler om at nu skal vi udpege et stille sted dBmæssigt. Nej, for er ikke nødvendigt at vi gider 
opholde os også får vi jo ikke oplevelser. Jeg går ud fra at sådan et direktiv er lavet fordi at man vil 
have at folk skal have oplevelsen, det er jo ikke for at præservere stilheden i sig selv. 
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LS: Nej det er vel for skabe en stemning eller atmosfære, som man har lyst til?
R: Jamen lige præcis, jeg går ud fra at det er for et menneske at man vil gøre det. Det er jo ikke 
som et museum og bare lave et vilkårligt sted der er stille, for for hvis skyld er det så? Det er 
sådan jeg tolker det. Gang på gang tænker jeg, at det må jeg gøre noget ved og få råbt ud i 
atmosfæren, men så går den ene dag efter den anden. Jeg kan mærke at ude i Europa, der må I 
gerne råbe for mig i kommunen, at der kan jeg høre at når jeg er ude til konferencer, der er der 
altså bevidsthed om at hænger sammen. Der har man ligesom sat spørgsmålstegn ved det der EU-
direktiv i andre lande og i de internationale samarbejder der er. På den måde, der har jeg tænkt at 
der er nogen der arbejder på sagen. Men derfor kunne jeg jo godt gøre noget herhjemme, kan man 
sige. Hvis det ikke var fordi jeg arbejde så mange timer i forvejen. 
L: Tusind tak for din tid
LS: Det var rigtigt spændende.
Slutter ca. ved 3.15 – så bare snak. Så genoptages optagelsen. 
R: En af de ting der ligger til grund for vores metode, er som jeg også sagde på lak, er at vi har 
baggrundslyden og de her figurlyde som tikker ud. Hvis man kan finde en balance, hvor man 
henleder opmærksomhed på figurlydende, der er jeg så ikke tilhænger af elektroniske lyde, jeg er 
ikke tilhænger af at vi skal tilføre noget, men der ved jeg ikke om det kan være nødvendigt. Der 
har jeg heldigvis ikke været i en situation hvor jeg været nød til at tage stilling til det. Jeg primært 
imod, der vil jeg hellere have at man understøtter. Det som allerede findes i ingeniørarbejde, i 
nogle plader  eller høre apparatet. På en eller anden måde skal aktiveres og høres. Jeg mener ikke 
at vi skal have vindharper, men en plade ser siger en lyd, eller noget der en lyd når det blæser på 
en bestemt måde, så vi bliver opmærksomme på elementerne og naturen som den er. 
LS: JA altså bruge de lyde som der er ?
R: Jeg er mega gammeldags. Man kan jo få vinden til at arbejde med materialer, så det giver en 
lyd der ikke nødvendigvis er der i forvejen. Og der tilfører jeg jo en lyd til det rum, men den er ikke 
elektronisk og fremmed. 
L: Men der synes jeg det er ret interessant hvad der fremmed og hvad der tilført lyd. Der er 
biltrafik jo også en tilført lyd.
R: JA det er også noget vi har vænnet os til. For vores biologi er den stadig fremmed og vi bliver 
stressede. Lige om lidt har vi måske vænnet os til den og der er en måske en del der beroliger os, 
eller for nogen. Der er jo masser moderne mennesker der, som ikke kan rumme stilhed, fordi de 
hele tiden skal have lyd og er på farten og som bliver stressede den anden vej rundt. Der må vi så 
have begge dele. Men balancen mellem baggrundslyden og figurlyden så vi kan spille på vores 
opmærksomhed.
M: Der kan man måske sige at du er fortaler for, at din faglighed har brug for en forandring eller 
der havde været noget mere i din uddannelse, som havde uddannet dig til at kunne arbejde med 
lyd? 
R: Ja, altså nu har jeg jo en interesse og det er jo begrænset hvad man kan nå, rumme og 
eksperimentere med, men at der var nogle muligheder. (noget om Jakob Kreutzfeldts arbejde)
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Bilag 24. Transskribering af interviewguide med: 
Henrik Iven
Center for Miljø, Københavns Kommune
Dato: 9/11-2012
Henrik Iven = H
Interviewer Lise = L
Vævende formuleringer er undladt. 
… Betyder kort pause
Småord som: ”Ja”, ”hmm”, ”ok” mm, er endvidere udeladt
L: ...nu går det bedre
H: Ok. Som sagt er vores funktion at bringe støjniveauet ned. Det betyder så at vi har de her 
forskellige støjgrænser i forhold til restauranter. Og restauranter i det her tilfælde er så alt fra 
pølsevogne til de diskoteker. Så har vi køle og ventilationsanlæg, og de her byggerier. Det er det vi 
fokuserer på. Så er der så udendørsmusikarrangementer. Hvis man skal lave 
udendørsarrangementer i kommunen, kan man ikke overholde vejledende støjgrænser. 
L: Og det er er dem I får fra Miljøstyrelsen?
H: Ja, det er Miljøstyrelsen. Det er den vejledning fra 84'som vi stadig går ud fra. Alt bygger på de 
støjgrænser fra start af. 
L: Så når der står at de er vejledende, så adopterer I dem faktisk?
H: Ja, altså de er vejledende, forstået på den måde, at vi kan gøre dem gældende. De er så 
indarbejdet, fordi de er så gamle. Så alle ved at det er støjgrænserne. Så hvis vi skal bruge dem 
juridisk, altså hvis vi skal i retten med dem, så skal de være løftet fra at være vejledende til at 
være gældende. 
L: Ok, så det er hos kommunen?
H: Ja, det er kommunen der gør det. Og det gør vi igennem de forskrifter. Når man laver sådan en 
forskrift, så er det ikke vejledende grænseværdier mere, så er det dem der gælder. 
L:Ok
H: Og hvis vi har nogle virksomheder der ikke er omfattet af de forskellige forskrifter vi har lavet, 
så giver vi dem et påbud, om at de skal overholde de påbud. 
L: Så laver I dem for den enkelte virksomhed? Eller først hvis de kommer til at overtræde dem?
H: Altså i virkeligheden, hvis der er nogen der klager. 
L: Ok
H: Altså vi går ikke ud, i hvert fald meget sjældent og opsøger arbejdet selv, så at sige. Fordi vi 
får.. altså det vælter ind , altså vi får omkring 2000 sager om året. Altså mellem 1600 og 2000 
sager, som for 80 procents vedkommende er støjklager. 
L: Er det altid private?...
H: Ja, det er altid private der klager. Altså det kan man godt. Man kan klage over støjen fra en 
virksomhed, men man kan ikke klage over støjen fra private. Ikke til os i hvert fald. Det er så nogle 
andre, Politiet, civilt søgsmål osv. Hvis det er en virksomhed så klager man til os. En virksomhed 
kan godt klage over en virksomhed, det er bare meget 
sjældent de gør det, for som regel kan de begynde at køre chikane mod hinanden, og der er der 
ikke nogen af dem der er interesseret i. 
L: Nej..
H: Så det altså som regel private der klager over støjen fra en virksomhed. Musikafspilning i et 
værtshus, eller noget i den stil. Også byggestøj. Det er især om sommeren, for så har folk 
vinduerne åbne om natten og de begynder jo tidligt...
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L: Men hvordan forholder I ja så til en klage? Rent teknisk? Er det decibel-niveauet ved en kilde 
eller er det inde i naboens soveværelse 
H: I forhold til målevejledningen, er det støjen i skæl. Men hvis man går ind i en baggård i 
København, så er det fuldstændig umuligt at finde ud af hvor er der et skæl. De fleste af de 
gange,er der skellet på facaden. Der har vi en tommelfingerregel der siger: Vi måler på facaden 
hos klager. Der er selvfølgelig de støjgrænser, altså den hedder 40 dB om natten. Det er de 
færreste der kan sove med et åben vindue også 40 dB, for så får du 40 dB ind i soveværelset også. 
Det er meget. 
L: Så alle de støjgrænser måles i decibel? 
H: Allesammen. AV – altså hvordan øret opfatter lyden. Det betyder den er sænket lidt i det dybe 
område, i de lave frekvenser, og ligger mere vægt på de høje frekvenser. Der findes nogle 
forskellige andre vægtningstyper for hvordan man skal måle lavefrekvens. F.eks. vindmøllestøj har 
man en metode, og hvis man skal måle andet. Vi har en skydebane på Amager, og der har man en 
anden vægtning. For de lyde er ligesom meget korte impulsstøj. 
L: Så den måde I tager hensyn til lydens karakter?
H: Ja, altså i virkeligheden tager vi mere hensyn til hvordan folk opfatter lyden generelt. Det er 
meget sjældent. Altså vi får nogle klager over de der lavfrekvente lyde, men som regel kommer de 
ikke så langt. Vi kan ikke regulere det. Man kan sige: Jeg er frygteligt generet af en brummelyd, 
også kan vi komme ud og måle os frem til at det er rigtigt. Der er formodentlig en eller anden 
brummelyd. Men mange gange kan vi ikke høre den. Det handler ofte om at nogle mennesker 
altså er meget følsomme overfor de dybe brummelyde. Det der hedder lavfrekvent støj eller 
infralyd. Men de kan komme alle mulige steder fra. 
L: Så det kan komme fra vej eller
H: Ja, det komme fra HC Ørstedsværket, eller fra Amagerværket, eller fra Metroen eller fra hvad 
som helst. Det kan også være toget der kommer forbi. Men vi har ikke en jordisk chance for at 
regulere på det, når vi ikke kan pege ud og sige: Det kommer derfra. Vi har svært ved at gå ud og 
sige til  HC Ørstedsværket, eller Amagerværket: Nu skal vi lige se om det er det. Det kan man ikke. 
Dermed kan vi ikke regulere på det, og det må vi så bare sige til folk. Desværre, vi kan ikke gøre 
det. 
L: Du fortalte mig så også at I har en lidt anden praksis overfor fx musikarrangementer?
H: Ja, det er igen ud fra at de støjgrænser, de vejledende støjgrænser. Hvis man gik benhårdt ud 
fra dem, så ville byen være fuldstændig død. For det højeste niveau de giver mulighed for er er 55 
dB. Det er så et gennemsnit over 8 timer i dagperioden. 2 mennesker der snakker sammen, der er 
vi oppe 50 til 60 dB. 
L: Det bliver svært så (griner).
H: Ja, altså trafikken alene ligger over 70 dB det meste af dagen. Om natten hedder støjgrænsen 
på 40 dB. Men hvis jeg går i en baggård og måler om natten ligger støjen fra 40 dB og op til 47 dB, 
baggrundsstøjen alene. Så hvis man skal ud og lave et eller anden, nytter det ikke at hive de 
grænser frem. Hvis der er en der ringer og siger at de gerne vil åbne en butik og de gerne vil have 
at deres venner kommer og stiller op udenpå fortorvet og spiller musik en time eller hvor lang tid 
det nu varer, så siger jeg: Ved du hvad, du må informere dine naboer om hvornår det slutter. Hvis 
der så er nogen der klager over det, må vi tage den derfra. Vi kan jo ikke ligge hele byen død, for 
sådan nogle små ting, vel. Vi prøver at være rimelig pragmatiske.
L: Så i det tilfælde er det ikke fordi at der er et andet sæt regler? Men fordi at I siger: Hvis vi ved 
hvornår det starter og slutter, så
H: Så kan vi godt acceptere det. I virkeligheden, så kan man sige, har du været til Distortion?
L: Jo
H: De overholder jo absolut ikke ingen støjgrænser. Men i og med at de har fået tilladelser til at 
støje frem til kl 22 så har vi fået dem til at forstå, at den ikke hedder 22.15, den hedder 22. Så ved 
folk at den hedder 22 og folk kan ligge og bide i deres hoved indtil kl 22 og bum så kan de godt 
holde det ud. Det handler meget om at folk ved hvor meget og hvornår det skal foregå, så kan vi 
godt få folk til at forstå. Så er tolerancen rimelig stor. 
L: Jamen hvad så hvis I modtager en klage for sådan et arrangement?
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H: Jamen så har vi en kollega, som er rigtigt god til at snakke folk ned. Vi prøver rigtigt meget få 
en dialog. I stedet for at slå folk i hovedet, så med en støjmåler hver gang der er et eller andet så 
prøvet vi at få en dialog op at stå. Ligesådan for en del af pladser og parker i København, der har 
vi et særligt regelsæt. Hvor vi siger der må spilles noget højere, men der må kun være 10 
arrangementer om året og de skal slutte på hverdage kl 23, og fredag/lørdag kl 24. Så skruer vi 
altså ned for antallet til fordel for at de kan spille noget højere i den periode det så er i. 
L: Så får de selv lov til at ligge det i løbet af året?
H: Ja, nej det gør de så. Men de skal søge. Kommunen er jo grundejer. Noget der hedder 
erhvervscenter og byliv, de skal give tilladelsen. For hvis man laver noget i byen og der er offentlig 
adgang så skal man have grundejerens tilladelse og man skal have politiets tillade. Og det skal 
man faktisk næsten til næsten alt hvis der er en eller anden form for offentlig adgang. Nogle 
arrangementer er så små at politiet ikke gider beskæftige sig med det. Så kan man jo drukner i 
administration. Og på en eller anden måde er man nød til at prioritere de store arrangementer og 
hvad der er vigtig. 
L: Hvis man skal træde et skridt tilbage i dit eget arbejde, hvad er så succeskriteriet, 
målsætningen for den måde at at arbejde på?
H: Jamen vi har, vi sidder 10 – 8 i øjeblikket der behandler det vi kalder ulempe-sager, altså klager 
over støj fra virksomhederne, altså små virksomheder. Vores succeskriterier er i virkeligheden at 
det skal være 1. det det skal være en god oplevelse at være i kontakt med kommunen. Selvom 
man ikke får ret, skal man føle at man bliver behandlet ordentligt og taget alvorligt. Trin 2 kan få 
begge parter til at synes det har været en god oplevelse og at evt. få dem til at tale sammen. Så 
er succeskriteriet faktisk opfyldt. Vi går ikke benhårdt på at støjgrænsen skal være opfyldt ordret. 
Vi går mere på at fru Jensen der på ovenpå et værtshus, i samarbejde finder ud af at: jeg kan godt 
leve med at en dag om måneden er der noget livemusik dernede, og det larmer betydeligt mere 
end det må, men det slutter altså kl 22 også går jeg en tur imens. Hvis de kan finde ud af det, så 
er det en opfyldelse af succeskriteriet. I virkeligheden handler det om at der skal være plads til 
(mumle). Hvis det er, kan vi altså vende tilbage og trække hammeren, så at sige, det vil sige at 
grænseværdierne. Hvis det går helt galt kan vi altid komme med en indskærpelse. Værsgo' min 
ven, det er det I skal. 
Lise: Har du nogen visioner om hvordan Jeres arbejde kunne blive endnu bedre?
H: I alt beskedenhed så ligger langt foran de andre i kommunen i forhold til service. Men min store 
ambition går på at det skal blive lettere at agere. For folk klager til borgmesteren, så sender 
borgmesterens sekretariat en besked over til os om at vi vil svare på den her. Så ender den hos en 
af sagsbehandlerne, så skal vi svare på den. Den skal så hele vejen op i systemet igen. 
L: Så hele vejen op til borgmesteren igen?
H: Nej ikke til borgmesteren, men på borgmesterens vegne. Der kunne jeg godt tænke mig, der 
tager vi fat i klagerne og løser problemet. Nå vi så spørger: Nu har du klaget til borgmesteren, og 
det medfører jo så at der skal komme et borgmestersvar, er du interesseret i det? Så siger de 
fleste, nej nej nu har jeg jo fået sagen løst, så det vil jeg ikke. Men systemet er gået i, hvad skal vi 
sige, selvsving, det vil så sige at vi skal bruge en masse tid på at servicere systemet for systemets 
skyld. Det synes jeg godt man kunne begynde at flytte på. Også kunne vi, altså hele kommunen, 
godt være mere serviceorienteret overfor borgerne. Det er det primære der skal være plads til 
under en eller anden form. Så der skal være mere service. Systemet skal altså finde ud af at 
håndtere det på en noget mere snedig måde. Det er min udfordring kan man sige. Giver det 
mening?
L:Ja det kun du tro det gør. Hvad med, skal man sige, jeres grænseværdier som I falder tilbage på, 
er der nogensinde snak om at revidere dem, eller er de meget grundfaste?
H: Nej vi reviderer dem, det lyder så flot at sige jævnligt, men de bliver revideret med passende 
mellemrum. Den forskrift for lydforhold, altså bygningsarbejde, den er lige blevet revideret. Men 
det var efter krav fra systemet. Fra kommunen selv. 
L: Var det i forbindelse med metroringen 2, der skulle? 
H: Ja, og nej. Det handlede meget om at der måtte arbejdes fra 7 til 18 på hverdage og det er nu 
udvidet til 19 og der måtte man ikke arbejde udenfor det tidspunkt. Nu er der lørdage også blevet 
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inddraget. Det handler om at kommunen gerne vil have de byggeprojekter der er i gang, ikke 
metroen eller Nordhavnsvej, men de mindre byggeprojekter der er i gang, huse renovering osv. 
igennem systemet, Så går det hurtigere at blive færdig. Så er der fra polisk tilrådet at der skulle 
lempes på de der restriktioner
L: De sidste spørgsmål jeg gerne vil stille dig, er jo det samme spørgsmål som vi har stillet til 
arkitekten, og forhåbentlig den lydkunster vi har talt med og så håber vi at Bertha Lysgård over fra 
center for bydesign også svarer på. Spørgsmålet er om du nogensinde har oplevet samarbejde 
med eller forskel på hvordan arkitekter, lydkunstnere, byplanlæggere arbejder med lyd?
H: Ja, jeg har det indtryk af at mange gange har de slet ikke fokus på lyd. Vores fokus går meget 
på at det her medfører lyd og støj, hvordan kan vi r4educere den støj. Igen den røde plads er et 
godt eksempel. Det er jo fint nok, men så skal den være lidt spændende, så laver de en 
skateboardrampe op af gavlen på et hus. Hvis man har stået ved siden af sådan en, ved man godt 
hvor meget sådan en larmer. Og det var der sket ikke nogen der havde overvejet, overhoved. Så 
jeg kunne godt ønske mig at arkitekter og bydesign var en smule mere obs på hvad medfører det 
af gener. Nogle gange kan problemerne løses, hvis bare man løser det fra start af og forhindre at 
der kommer gener af det bagefter. Det er mit store ønske, at der bliver noget mere fokus på 
lyd/støj. Hvis det er ønsket er det lyd og hvis det er uønsket er det støj. Jeg kunne godt ønske mig 
at vi snakkede noget mere sammen i de forskellige centre. 
L: Nu er vi jo ikke færdige med at tale med dem vi gerne vil tale med men det er også vores 
indtryk at de andre har den samme oplevelse at lyd ikke har været noget som man har tænkt over 
før nu hvor det er begyndt at dukke op. Det første svar vi fik ovre hos Center for bydesign var: Det 
arbejder vi ikke med. Andet svar var: nå det skal vi til at arbejde til til foråret. Der skal være en 
ph.d. Og det skal komme til at handle om stille rum. 
H: Lige præcis det med stille rum, der har vi jo metrobyggepladsen ved Sortedamssøen. 
Sortedamssøen er jo et rekreativt område og har en restriktiv støjgrænse. Hvis man fjerner 
halvdelen af søen og anbringer en byggeplads, så står den i et rekreativt område og burde i 
virkeligheden overholde de støjgrænser for rekreative områder. Og det kan de ikke. 
L: Nej, de falder under den her, ikk?
H: Nej det gør de faktisk ikke. Fordi de skal godkendes. De får en helt speciel miljøgodkendelse, de 
to byggepladser. Der er vi kommet frem til at vi vil stille nogle krav og skæve til de stillerums 
grænseværdier der er. På den måde begynder det gribe ind i, 
L: For resten af Sortedamssøen?
H: Nej, for byggepladsen. Jeg kan ikke huske de støjgrænser for stillerum
L: Så der findes altså nogle Officele grænser for stillerum? 
H: Jeg sidder ikke med område, men det var en af mine kollegaer, vi snakkede om hvad kan man 
stille af krav til den betonfabrik. Det giver ikke mening gøre det udefra rekreativ område, det giver 
heller ingen mening at de må larme 55 dB på facaden af de nærmeste beboelser. Der er faktisk 
temmelig langt
L: Ja så er der meget støj lige der.
H: Lige præcis. Det er jo stadig en form for rekreativt område, selvom der står et blandeværk. Så 
var det en af mine kollegaer begyndte at snakke om de der stillerum og om man kunne bruge 
noget derfra. 
L: JA som sådan en midt imellem
H: Ja, jeg tror det ender deromkring
L: Jeg er lidt interesseret i om der findes regler om det her. Altså om det er et isoleret system.
H: Jeg har ikke hørt så meget om dem endnu. Det var en af mine kollegaer som havde været til et 
seminar, hvor det kort blev nævnt. 
L: Det kan være jeg kan prøve finde ud af noget, når jeg taler med center for bydesign. For det er 
jo det de er begyndt at beskæftige sig med. 
H: Ja det kunne man godt forestille sig. De er så begyndt at sprede det lidt ud. Det er i hvert fald 
noget vi også godt kunne have lidt fokus på. Der er nogle steder, hvor vi i forhold til støjgrænserne 
kan give rigtigt meget rum for støj, hvor det ikke er så hensigtsmæssigt. F.eks. i forhold til Søerne, 
nogle af parkerne og nogle kirkegårdene. 
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L: Hvilke regler gælder der der?
H: Vi har ikke så meget regulering i forhold til de steder, men umiddelbart vil jeg gætte på det er 
rekreativt. Men igen 
L: Er det så en del af vejledningen fra Miljøstyrelsen? AT så står der specifikt at der er regler for 
rekreativt område? Den differentierer så mellem forskellige typer? 
H: Der er delt efter områdetyper, også i tre trin, støjgrænsen; aftentrin, dagtrin og nat. 
Dagperioden, aftenperioden og natperioden. Hvor siger man at selvfølgelig vil folk have ro om 
natten, så der skærper man den. Her midler man over 8 timer, her over en time, og over en halv 
time. 
L: Nåe ja, gennemsnit. Hvor lang tid tager man?
H: Man tager gennemsnittet over 8 timer, gennemsnittet over en time. I virkeligheden er det de 10 
dB der bliver skærpet fra 55 til 45. Det er en væsentlig skærpning. Men det at du skærer 
midlingstiden ned fra en time til en halv time, det betyder altså rigtigt meget.
L: Ja det kan jeg godt se, for så er der slet ikke plads til de store udsving.
H: Nej så er der ikke plads til store udsving mere.
L: Hvordan er det nu med decibelskalaen?
H: Den er logaritmisk
L: Ja så er 10 jo voldsomt meget. 
H: Det er generelt sådan at der er forskel på hvordan det subjektivt målemæssigt bliver opfattet. 
Jeg tror at 6 dB er en fordobling målemæssigt. Subjektivt opfattet er det 10 dB en fordobling. Så 
vidt jeg husker. Så den A-vægtning er den der prøver at måle den subjektive oplevelse af lyden ? 
H: Ja
L: Meget interessant. Kan jeg finde den?
H: Ja den kan du finde hvis du går ind på Miljøstyrelsens hjemmeside. Så kan du gå ind og søge 
under vejledninger. Den hedder 5.1984. Jeg har desværre kun den her kopi. 
L: Jeg kan jo bare gå ind og printe den ud. 
H: Husk mig lige på at du skal have en kopi af de retningslinjer for udendørs musikarrangementer. 
L: Nåe ja. Er det der her nummer hedder den 5? 
H: Ja 1984
(Pause)
H: Det er i virkeligheden Biblen i forhold til støjgrænser. 
L: Den må jeg helt klart ind og... støjgrænser. Men jeg har faktisk ikke så mange flere ting jeg ville 
spørge dig om. Er der noget helt åbenlyst jeg har glemt at spørge dig om? 
H: Nej det tror jeg ikke lige umiddelbart. Men du får mit kort. Så kan du altid ringe hvis der er et 
eller andet der lige dukker op. 
L: Det her er meget interessant
H: Den her får du med 
L: Tusind tak for det
H: Også får du den der..
Stop af transkribering 
H: Skal jeg gentage det? 
L: Ja det må du gerne. 
H: Vi kan jo kun regulere i forhold til miljøbeskyttelsesloven. Det er ret specifikt at der er 
virksomheder, virksomhedslignede forhold også er det organiserede fritidsaktiviteter. Så når der 
kommer den gode Jens Peter som kommer med sin Christiana cykel med kæmpestort musikanlæg 
og parkerer nede i havneparken og fyrer fyldt op for det om natten for nu skal de have en god fest 
og bade i havnen. Der kan vi ikke gøre noget ved det?
L: Er det rigtigt?
H: Ja så er det politiet. Og ligesådan regulerer vi for restaurationer og indad. Så alt hvad der er 
med folk der står og råber og skriger udenfor: Så er det Politiet. Hvis de kommer ind af døren og 
skriger: Så er det os. Der er en meget skarp skillelinje der. 
L: Hvad for nogle grænser går Politiet så efter, vurdering? 
H: Det er en vurderingssag. Nogen gange har vi folk i byen samtidig, dvs. om natten. Der spørger 
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politiet så nogle gange om vi kan gøre forbi og lave en måling. Eller hvad vi mener om det. Det gør 
vi så også. Vi har et fint samarbejde med politiet. I de fleste tilfælde er deres vurdering subjektiv. 
Ellers skulle de have støjmålere i alle patruljevognene. Vi kører altså nogen gange om natten 
fredag og lørdag for at at se på restaurationer og værtshuse for at se hvad der foregår. Så ringer vi 
til den vagthavende og siger hvis der er noget, så stiller de den ud til os. De har så 
telefonnummeret. 
L: Så i virkeligheden er det ret begrænset hvilke typer aktiviteter I har mulighed for at regulere.? 
Altså heller ikk hvis man er privat og skruer høj op ?
H: Nej det er udelukkende virksomhedsaktiviteter vi har mulighed for at regulere. F.eks. Klubber og 
træningscentre som kommunen har sat op. F.eks har kommunen sat Boldbure op, og de larmer 
sindssygt meget. Det er ikke organiseret, så vi kan ikke gøre noget ved det. Folk er ved at blive 
idioter af det når vejret er godt, for så spiller de jo fodbold hele natten. Det kan vi ikke gøre noget 
ved. 
L: Hvad er din holdning til et skisma som det? 
H: Nu har jeg siddet i det job i så mange pr., at jeg bare er embedsmand. Det har jeg ikke 
officielt nogen holdning til. Helt privat kan jeg godt synes at det virker underligt nogen gange. 
Hertil går vi og ikke længere. Det kan godt være lidt underligt. Jeg kan godt have en holdning til at  
at selvom det larmer 55 må det godt det. Selvom det er lidt underligt. Man bliver en smule kynisk i 
det job. Jeg oplever jo folk der må sælge deres lejlighed. Men det er bare ærgerligt. Vi kan ikke 
gøre noget ved det. 
L: Det er også noget med at alle skal være lige
H: Alle skal behandles ens ved at blive behandlet forskelligt. Alt regulering kommer an på en 
konkret vurdering:
L: Tusind tak for din tid Henrik. Det var meget lærerigt. 
H: Miljøsstyrelsens hjemmeside der hedder Delta kan man finde alle mulige ting og sager. Hvis du 
begynder at søge på nettet kan du få alle tingene forklaret.
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Bilag 25. Transskribering af interviewguide med: Sia 
Kirknæs og Sanne Maj Andersen
Center for Bydesign, Københavns Kommune
Dato: 23/11-2012
Personer
Sanne Maj Andersen
Sia Kirknæs
M: Moderator (Lise/Luna) 
Ikke fuldført sætning: …
Pause: /
Første 6,10 minutter forklarer vi projektet og vores interesse i forhold til Ørestad som case. Denne 
del af interviewet er ikke transskriberet.
Sia: Hvad har Bertha informeret jer om?
M (Lise): Altså, jeg spurgte i første omgang Bertha, om I arbejder med lyddesign i forhold til 
nuværende byrum, og der sagde hun i første omgang at de gjorde I ikke, men at der var planlagt 
en erhvervs Ph.d, så vidt jeg husker til foråret om stille rum. Øhm, og stillerum er jo faktisk et 
begreb som er kommet ud af hende Rikke Thiirman Thomsen og den svenske forskers projekt hos 
øh … 
Sanne: (Afbryder) Men det er også så vidt jeg kan læse det … ansøgning som vi så er hoppet med 
på … det får vi altså intet mindre ud af (Hendes stemme er meget svær at høre her tidspunkt 
6.53-6.59). Altså stille rum, det kan være nogle andre parametre i. Det kan have noget med 
skønheden at gøre. Altså, det er meget akademisk, det der. Og det er svært for at få helt fat i, 
hvad er det der. Og det handler om at udvikle nogle redskaber som man så kan bruge, når man 
skal vurdere de her enkelte rum, så stillerum er mere end det. Altså det er konklusionen af 
forskellige… altså sådan forstår jeg det. Og det er måske derfor vi synes det er interessant i 
virkeligheden.
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M (Lise): Og hvem er det, der skal lave den Ph.d?
Sanne: ___________ fra. Ja _______ (Kan ikke høres. Tjek vores egne noter). Nej vent, det er noget 
vrøvl /
Sia: Men altså, det er det, som vi er med i. Vi laver et bylivsregnskab, det ved jeg ikke om I ved, 
en gang om året, hvor vi tæller fodgængere og ophold plus vi spørger borgerne, hvordan burger I 
rummene, byrummene mellem husene, og hvad er tilfredsheden? Og det samler vi så sammen, og 
det det viste sidst, det var at faktisk 56% er tilfredse med at kunne finde ro, stille og ro rum i 
grønne omgivelser i byen. Og det er jo fantastisk godt, men vi vil gerne lidt højere op. Og vi har en 
målsætning om at 70% tror jeg eller 67% er tilfredse med og finde et stillerum i byen. Så vi vil 
gerne arbejde mere på det. Og det er jo derfor vi interesserer os for det. Og en af de ting som vi så 
sætter i gang det er den her erhvervs Ph.d., men der er jo også andre forvaltninger her i 
kommunen som arbejder med det her, blandt andet så er Park og Natur i gang og har været i gang 
i år med at kortlægge fred og ro zoner, som de kalder det, i parker og på kirkegårde. Kirkegårde er 
jo også et grønt rum i København som bliver brugt. Mange af dem bliver også skåret igennem af 
cykelstier og andet, så de vil også gerne prøve at kortlægge og finde ud af, hvor er de her 
stillezoner i parker og på kirkegårde, og hvordan kan man styrke de steder og eventuelt finde nye. 
Eller lave nye. Så det er jo meget koncentreret omkring parker og kirkegårde, så altså … men de 
har jo nogle metoder til … der her oplevelses … øm, hvordan dokumentere man at de er der, og 
hvordan analyserer man frem til det. Og der kan jeg formidle en kontakt til jer, hvis det er / 
Og det kortlægger de så og er færdige her i december, så vidt jeg ved. Så arbejder de så videre 
med det efterfølgende for at se, hvordan de kan styrke de steder og eventuelt lave nye.
M (Luna): Jamen, det lyder rigtig interessant. Det vil vi meget gerne, især fordi der er mange 
”stillerum”, men måske bliver de ikke brugt. Der skal jo noget mere til end bare dét at der er stille.
Sia: Ja, det er rigtigt. Det andet er jo så også, hvordan får vi det bragt videre og ud i byens rum? 
Og det er jo så det vi skal prøve at finde ud af fremover. Øh, men vi kigger på det i de her 
bylivsregnskaber, for det er jo noget borgeren spørg efter også.
Det er et behov der er. Når man bor i byen og lever i byen så skal man have sine steder. Og meget 
af det foregår jo også i gårdrummene, og det er jo hele det her projekt med at få grønne gårdrum, 
hvor man kan opholde sig og trække sig ind fra det her pulserende … men det er jo også vigtigt at 
man i byrummene og i gader kan finde stille steder.
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M (Lise): Altså hvordan indgår lyd helt konkret i bylivsregnskabet? Er det en del af et 
spørgeskema eller er det et … ?
Sia: Altså det indgår i borgerpaneler, og det indgår ikke specifikt hvor vi spørger er der meget støj 
eller … men det er sådan, føler du, at du i din hverdag har et sted, hvor du kan sætte sig stille og 
roligt. Eller hvordan oplever du byer og gader omkring dig, men jeg kan godt finde nogle eksakte 
spørgsmål, hvordan vi spørger, hvis I vil have det?
M (Luna+Lise): Ja, det kunne nok være meget sjovt at kigge på.
M (Lise): Så bylivsregnskabet det går på ligesom at tælle tilstedeværelse af cyklister og 
fodgængere og så videre 
Sia: Ja, af fodgængere og alt ophold. Center for trafik har registrering af cyklister, de har 
cykelregnskab. Og udover det  har vi så Bylivsregnskabet, hvor vi dokumentere hvor folk er, hvor 
de går og hvor de opholder sig. Altså hvad er det for nogle aktiviteter de laver; sidder de ned, står 
de og så videre …
Sanne: Registrerer vi også hvor lang tid de opholder sig eller indgår det i spørgeskemaet?
Sia: Det indgår i spørgeskemaet, ja. Hvor lang tid man opholder sig i byens rum.
Sanne: Ja, det er fordi vores mål er, at de skal blive længere. Og det er jo også der vores pointe 
kommer, for hvis folk begynder blive kortere tid, fordi der er for meget flimmer eller det nærmest 
kun er det, der er, så er det jo vigtigt, at vi indretter det fremadrettet så man også kan nogle andre 
ting.
Sia: Vi har det her tre mål; Flere skal gå mere, flere skal opholde sig længere og så er der så den 
der … eller flere bliver længere, ikke. Og så flere skal opholde sig i byen. Så der er de her tre mål, 
som vi så måler på i byen, hvordan går det.
M (Lise): Så rent metodisk er det en kombination af at tælle og så at have de her diskussioner?
Sia: Ja det er det.
M (Lise): Men det kan vi også finde på jeres hjemmeside ikke?
Sia: Ja, og ellers kan I bare kontakte mig om det. Det ligger ude på hjemmesiden
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M (Luna): Vi har jo egentlig forberedt en række spørgsmål, som vi også har stillet vores andre 
interviewpersoner, og så vi nok allerede har været lidt inde på. Jeg har fornemmelsen af, at I 
arbejder på en lidt anden måde med lyd på dette givent tidspunkt i forhold til vores tre andre 
interviewpersoner. For os er det nemlig interessant at undersøge, hvordan forskellige parter 
arbejder med lyd. I taler om, at I gerne vil arbejde med lyd i fremtiden og har derfor igangsat den 
her erhvervs Ph.d., men hvem på sigt kunne I forestille jer at arbejde med omkring lyd i 
fremtiden? 
Sanne: Det er godt nok et svært spørgsmål, synes jeg. Det vi først og fremmest forventer af den 
her Ph.d., det er jo at blive klogere på det her. Og så om vi kan få et redskab vi selv kan bruge, så 
vi ikke skal hyre en hel masse mennesker hver gang vi skal foretage os noget, øm. Altså det er jo 
vigtigt at den viden bliver forankret i forvaltningen, så at vi kan bruge den til dagligt. Det er sådan 
et mål med det her projekt. Jeg ved ikke vi forventer at få sådan er her bog … men vi forventer at 
blive klogere på det. Og hvordan kan vi få noget mere håndgribeligt ind i vores planlægning og i 
vores fremtidige arbejde.
M (Lise): Og jeres succeskriterium for ….
Sanne: (fortsætter) … Altså, det ville helt klart være mit bud. Det ville jeg i hvert fald synes var 
betimeligt, haha
M (Lise): Og sådan grunden til at I går ind på det her felt overhovedet … øhm, hvad er 
målsætningen eller succeskriteriet for det?
Sanne: Vi er jo slet ikke der endnu. Vi er ikke der, hvor vi begynder at stille mål og succeskriterier 
op endnu. Der kommer en og spørger os om vi vil lege med, og det vil vi gerne fordi vi kan se at 
der er et behov i Bylivsregnskabet. Og derfor skal vi blive bedre på det her område og have 
kvalificeret det. Det er derfor vi kører videre med hende, da det også er nemmere for os. 
Så det vil nok være nemmere at svare os på det, når vi er blevet klogere. Så når jeg svarer på dit 
andet spørgsmål (henvendt til Luna), så er det en rygmarvsrefleks, der fortæller mig at sådan 
arbejder vi i Københavns Kommune. Vi prøver at tilegne os viden og sprede den ud og gøre vores 
organisation og arbejde mere professionelt.
M (Lise): Men altså, man kan så sige at det er Bylivsregnskabets resultater, der på en måde har 
gjort jer opmærksomme på lydsiden af byrummet, og det er en debat der er opstået her.
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Sia: Blandt andet, ikke. Selvfølgelig er der en stor tilfredshed med de steder, men der er også en 
større efterspørgsel efter de her steder, så det er ud fra de parametre. 
Sanne: vi lavede også en bystrategi for Frederiksstaden og gammel Holmen, Nyhavn og der blev 
det en væsentlig parameter, hvad for en type byliv det handlede om. Hvad vej skal vi gå 
fremadrettet i den her bydel? Og derfor handlede det ikke om lyden, men om karakteren af byliv. 
Vil man have liv og hvilket liv? Og heri ligger der en stillingtagen til om der skal være gang i eller 
skal der ikke være gang i den her, og hvorfor det? Så det er lidt mere bredt. Vi måler ikke med en 
lydbarometer (griner), men det er lidt mere bredt, hvad er det for et byliv vi skal have? Og hvad er 
det der er interessant? Det interessante kunne jo være at man kunne få en metode som også var 
… som blev en delmængde af alle de andre ting vi vurdere rundt omkring i vores arbejde.
Sia: Men samtidig når vi kigger på byliv, så kigger vi jo også på klima. Du snakkede meget 
(henvender sig til Luna) om blæsten, og det er jo det. Kan man sidde ordentligt, er der skygge når 
solen skinner, er der mulighed for at nyde solen, når den så skinner? Kan vi tale sammen? Blæser 
det, øhm bliver man blæst af bænken? Altså alle de der ting er jo med, det hænger jo alt sammen 
sammen. 
Sanne: Det hænger nemlig sammen, der er en del af det hele. Så vores interesse er i 
virkeligheden: hvad er et stillerum? Og det handler måske også om skønheden. At rummet har en 
skønhed og en identitet så øjet hviler. At det er behageligt, stille og rart.
Sia: Og det er jo alle sanserne, der skal stimuleres. Øhm, og det er på alle punkter.
M (Lise): Den måde du beskriver det på nu, kan vi læse det ud af Bylivsregnskabet, hvad det er 
for nogle parametre I kigger på?
Sia: Nej, ikke i Bylivsregnskabet
M (Lise): Har I beskrevet jeres parametre?
Sanne: Ja det bruger vi meget
M (Lise): Og det er de 14 eller hvor mange der er … øøh 12 …
Sia: Ja arbejder med cirka 12 afhængigt af … de kan være mindre eller større. Og dem læner vi os 
jo meget op ad og kan være en hjælp i vores analyse arbejde, øøhm sååh.
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Sanne: plus den dialog vi faktisk har med borgerne er vigtig. Hvordan man som borger opfatter 
byen, hvad man ønsker sig og sådan noget. Det er jo vigtigt at man tilgodeser kunden.
Det er jo det vi er her for, at betjene byens borgere. 
M (Luna): Jeg er lidt nysgerrig på de her stillerum. Kan I prøve at definere hvad de her stillerum 
skal kunne indeholde (kontra vores case Ørestad)?
Sanne: Jamen, det er jo det jeg prøver at forklare jer. Det ved vi slet ikke, og det er jo derfor vi har 
den her Ph.d., så vi kan finde ud af om de overhovedet findes. Det vi arbejder med nu er mere 
hvordan vi oplever byrummene, altså ud fra at vi vil have velfungerende rum fremadrettet, og der 
er nogle parametre, der skal være i orden. Og hvis I begynder at bruge der her 12 hensyn, eller 
hvad der, er ude i Ørestaden, så går det galt. Så stort set boner den dårligt ud på dem alle 
sammen. Det er jo også derfor jeg reagerer sådan, for jeg tænkte, hvad fanden skal I ud og måle 
støj for der. Så kunne det måske være for at fortælle at, at der har de det måske meget godt. Jeg 
synes måske, at der er lidt unuanceret (I forhold til vores præsentation af at lave et casestudie i 
Ørestad, hvilket de på ingen måde kunne forstå det interessante i).
Sia: Altså de 12 kvalitetskriterier er jo blevet brugt ude på Kaj Fiskers Plads i det nye Byliv, som 
han blandt andet har været med til at skrive. Der analyserede vi på baggrund af de 12 
kvalitetskriterier en række byrum her i København, og der var Kaj Fiskers så også med. Og jeg ved 
ikke om I kender de 12 kriterier, men det er sådan at gå ind og kigge på herligheden, komforten og 
trygheden og den der ligesom bonede ud på Kaj Fiskers Plads var materialerne. Det er jo flot, der 
er brugt granit og så videre. Men alle de andre ting … der er ikke en bænk, der er forfærdeligt 
klima, det blæser ned igennem, der er ingen aktive stueetager. Der er ligesom ikke noget. Og 
derfor kan de andre punkter ikke løfte det her sted. Og de 12 kvalitetskriterier går ligesom ud på 
at sige, alle punkter er lige vigtige for at opnå et 100 procent sted, et godt byrum. Det er ikke nok 
kun at kigge på … at have gode materialer eller sørge for gode trafikforhold. Det hele skal lige 
løfte sig samme. Og hvis man har det så … og det handler jo også om der er støj og om man kan 
tale sammen uden at man skal råbe og skrige. Eller om der er mulighed for at der kan opstå 
arrangementer og andet. Om det er et fleksibelt byrum.
M (Lise): Så på den måde kan man sige at lyd allerede indgår i jeres arbejde. Det indgår bare 
ikke så eksplicit som det gør i den her stillerums metode.
Sanne: Nej, det er rigtigt. Vi har da også arbejdet med et projekt, hvor der indgår lydkunst, og 
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hvor der bliver et kunstnerisk tema. Jeg ved i hvert fald at Sundholmkvarterets områdeløft … jeg 
ved ikke hvordan det er endt, men de holdt en konkurrence om kunst i deres kvarter. Og en af dem 
der var vindere var en der havde arbejdet med en lydinstallation. Øhh, som jeg kan ikke huske 
detaljerne. Men jeg synes den var ret sjovt. Lyden var rettet mod et bestemt punkt, og så skete 
der ligesom noget (griner)
M (Lise): (Griner begejstret) Ja, dem kender jeg godt. Ja, det er så skørt
Sanne: Ja det er rigtig skørt og simpelthen så vanvittigt. Og så begynder det at blive sjovt, fordi 
det (lyd), kan give en ekstra dimension til den der oplevelse uden måske at 
forstyrre ved at der står en højtaler eller et eller andet der står i rummet. Og det er nok ud fra en 
lidt mere kunstnerisk betragtning, som jeg også synes er vigtig at have med i det der lydbillede. 
Sia: Og det er der jo mange arkitekter, der arbejder med. Altså SLA har blandt andet lavet 
Solbjerg Plads, men nu er den så lige blevet gravet op på grund af metroen. Men hvor de arbejder 
med vand og damp og fugle lyde, altså hele den der oplevelse af … for man kan ikke bare trække 
lyd ud. Det hænger sammen med alle andre sanser man har .. sååå det var et meget meget fint 
eksempel på … i det her hårde … meget mærkelige område lidt space left over after planning. 
Men det blev faktisk et meget fint byrum med lys og lyd når man bevægede sig igennem, og det 
har også noget at gøre med om man oplever ro og stillerum. Det gør ikke noget at man hørte 
trafikken. Men den der fornemmelse … uuh (gyser og smiler)
Sanne: I New York, der arbejder de jo helt 100 procent strategisk med lyden. Og specielt med 
vandelement i de der små pop-up parks. Og der er der jo knald på i de der trafik … Og der 
arbejder de helt strategisk med den måde vandet falder på, så det får en modvægt til den enorme 
trafikstøj. Men du kan godt høre vandet, men du kan ikke høre trafikken. Og det er helt bevidst at 
du ikke kan høre trafikken, som er kedelig støj, hvor det andet er behageligt støj. Men lur mig om 
det ikke er næsten det samme i decibel (griner højlydt). Men så er det jo at kvalitetsbegrebet 
kommer ind. Og det ved jeg jo at de gør det, det er helt tydeligt. 
M (Lise): Men det er vel også den måde I er inspireret på at kunne arbejde strategisk men med 
kvalitet frem for kvantitet.
Sanne: Ja helt sikkert.
Sia: Plus at det er vigtigt at der er de her zoner i byen, hvor man oplever … altså der skal jo ikke 
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være tjubang hele tiden. Men arbejder vi med en stor strategi for hele havneområdet er det jo ikke 
fordi der skal være badeanlæg og byliv hele vejen. Det er jo vigtigt, at man stadig har de her stille 
og ro zoner. For det er jo også stillezoner. Det er vigtigt at man har de her rum til at trække sig 
tilbage og få ro. 
M (Lise): Hvordan ser I sammenhængen mellem oplevelsesdimensionen og den sådan 
kunstneriske del af det overfor den så lidt mere … sådan hverdagsdimension, der handler om en 
mere funktionel imension. Vil jeres rolle være at arbejde med begge dimensioner?
Sanne: Ja det er jo vigtigt.
Sia: Ja, vi varetager jo helhedssynet her i centeret. Hvis du går over og snakker med centeret for 
trafik, så snakker de jo om trafik. Det er ikke fordi de ikke kan tale om andet, men vores opgave er 
jo at samle trådene lidt. Og tænke en sammenhæng.
M (Lise): Nå, også for de andre centrer? 
Sanne: Ja! // og det er ikke altid nemt. For man kan jo godt alle sammen rundt om et bord måske 
være enige om at her bør vi faktisk .. vi siger go for it med den her vandkunst, fordi den giver gode 
resultater (griner) for det koster kassen. Hvis ikke det kan blive en del af en eller anden LAR-
løsning, så begynder det altså at blive svært, ikke.
M (Luna): Hvad betyder det? LAR-løsning?
Sanne: det betyder lokal afledning af regnvand. Men kan det blive en del af en bæredygtig 
løsning, kan vi bedre udbytte de ressourcer der er til det her byrum og samtidig modvirke en eller 
anden støj der er henne om hjørnet, hvis I forstår hvad jeg mener? Men blokaderne er meget 
opstillet af økonomien. Så det er jo vigtigt at få italesat nogle af de her kvaliteter. Men vi kan ikke 
italesætte lyd for sig selv. Det er det vi prøver at sige hele tiden. 
Det skal hænge sammen med det hele. Og skal man se det i forhold til det hele, og det er jo også 
det, den her går ud på (klapper på Erhvervs Ph.d. papirerne) at se det bæredygtige perspektiv, så 
begynder det at blive interessant, for så kan man også se nogle andre miljømæssige ressourcer i 
det. Jeg sidder selv med i det her og tænker, hvordan søren for vi en identitet frem i den plads og 
får et rekreativt rum. Vi skal sørge for det ikke bliver et for dyrt projekt, og hvis det gør, så skal det 
virkelig bone ud på kvaliteten. Så det er en meget meget spændende diskussion, hvor lyden også 
er en del af det. Men derfor trækker vi også hele tiden tilbage, når I spørger, for det handler om 
noget
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M (Lise): Nej nej (griner). Men det bliver interessant når det også kommer derned, hvor det bliver  
til et dokumenterings spørgsmål. Hvor det også bliver et spørgsmål om, om man har et sprog til at  
formulere de sådan … de kvaliteter, så det vægter mere. 
Sanne: Så jeg tror, at det der med den konkret vurdering, som vi snakker om, den er vi ret meget 
hjemme i, i forvejen. Det der interesserer os i forhold til det der Ph.d. helvede, der handler mere 
om det planlægningsmæssige, tror jeg. Hvordan vi på byniveau kan sige, her har man brug for 
flere stillerum, hvad det så er? Fordi sådan og sådan og sådan. Og fordi vi bliver hængt op på det i 
bylivsregnskabet. 
Lang pause 
M (Lise): Altså I kommer os i forkøbet. Så vi stiller det sidste spørgsmål. Og det går ud på at vi 
har jo lidt en tese om at forskellige fagligheder arbejder grundlæggende forskelligt med lyd. Og at 
der måske også nogle opstår nogle gnidninger eller nogle punkter hvor man alligevel ikke helt kan 
tale samme sprog. Har i oplevet de her forskellige fagligheder og hvordan de adskiller sig fra 
hinanden. 
Sia: Nej egentligt ikke.
Sanne: Nej ikke rigtigt // eller det eneste jeg kan komme i tanke om, det er de her støjmålinger, 
hvor … som sætter nogle grænser for, hvor tæt man må bygge og så videre. Det er ikke fordi jeg 
selv er involveret i det, men ud fra et bymæssigt perspektiv kan man se hvor en bygning er bedre 
placeret fordi det giver nogle rumligheder … Men så kommer støjmålingen ind fra højre,  og så må 
man pludselig ikke have boliger her, fordi det er for tæt på. FUCK. Og så kan der ske noget, hvor 
man måske nok taler samme sprog, men hvor de forskellige krav stikker i hver sin retning. Og så 
må man tænke og forhandle. Jeg synes ikke det handler om forskelligt sprog. Jeg synes nærmere 
at det handler om forskellige krav versus forskellige mennesker. Og ikke der med sagt at jeg ikke 
synes at støjmålingen skal være regulerende. Men der kan være forskellige hensyn der går lidt i 
mod hinanden. Og sådan er det hele vejen igennem. 
M (Lise): Men det lyder også som om, at dem der allerede arbejder mere æstetisk med lyd og 
lydkunst allerede … altså der allerede foregår samarbejder
Sanne: Ja det gør der da. Det gør der da bestemt. Det kan godt være at vi ikke synes, det er det 
samme der er vigtigt. For lydkunstnere arbejder for at få sin vision hjem, hvor vi arbejder for byen 
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og siger, det er måske ikke her. Det her rum … det er ikke her du skal lave dine højtalere, altså.
Så der kan være noget der.
Sia: Plus at der så altid er den økonomiske side af det, som vi så også skal … ja ikke … Så selvom 
vi gerne ville have det sjovere over det hele, så kan det jo bare ikke lade sig gøre. Der er jo noget 
økonomi, der skal hænge sammen. Ja noget drift og sådan.
M (Lise): Er der noget I synes vi har glemt at spørge om?
Sanne: Nej, ikke udover at jeg synes I skal tale med hende der ovre for Park og Miljø, for hvis de 
arbejder sådan helt præcist med at kortlægge de miljøer (park og kirkegårde), så er det da vigtigt 
at få med. 
M (Luna): Ja, det bliver i hvert fald interessant at tale med jer efter Ph.d.’en er færdig.
Sanne: Ja (griner højlydt). Og vi ved jo slet ikke hvor vi lander endnu.
M (Lise): Jeg er meget glad for at vi kom til at tale med jer. For Bertha sagde at I ikke arbejde 
med lyd, men det gør I jo rent faktisk. På den måde er vi også lige blevet klogere på den måde I 
arbejder. Så mange tak for det.
Vi takker af og aftaler at de sender forskelligt materiale til Lises e-mail.
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Bilag 27. Feltnoter Ørestad + Nørrebro 
Ørestad
Rute
Kaj Fiskers Plads: gennemgangsrum, trafik: enkelte biler, cykler, mange fodgængere. Metro. 
Primært flow er mellem Field’s og metro. Shawarma-manden, brænde-mandler-manden, granit, 
brosten, lavt vand i vandfald.
Ørestad Boulevard: Metro, biler. Enkelte cykler. Vind. Vand, græsarealer under metrolinje, 
vejarbejde, Netto, 
Boligblokkene: enkelte biler som starter, børneinstitutioner, græs, asfalt og grus, vejarbejde. 
Konstruktion af ny blok. skraldemænd, enkelte samtaler, enkelte hunde.
Åen: fugle, buske, vand,  
Byparken: mødre med barnevogne, hundeluftere, græs og grus, små træer, legepladser, åbne 
kloakriste, vind, afspærringer, stort åbent rum, små bakker.
Arne Jacobsens Allé: Kontorbygninger, bagsiden af Field’s, vand med små broer, glatte facader, 
automatiske svingdører, folk på vej til arbejde, meget brede fortove, flankeret af vand ud til 
bilerne. Meget bred vej.
Rum
Handelsrum – handlen foregår primært i Fields, dvs. i det private rum. Der er få handlende i det 
offentlige rum. Der er få bygninger som kombinerer bolig og handel. Vi finder ikke et egentligt 
handelsrum i Ørestad.
Rekreativt rum – parken og åen. Og til dels strækningen langs banen. Der er en mangel på ophold 
og motivation. Der er mange kvaliteter ved de rekreative rum, som stritter imod at man vil 
opholde sig der. Der sker et miks mellem rekreativt rum, og gennemgangsrum (trafikrum).
Boligrum – Boligrum er i høj grad også gennemgangsrum. Meget stille. Ligger tæt op af 
kontorbygninger, nærmest 50/50 bolig/business. En anden fordeling mellem erhverv og bolig end i 
brokvarterene, fordelt i hver sin bygning og en anden type erhverv.
Trafikrum – Ørestad Boulevard og metroen. 
Analytisk
… det giver ikke mening at inddele det i de samme typer rum som på Nørrebro
Forskellen på parken og åen: åen er tættere beplantet, mindre tættere rum,
Ikke-rum? Det sker en underlig blanding af de forskellige rums funktioner, som gør at det er svært 
at afkode rummet og finde sig tilpas i det. F.eks. i parken.
Vi kan ikke finde en central plads, et centralt bydelsrum. Det findes ikke. Kun Fields.
Selvom salgsargumentet er mere natur, så er der meget lidt naturlyd og meget 
trafikstøj i parken. 
Nørrebro:
Rute
Nørrebros Runddel: 
Knudepunkt af to trafikerede veje, gennemgangsrum, tung trafik, biler, busser, cykler og 
fodgængere, bybusser hver femte minut, butikker primært mad, dagligvarer og en bar, 
metrobyggeri, lysreguleret kryds, asfalteret, granitfliser (fortov).
Assistens Kirkegård:
cykel- og gangsti, grønne omgivelser, rekreation, grave, fugle, metrobyggeri, kirkegårdens 
gartnere, gennemgangsrum og opholdsrum, kirkegård – både aktiv og historisk kirkegård, små 
rum, omgivet af kirkemuren, asfalteret sti, græs, grus, store gamle træer, buske.
Hans Tavsens Park:
Rekreativ park, stort åbent rum, går direkte ud i vejene omkring, klassisk parkarkitektur, statue, 
legeplads, fodboldbane, børneinstitution, opholdsrum, skole, græs og grus.
Boligområde:
3-5 etagers boligbebyggelser, smalle veje, mindre trafik, ensrettede veje, kirke, karrébyggeri, slut 
1800/start 1900 og bysaneringshuse fra 1970/80, beboelse, børneinstitution, asfalteret og 
granitfliser.
Folkets Park:
Rekreation, grønt, opholdsrum, tilholdssted for pushere, hjemsløses/illegale immigranters 
opholdsrum, værestedet på hjørnet, Folkets Hus med musik og café, mange etniciteter, bro, 
legeplads, bænke, græs, brostensbelagte stier.
Blågårds Plads/Blågårdsgade:
Kirke, træer, fodboldbane i sten centralt på pladsen omkranset af stenfigurer, legeplads, 
Blågårdens Bibliotek, Kulturhuset Støberiet, Rababerlandet (social indsats), caféer, spillesteder, 
bar, restauranter, cykelsmede, tøj- special, grønt og mad-forretninger, beplantning, opholdsrum og 
gennemgangsrum, gå- og cykelgåde, brostensbelagt på en del af strækningen.
Nørrebrogade:
Trafik primært busser, cykler og fodgængere, lukket for privatbilisme på en del af strækningen, 
butikker: tøj, specialvarer, mad, dagligvarer, restaurant, cykelsmede, kirke, skole, busstoppested, 
to lysregulerede kryds, gennemgangsrum, asfalteret, granitfliser.
Lyde
Trafikeret rum: 
Motoriseret lyd fra personbiler, busser og lastbiler: tomgang, sætte i gang. Motoriseret lyd fra 
metrobyggeri. Signallyde: lyden af fodgængerfeltet (bilhorn? Ringeklokker?). Lyden af gående, 
samtaler. Lyden af cyklister: samtaler, hilsner. Lyden af cykler: dæk mod asfalten, bremser, raslen, 
osv. Lyden af fodgængere er ikke tydelig.
Handelsrum:
Cykler og cyklister, fugle, samtaler, lyden af stole og frugtkasser, der sættes frem.
Boligrum:
Enkelte biler, enkelte cyklister, samtaler hos forbipasserende, lyden af vejarbejde: banken metal 
mod metal, motorstøj, snak mellem kollegaer, fugle
Rekreativt rum:
Fugle, løv der blæser, hilsner, samtaler, motorlyd fra gartnernes køretøjer (el-motorer), 
lyden af forbipasserende cykler og cyklister, lyden af vores fodtrin i gruset og på græsset og 
nedfaldne blade, trafiklyde i baggrunden, byggepladslyde i baggrunden, børnestemmer, 
Analytisk
Kontrasterne mellem rummene. Stor og pludselig kontrast mellem jagtvej og Asssistensen. Men 
også Blågårdsgade og Nørrebrogade. Skift mellem de samme lydes placerings i lydlanskabet: f.eks. 
trafiklyd er helt i forgrunden på de store veje, mens den træder i baggrunden andre steder. På 
Assistens: naturlyde i forgrunden, på Blågårdsgade: menneskeskabte lyde i forgrunden. Både 
kontrast mellem det generelle lydniveau og kontrast mellem typer af lydkilder.
Thiirmann’s ikoner handler om lydens kvaliteter som lyd (hvor kommer den fra, hvornår kommer 
den, dvs. kilde & rytme). Schafers tre kategorier handler derimod om lydens placering i 
soundscapes samt lydens kommunikative/semiotiske egenskaber. Her går beskrivelsen af lyd fra at 
være tekniske beskrivelser til at være beskrivelser af kulturelt betinget perception.
Måske kritisere Schafer/Traux’s klassiske/positivistiske tilgang til forskning. De er meget lidt krop, 
tilstedeværelse og perception i deres teorier. De forsøger at beskrive lydlandskabet udenom dem 
selv, uden dem selv.
Keynotes: 
Trafiklyd, metrobyggeriet, vind i træer,
Signals: bip-lyde fra fodgængerovergangen: signaler gå/stå for blinde fodgængere, samtaler
Soundmarks: 
Transportformens betydning for soundscapet; med tung trafik får man kun motorlyden og 
signallyden. Med blød trafik får du mulighed for hilsner og samtale + plus man kan se deres 
ansigter. Tung trafik overdøver potentialerne ved blød trafik i rush hour i trafikerede rum.
Handel ud til gaden vs. handel i Field’s. Lyden indkapsles og privatiseres i Ørestad. Bidrager til 
alsidighed i soundscape, fordi lyden af handel bliver en del af det øvrige soundscape i gaden. 
Støjkort
Man kan se kontrasterne på Nørrebro: der er meget støj på de store veje og meget stille på de små 
veje. I Ørestad: større spredning af lyden, lavere max-decibel, men grundstøjen spreder sig over 
hele området. Det må have noget med arkitekturen at gøre: tætte gader, lukkede parker = mindre 
spredning, åbne boulevarder, åbne gårde, åbne parker = mere lydspredning. Begge parker 
(Assistens og byparken) er omgivet af bydelenes to hovedfærdselsårer, men lydspredningen er 
meget forskellig pga. arkitekturen.
Forbehold: nogle af bygningerne har ikke været bygget, da støjmålingerne i Ørestad blev lavet.
Højden: når lyden produceres lokalt (på vejen) bliver der mere stille des højere op man kommer. 
Kommer lyden fra afstand (f.eks. lyden af Nørrebrogade på Assistenskirkegården) bliver lyden 
højere målt i decibel des højere op man måler.
Metroen larmer meget lidt målt i decibel (under 55db, enkelte steder mellem 55-60db). Alligevel er 
lyden meget fremtrædende i landskabet.
